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L L E V A Ü N M E N S A J E D E P A Z 
•CUANTO C O O T M E U Y E P A M S A L 
EMPRESTITO DE L A VICTORIA? 
H GRUESO DEL EJERCITO SERBIO 
ARROLLADO HASTA LOS CONFINES 
DE ALBANIA Y MONTENEGRO. 
DL KMPKi^TITO DE LA VICTO-
BU. ni! 
París, 26. 
Las suscripciones para el emprés-
tito nacional que se le ha dado el 
nombre de "Empréstito de la Victo-
ria" ha excedido a cuanto se espera-
ba Estímase que en París solamente 
go'han suscrito cinco mil millones. 
Vn cable de la Preaisa Asociada, recl-
Ufa a última hora, dice, en contesta-
ción a una pregunta del DIARIO DE 
LA MARI XA, que no hay detalles 
exactos sobre la cantidad que se dice 
Buscripto por París, ignorándose si 
s&n pesos o francos. 
NIEVE EN LOS VOSGOS 
París, 26. 
Anunciase oficialmente que ha 
caído uua fuerte nevada en los Vos-
eos. La noche pasó tranquilamente, 
dice el comuniqué. 
LA CAMPAÑA AUSTRO-ITALIANA 
Roma, 26. 
El Ministerio de la Guerra informa 
que continúan los combates en las in-
mediaciones de Gíoritzia. Oficialmente 
sostlénese que se han capturado nue-
vas alturas y que se han rechazado 
todas las contramanifestaciones del 
enemigo, habiéndose avanzado tam-
bién en la planicie do Car so. 
PERDIDA DE UN CRUCOBRO ALE-
MAN. 
Londres, 26. 
Semioficialmente infórmase de Pe-
trogrado que un submarino de la En-
tente echó a pique el crucero alemán 
"Fraueulos", cerca del lugar en don-
di recientemente fué hundido otro 
crucero de la misma nacionalidad, el 
"Indine". 
El ^Frauenlos" desplazaba 2.657 
toneladas; medía 328 pies de eslora, 
38 de manga y 16 de puntal. Su ma-
quinaria desarrollaba 8000 caballos; 
fué construido en Bremen y puesto 
al servicio el aüo de 1904; costó 
254.500 libras esterlinas. .Era de doble 
cubierta, protegidas, como los reduc-
tos y su artillado; so componía de Í0 
cañones de 4-1 pulgadas, 14 ametra-
lladoras, y 2 tubos lanza torpedos 
Tenía un andar de 21 nudos y 240 
hombres de tripulación. 
KITCHENER EN ITALIA 
Roana, 26. 
Procedente de Nápoles ha llegado 
a esta ciudad el Ministro de la Gue-
rra de la Gran Ei-etaña. Es probable 
que Lord Kitchener se dirija al fren, 
te para entrevistarse con el general 
Cadoma, Generalísimo de las fuerzas 
italianas. 
DESEMBARCANDO EN AVLONA 
Atenas, 26, 
Infórmase que ¡as fuerzas Italianas 
están desembarcando en Avlona para 
marchar a través de Albania en so-
corro de los serbios. 
CONTRA LOS FRANCESES 
Bcalín, 26. 
Abdul Malik, nieto de Ameer Ka-
dir de Argel ha hecho un llamaniien-
to a todas las tribus árabes para que 
tomen las armas contra los franceses. 
Dícese que muchos árabes obedecen 
el mandato. 
CONFLICTO BULGARO RUMANO 
Roma, 26. 
El arresto, efectuado en Sofía, de 
varios rumanos acusados de espiona-
je, puede dar origen a serias compli-
caciones entre Bulgaria y Rumania. 
Esta ha pedido que se pongan en li-
bertad a los individuos arrestados; 
pero los búlgaros se han negado a 
acceder ai esta petición. 
LA TOSIA DE BRONSNOK 
Londres, 26. 
Según despacho de Salónica, lia 
fuerza francesa en Serbia ha captu-
rado a Brousnik. 
VAPOR INCENDIADO 
Burdeos, 26. 
El vapor "Barkdale", procedente de 
New York, con cargamento general, 
incluso provisiones de guerra, ha en-
trado incendiado en este puerto. El 
fuego, que empezó en una do las bo. 
degas, ha sido dominado. 
LA SITUACION EN RUMANIA 
Londres, 26. 
Créese que el punto más interesan-
te en la situación de Rumania es la 
presión que. (>stán ejerciendo los ale-
manes para inducir a Rumania a que 
se una a los teutones en el conflicto, 
esfuerzos que han sido contrarresta-
dos por la presencia de las tropas ru-
fras cerca de la frontera y la promesa 
hecha po-r el Czar Nicolás de que sus 
Edades entrarán en los Balkanes 
dentro do una semana. Las indicacio. 
«es son de que el ataque contra Bul-
aría empezará por Rumania. Dícese 
que se está celebrando una conferen-
cia al objeto de obtener el permiso de 
Rumania que se encuentra muy im-
presionada por la concentración de las 
tuerzas rusas en su frontera. 
Las noticias de las operaciones en 
^rbia son muy escasas. Los últimos 
despachos indican que los invasores 
Progresan lentamente desde la toma 
oe Mitrevisa y Prístina. 
HAMBRE EN SERBIA 
Monastlr, 26. • 
La población de Serbia está mate. 
ĵ mente pereciendo de hambre. En 
™uchos puntos hace días que faltan 
"mentos. Hombres, mujeres, niños 
• límales huyen ante el ejército in-
¿J***, muriendo de hambre. Urge el 
^ lo de socorros, 
PARA PAGAR AL JAPON 
Tokio, 26. 
Banco Ruso-Asiático ha negocia-
jo un empréstito de diez años con un 
rip.0̂ 8 ^"ivaiente a un catorce por 
Ruk- i31'1 pagar ,as municiones que 
"«a ha comprado en el Japón. 
LAS BAJAS INGLESAS 
auíVIhllsterio dc ,a Guerra anuncia 
dn Has ÍT»fflesas hasta el día 8 
corriente, en la oficialidad sola. 
son: muertos, 6.289; heridos, 
M; desaparecidos, 1,752, 
^KINGIBNDO LA BEBIDA 
n̂shan:â  26. 
lov:LGoMorno ^ preparando una 
b¿BVf r(*5lrülgdr la venta de las be-
"«esa f61"̂ 8- Los vinos ligeros de 
Un la cwvcza que ¡tenga menos de 
-Wa8 **** cIonto de alcohol son ex-
mo y 811 expendio continuará co-
0 úf> costumbre. 
Con5*uSEZ DE PROVISIONES ^Penhague, 26 
Pê r ^ ^ u o turco ha decidido ex. 
^uirií0"10 en R^1^ tickets para 
Wjj^-.1*1"' Ciin,e y carbón, bajo la 
•PMidn oficiales alemanes. La 
sez d;rf* adopta en vista de la esca. 
«tue ̂  ¡~t?s artículos y de lo mucho 
Piador1 el P1"̂ 10 ooni!ni es-
DESPUES DE L A CAPTURA DE 
BROUSNIK. 
París, 26, 
Después de la captura de Brousnik, 
los búlgaros efectuaron un contra-ata-
que que ab les dió resultado. 
La toma de esa plaza protege a Krf-
wlak, centra todo fuego ulterior de 
artillería. 
Dícese que numerosas fuerzas ser-
bias están marchando en la dirección 
de Ptrilep para proteger el ferrocarril 
que conduce a Monastir, única línea 
utllizable para el envío de provisio-
nes. Importantes refuerzos anglo-
franceses continúan llegando a Saló-
nica. 
EL CARDENAL HARTMAXN, EN 
ROMA. 
¡Roma, 26. 
Además de la llegada de Lord Kft. 
chener, de que se da cuenta en des-
pacho anterior, consígnase también la 
del Cardenal Hartmann, quien ha visi-
tado el Vaticano, portador, según se 
dice, de un importante mensaje del 
Kaiser, en el que el Emperador ale-
mán rechaza toda responsabilidad por 
la guerra actual. 
(LA EVACUACION DE MILAN 
Pelrogrado, 26. 
Los prisioneros alemanes que han 
sido traídos a Riga desde la región de 
daJ, confirman la noticia de la com-
pleta ovacuajción por los alemanes de 
MStau. 
TURCOS E INGLESES 
Londres, 26. 
Oficialmente se anuncia que los 
turcos en la Mesopotamia se han re-
tirado ante el avance inglés a Dim-
lah, a diez millas de Basrdad. Im. in-
gleses capturaron a 1.30O y tuvieron 
2,000 heridos. 
VICTORIAv FRANCESA 
París, 26. . 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, anuncia una 
victoria francesa en la ofensiva em-
prendida contra los búlgaros el mar-
tes. 
OVACION A COCHTN 
París. 26. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que M. 
Cochin ha sido objeto de otra popu-
lar ovación- El Municipio lo recibió 
con gran entusiasmo, y lo nombró 
riudadano honorario de Atenas. 
LA GUERRA SANTA 
Berlín, 26. ^ 
Según noticias de Constantinopia, 
dicen que Emir Abdul Malik, nieto del 
famoso Abdul Kadir, ha incitado a 
todas las tribus árabes a la guerra 
santa contra los franceses. Gran nú-
mero de jefes con sus tribus han res. 
pon d ido. 
Noticias do Tánger anuncian que 
las tribus marroquíes han atacado el 
campamento francés de Kreibia, 
(PASA A LA ULTIMAR 
Kobert Fay, el alemán acusado de Conspirador en los Lisiados 
Unidos, quien había dicho que estaba dispuesta a hacer decíanu-io-
nes quo • complicarían a varias personalidades alemanas en >cw York 
y Alemania; al ser interrogado por el Fiscal General de ios Kstados 
Unidos, Marshall, se negó a olio, por lo que fué llevado do nuevo a su 
prisión en las Tumbas. 
E l DR. ZAYAS ENTRE APLAUSOS 
E X P L I C A S U A C T I T J D 
Anoclie se. celebró, en el Círculo 
Liberal de Zuluata, 2 8. una gran 
Asamblea para tratar de sucesos re-
cientes, que todoá conocen, relacio-
nados cor. la unificación. 
Los amplios salones del Circulo 
aparecían materialmente llenos de 
liberales, w i estaban todos los pro-
hombres del liberalismo. Infinidad de 
Delegados del campo, de todas las 
provincias, vinieron expresamente a 
testimoniar su adhesión al Jefe del 
Partido Liberal, doctor Alfredo Za-
yas, por la actitud esencialmente de-
mocrática que asamió en la reunión 
convocada días pisados por el coro-
nel Carlos Mendiota, para buscar una 
forma o polución •upificadora do to-
dos los grupos ilberajles. 
La Asamblea i.ué presidida por el 
Representante ssñor González fía-
rraln. 
En primer término se leyeron mul-
titud de telegramas, mensajes y car-
tas de felicitación de todos los pue-
blos de la Isla, aprobando ía con-
ducta del doctor Zayas y ratificándole 
la confianza de todos los liberales. 
Baste decir para dar una ligera 
Idea del número extraordinario del 
telegramas y mensajes recibidos por 
el Jefe de los liberales, que su lec-
tura consumió más de una hora. 
¡Habló, después, el doctor Zayas. 
Fué su discurro elocuentísimo. 
Relató detalladamente todo lo ocu 
rrido en la reunión a que hemos he-
cho referencia, exponiendo las propo-
siciones que en ia misma se presen-
taron, las cuales, aunque él las con-
sidera Inaceptablê , las había trans-
mitido a la Asamblea Nacional para 
que, considerándolas, resolviera lo 
que estimase conveniente. 
Explicó brillantemente su conduc-
ta democrática regándose a resolver 
sobre ninguna d3 -as proposiciones en 
la mencionada reunión presentadas, 
por no estar capacitado para ello y 
comprometiéndose a transmitirlas a 
la Asamblea Nacional del Partido, 
única entidad facultada para adoptar 
determinación definitiva sobre el 
asunto. 
Manifestó que alrededor de su con-
ducta, de respeio a los organismos 
colectivos de la agrupación, se había 
levantado una montaña de protestas, 
queriéndose achacar a su actitud el 
fracaso de la unificación. 
Declaró que él desea como el que 
más la unión de los liberales, que 
lucha por conseguirla, pero que las 
proposiciones que se presentaron en 
la referida reunión sólo tienden a 
buscar la reorganización de la Asam-
blea Nacional, pací formarla con De-
legados nombrados por los asistentes 
a la misma, prescindiéndose en lo ab-
soluto de las otras Asambleas, las 
Provinciales, Munjclpales y prima-
rlas. 
Terminó liclendo que lógrese o no 
•lá unificación, ya ha llegado el mo-
mento de proceder a imprimir acti-
vidad a la campaña electoral vigori-
zando y fortaleciendo al Partido pa-
ra obtener el trii iCo en los comicios. 
Las puertas de esta casa—dijo—que-
dan abiertas 00:110 siempre para los 
que quieran venir con nosotros. 
Después re leyeron las siguientes 
mociones: 
"A la Asamblea: 
El que suscrib?, en su carácter de 
Presidente de la Juventud Liberal de 
Ja Acera del Louvre, propone: 
En vista de las campañas que rea-
lizan elementos disolventes del libe-
ralismo con griv1 quebranto de la 
verdad y la justicia, y manifiesto 
perjuicio de los irttreses del Partido 
Liberal, presentando ante la opinión 
a nuestro ilustre Jefe cemo poseído 
de egoísmos que sólo caben en el co-
razón de sus Ingratos detractores. 
Como una manifestación de des-
agravio al ilustre Presidente del Par-
tido y como una pública demostra-
ción do nuestra adhesión hacia él, 
se propone la siguiente moción: 
Primero: La Asamblea declai-a 
solemnemente qu.í hace suyas laj ma-
nifestacionea del doctor Alfredo Za-
yas en la r^úenío entrevista celebra-
da a instancias del doctor Carlos 
Mendieta en "Heraldo de Cuba"; y 
que aprueba su levantada actitud co-
mo la única que dignamente corres-
pondía a quien tan respetables inte-
reses representaba en aquellos trans-
cendentales momentos. 
Segundo: Que fe recabe de todas 
las Asambleas Provinciales y Munici-
pales, su adhesión unánime a la pre-
sente declaratoria, así como un am-
plio voto de confianza al docto/ Al-
fredo Zayas y Alfonso como Presiden-
(PASA A LA SEIS.)' 
L O S V I V E R O S E l VETO A I A LEY OE LOS SHIVICIOS 
CUBANOS DETE-
NIOOS EN MEJICO 
H a n s i d o c o n d e n a -
d o s a u n a m u l t a 
c o n j u n t a d e $ 1 5 0 0 . 
S o b r e e l v i a j e d e l 
' C u b a ' y d e l ' P a t r i a ' 
En la Secretaría de Estado so ha 
recibido un cablegrama del señor 
Canciller Encargado del Consulado de 
la República en Méridfc, por el que 
da cuenta de que el señor comandante 
militar de Cozumel le comunica ha-
ber impuesto a loa viveros cubanos 
multas y otros gastos ascendentes a 
la stuna de 1.500 pesos, por infrac-
ción de las leyes de pesca. 
El señor Can/ciller agrega que 
aguarda el giro de esa cantidad por 
los armadores para que queden en in-
mediata libertad las citadas enubar-
caciones. 
E L CUBA Y E L PATRIA 
Hasta ayer tarde no se tenían no-
ticias en los centros oficiales, según 
nos informaron, sobre el viaje a Is-
las Mujeres del crucero Cuba y el 
buque-escuela Patria. 
Este último, aunque la Jefatura 
de la Marina Nacional aseguró que 
iba a Santiago de Cuba a relevar al 
cañonero Baire, se ha. sabida que to-
mó rumbo contrario o séase hacia el 
Cabo de San Antonio, habiendo pasa-
do un aerograma su comaudante, don-
de decía que navegaba ayer por la 
miañana cerca de Arroyos de Mantua. 
Créese que el Patria se haya esta-
cionado cerca del Cabo de San Anto-
nio y próximo a Islas Mujeres e Isla 
Cozumolo, para trasmitir a esta ca-
pital las noticias que reciba del cru-
cero Cuba y llegar a cualquiei'a de 
aquéllas posesiones mejicanas sólo en 
caso de que sea aiecesaria su presen-
cia. 
Oficialmente se ha asegurado que 
el Cuba ha ido a Islas Mujeres con el 
sólo objeto de dleyar víveres a los bu-
ques pescadores cubanos allí deteni-
dos, donde se dificulta su adquisición, 
conforme habíamos dlch». 
Hasta abora no se ha pensado en en 
viar a Méjico ningún, otro buque de 
la Marina cubana. 
Las instrucciones dadas a los co-
mandantes del Cuba y el Patria se 
desconocen textualmente, pero se nos 
asegura que sólo expresan los deseos 
del Gobierno de auxiliar a los vive-
ros apresados, sin realizar acción de 
fuerza alguna. 
Con motivo de la multa impuesta a 
los viveros, la cual seguramente será 
enseguida satisfecha por las casas ar-
madoras a expensas de las reclama-
ciones que después estimen pertinen-
tes, créeso que se obtenga en breve 
la libertad de todos los viveros dete-
nidos y, quizá, la solución de este con-
flicto. 
D I P L O M A T I C O Y C O N S U L A R 
E l p r o y e c t o a u m e n t a l o s g a s t o s p ú b l i -
c o s y l i m i t a l a s f a c u l t a d e s d e l E j e c u t i v o . 
El Sr. Presidente do la República 
envió ayer el siguiente Mensaje: 
AL CONGRESO: 
Conforme a lo preceptuado en el 
párrafo primero del artículo 62 de la 
Constitución, me veo en el caso de 
devolver al Honorable Senado de la 
República, Cuerpo Colegislador que 
lo propuso, el proyecto de ley orgá-
nica de los Servicios Diplomático y 
Consular que, a los efectos del refe-
rido artículo, me remitió dicho Alto 
Cuerpo el día 22 del corriente mes, 
y de someter a la ilustrada conside-
ración del Poder Legislativo las ob-
jeciontes que me ha sugerido la me-
ditada lectura del referido proyecto 
de ley. 
Viene, a no dudarlo, el proyecto, a 
aumentar los gastos públicos en una 
proporción que, analizada cu la for-
ma más prudencial, no bajará, segu-
ramente, de $230.000.00, que se deta-
llan en la forma siguiente: $2.000.00, 
según el párrafo primero del artícu-
lo 14, por el aumento en los gastos 
de representacJón de diez Secretarios 
da primera clase, y $1.400.00 por con-
cepto de aumento al Secretario de 
primera clase en Washington, según 
el párrafo tercero del propio artícu-
lo; $2.400.00 por aumento de sueldo 
a seis Secretarios do segunda clase, 
según el párrafo segundo del artícu-
lo 14; $4.000.00 por aumento en los 
gastos de representación de cinco Se-
cretarios de segunda clase, únicos en 
sus respectivas Legaciones, según el 
párrafo segundo del artículo 14, 
$1.000.00 por Igual concepto, de un 
Secretario de segunda clase en la Le-
gación de Washington, según el pá-
rrafo tercero del artículo 14; $48.000, 
por sueldos de treinta y dos Agrega-
dos, a razón de $1.500.00 cada uno, 
y dos por cada una de las diez y seis 
Legaciones existentes, cuyas piabas 
pudieran establecerse, según el pá-
rrafo segundo del artículo quinto; 
$9.000.00 por aumento de sueldo de 
quince Cónsules Generales, según el 
artículo 21; $11.400.00 por aumen'/» 
de sueldo de 19 Cónsules de Prtmfjg 
clase, según el artículo 21; $8.200.00 
por aumento en los gastos de repre-
sentación a cuatro Cónsules de pe-
inera clase, Encargados de Negocies, 
según el párrafo cuarto del artículo 
2?.; $1.500.00 por igicl concepto a 
tres Cónsules de pri.-iera clase, ít-
gúi. el mismo párrafo y título qUv< 
el anterior; ! 1.000.00 por igual con-
cepto a un Cónsul de primara clase, 
según el propio párrafo y artículo; 
$900.00 por aumento en los gastos de 
representación de un Cónsul do pri-
mera clase, dentro del antes citado 
párrafo y artículo; $700.00 por au. 
mentó en los gastos de representación 
de un Cónsul de segunda clase, por 
el párrafo cuarto del artículo 23; 
$1.200.00 para gastos extraordinarioa 
as'guados a \m Cónsul General, se-
prún el párrafo tercero del artículo 
23; $4.000.00 por sueldo de dos Vi-
cecónsules para dos Consulados Ge-
nerales, según el párrafo primero 
del artículo 20; $6.000.00 por sueldo 
de cuatro Cancilleres para otros tan-
tos Consulados Generales, según el 
propio párrafo y artículo; $3.000.00 
por sueldo de dos Cancilleres para 
dos Consulados de primera clase, se-
gún el mismo párrafo y artículo; 
$17.600 por aumento en los sueldos 
die cuarenta y cuatro Cónsules de 
segunda clase, según el artículo 21; 
$4.800.00 por el aumento de sueldo a 
veinte y cuatro Vicecónsules, según 
el citado artículo 21; $26.100.00 por 
aumento de sueldo a ochenta y siete 
Cancilleres, según el artículo 21; 
$1.000 por aumento de sueldo de dos 
Cancilleres de segunda clase, según 
el mismo artículo 21; $16.000.00,-que 
pudieran derivarse por viajes inicia-
les de treinta y dos Agregados para 
las 16 Legaciones que existen, calcu-
lando en éstos las familias de los in-
teresados y como costo aproximado a 
(PASA A LA OCHO.) 
L A A L I M E N T A C I O N P O -
P U L A R E N B R U S E L A S 
L a c o s e c h a d e r e m o l a c h a s e r á m e n o r d e 
l o q u e s e p e n s a b a . . - L a p e n u r i a d e l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l . - E l C o m i t é N a c i o n a l d e 
S o c o r r o . - E n f a v o r d e l a c u l t u r a o b r e r a . 
E N E L S E N A D O 
E l Dr. M a z a y A r t o l a a c u s a a l C o n g r e -
s o . - V i o l e n t o d e b a t e . - A c t i t u d e n é r -
g i c a d e l g e n e r a l S á n c h e z A g r a -
m o n t e . - T u q u o q u e . . . 
cuatro y media se abre la A las 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agrá-
mente. 
Asisten los señores García Osuna, 
Figueroa, Maza y Artola, Regüeife-
ros, 'Lazo, Alberdi, Goicoechea, Car-
net, Cuéllar, Díaz Vega, Llaneras, 
Vidal Morales, Gonzalo Pérez, Be-
renguer. 
MENSAJE 
(Léese un mensaje del Ejecutivo, 
donde se remiten los datos solicita-
dos por el Congreso sobre el nom-
bramiento de Cónsul de Cuba en 
Ginebra. 
Pasan los datos a la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
VETO 
Se da cuenta después del velo 
presidencial, a la ley diplomática y 
consular. 
Hace uso de la palabra el doctor 
Un articula tieriDosísinto 
para mañana, dominyo 
Mañana reproduciremos un articu-
lo de Luis Antón del Olmet, publ'. 
cado en el "A. B. C." de Madrid, fo-
jo el epígrafe de "El Padre Nuco-
tro—La Escuela". 
Es de gran oportunidad aquí en 
Cuba, donde la escuela pública es 
laica, sin Dios, y por eso los padres 
de familia llevan sus hijos a las es-
cuelas privadas donde se enseña la 
doctrina cristiana. , 
Es, además, el artículo de Luis 
Antón del Olmet, un nrodigio de ter-
nura, de poesía, de amor. Leyéndo-
lo es poco menos qua imposible no 
sentir húmedos los ojos. 
Léanlo nuestros abonados y verán 
que no exajeramos-
Gonzalo Pérez, quî n pide que el ve-
to quede sobre la mesa y se repartan 
copias para que se discuta en su 
oportunidad. 
El doctor Gonzalo Pérez dice que 
en el veto del Ejecutivo "no se men. 
cionan las innumerables personas 
que figuran en el servicio diplomáti-
co y consular y tienen su residencia 
en la Habana y hasta cobran gastos 
de representación". 
Muéstrase conforme el doctor Ma-
za; pero declara que lamenta que el 
Congreso "no empiece por cumplir 
con sus deberes para después exigir 
al Ejecutivo lo mismo". 
Hay un incidente entre el doctor 
Maza y el doctor Gonzalo Pérez.Es-
te dice que el doctor Maza y Artola 
quiere presentarse como puritano 
siempre y que no es puritano. 
El incidente es solucionado por el 
Presidente. 
Al fin se aprueba la proposición 
del doctor Gonzalo Pérez. 
PROYECTOS 
El señor Osuna presenta el si-
guiente proyecto: 
"Por veẑ  primera se ofrece a la 
consideración del pueblo cubano el 
caso do que el señor Presidente de la 
República en Mensaje tan sincero 
como generoso solicite del Congreso, 
a la mayor brevedad posible, un 
crédito de cien mil pesos que deberá 
ser incluido anualmente en los Pre. 
supuestos generales del Estado, con 
el fin de socorrer a gran número de 
compatriotas mutilados y desvalidos 
que se sacrificaron por la libertad e 
independencia de la patria y que se 
encuentran imposibilitados de obte-
ner el sustento necesario para la vi-
da. 
Esa Iniciativa del Primer Magis-
trado d© la República ha de encen-
tar seguramente acogida favorable 
(PASA A LA GCHOJ 
El señor Ramiro Hernández Pór-
tela, Encargado de Negocios Interi-
no dc Cuba en Bruselas, ha comu-
nicado a la Secretaria dc Estado que 
la cosecha dc remolacha del presen-
te año está muy lejos de responder a 
las esperanzas que en ella se habían 
cifrado. Los campesinos, temiendo 
más que nada, la carencia de produc-
tos alimenticios de premiosa nece-
sidad, -han preferido casi todos, la 
siembra en gran escala de cereales, 
cultivando tan solo la remolacha en 
una proporción que representa la mi-
tad del cultivo estimado como ne-
cesario. 
Por este motivo la remolacha es-
casea y los fabricantes de azúcar se 
ven cu el caso dc comprar a muy al-
to precio, la que pueden conseguir. 
Por otra parte, según anuncia la 
"Crónica de los trabajos públicos" e! 
Gobierno alemán requisiciona, desde 
ahora cuatrocientos mil sacos dc azú-
car en bruto, de la producción que se 
prepara, con destino al ejército. Los 
fabricantes han sido ya advertidos de 
esta requisición, naturalmente obli-
gatoria, así como del precio, que será 
el dc treinta y dos francos el saco. 
Se calcula que el total dc la fabri-
cación alcanzará, poco más o menoí, 
a un millón doscientos mil sacos de 
azúcar en bruto. 
Los azucareros están en una sitúa 
ción bien difícil. Dc una parte, las 
exigencias de los cultivadores, que 
desean vender su remolacha a un 
precio elevado y de otra, la obliga-
ción de ceder la tercera parte de lo 
que se produzca, a un precio muy ba-
jo. . , . 
Solamente vendiendo las dos ter-
ceras partes no afectadas a la requi-
sición, a un precio exhorbitantc, po-
drían los fabricantes salir de apuros. 
El citado representante de Cuba 
ha enviado también a la Secretaria 
de Estado algunos datos sobre la la-
bor del "Comité Nacional dc Soco-
rro y Alimentación". 
Actualmente el Comité, de acuerdo 
con las administraciones municipales, 
se preocupa vivamente de asegurar 
a los pobres, durante el invierno que 
se aproxima, el alimento, el alumbra-
do y la calefacción. 
Se están haciendo gruesas provisio-
nes de carnes frescas, frigorizadas, 
en conserva y saladas, tocino, man-
teca, grasas, papas, carbón, petróleo, 
etc. Existen en la actualidad seis gran 
des almacenes en los que se han he 
cho sensibler. consumos y que serán 
colmados para las necesidades 'del 
invierno. 
Sabido es que lo que se llama "la 
aglomeración bruxelloise" se compo-
ne dc nueve grandes barrios, con mu-
nicipios en cierto modo autónomos. 
El más importante es el barrio pro-
piamente llamado Bruselas, que ocu-
pa el centro de la ciudad y cuenta 
con una población de 175.000 habi-
tantes. En esta populosa barriada se 
distribuyen solamente "cincuenta y 
Fíete mil" raciones de víveres por 
dia. 
Los que tienen a su cargo la dis-
tribución de la sopa y la custodia y 
limoieza del material, reciben como 
retribución cuarenta céntimos (ocho 
centavos) por hora. 
Cada ración para una persona, cons 
ta de medio litro de sopa y 250 gra-
mos de pan. 
Además cada indigente recibe to-
das las semanas medio kilo de papas, 
cuarenta gramos de café y cincuenta 
gramos de achicoria. 
La fabricaciós cotidiana dc la so-
pa exige, por lo menos, cada dia 
O.ooo kilos dc papas; 800 kilos dc car-
ne; 200 kilos de tocino; 600 kilos do 
arroz;' o00 kilos dc sal; y 200 kilos 
dc legumbres, secas. 1 , 
El señor Hernández Pórtela, ha 
remitido asimismo a la Secretaria de 
Estado el siguiente informe: 
"Las penurias dc la situación actual 
y el estado de inquietud espectanta 
en que vive el pueblo belga, no han 
logrado abatir su espíritu dc cultura 
y su afán de mejoramiento. 
No es necesario decir que, por el 
momento, la clase Obrera se ve redu-» 
cicla a la más dolorosa inacción, pa« 
ralizada como está la actividad prc-* 
ductora del pais. La mayor parte 06 
los obreros permanocdi en la osíoch 
dad. Pero las clases directoras, qna 
en este pais han establecido un ad-
mirable sistema de enseñanza popu-
lar, se ocupan activamente en la or-
ganización dc cursos especiales pata 
los obreros, cuyo paro forzoso ¡es 
(PASA A LA TRES) 
LA ti 
El Rector interino dc la Uníver-» 
sidad ha ordenado se convoque nue-
vamente, a los Catedráticos que cons-
tituyen el Claustro General Pleno 
para que concurran al Aula Magna 
el dia 20 de los corrientes a las dos 
de la tarde, con objeto de procedeí 
a la elección dc Rector. 
rk 
Noviembre 26 




, L.<£,ch(:ck8 «ajeados ayer en 
la Cleanng House" de New 
Yohf, según el "Evening- Siun." 
Importaron 
$450.702.069 
I N F O R M A C I O N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A O Í H O O DS I^A TARDE) 
5.28 
Oaafenes. plata española,. . . . . .«i > 
l£n cantidades.. • " 
Luises, plata ««pañol».. . . * 
En cantidades x* * 
El peso americano en plata española . 






Ore español contra oro oficial « . , « . ——. 90% 
Oro americano contra oro español. IX^H 




J U O S B A N C O S 
A IvAS TRES P. M. 
Oro amerlcaoo compran a ^ 
Oro americano venden a • 
Plata española compran a r,«i 
Plata española venden a •<! 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a i 
Luises: pagan a «• •>• 
Luises: venden a ¿«i 
El peso americanô  compran a.. . . 
El peso americano, venden a 
La calderilla contra plata ©spaño 











M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D J O O 
Miranda 
sociedad y am presa Dr.BraulioC. González 
la llene el 20 por 100 de descuento y 
100 de descuento. 
A nuestros correspon-
sales y Agentes en 
provincias 
Próxima a comenzar la nueva za" 
Ira, ruplicamos a Indos nucrtros co 
lTtsvf'̂ ;alcS y agentes se sirvwi, co« 
ru- en uñ.-c rnteriores lo liau licclio 
\K<-\\ tanta i rontitud y cfíc*c»3i. re« 
ímitinxs cv intos dato' le i sea pô  
jsible relacl .i¡ai!os con los centrales 
Isitos en sus resbectivis loo.a..c!ailcs, 
kromo son: ¿ichá en qu3 rompen saa 
¡meliondas, rendimicnt.» de la caiia. 
iascendencias de las tareas cantidad 
ide caña que tienen a su disposición; 
inúmero de sacos fabricados y cuan-
'tos más sean de interés general. t 
Les anticipamos las gracias, asi 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitar 
nos directamente !cs citados dato-, 
mediante los cuale5 podremos pre-
rentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y íNedig-
na respecto a la marcha de la zafra, 
a que entraña tan cuantiosos inte-, 
reses y de cuyos resultados depende 
mayormente el porvenir ecónómico 
|dc esta .República. 
CÁiLEÍi i i t lCIALES 
New York, Noviembre 26. 
Bonos de Cuba, u por 100, ex-in-
terés, 97.5|8. 
BonoB de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, da 
2.3Í4 a 3. 
CambioB sobre Londres, 60 días 
vista, $4.64.50. 
aobre Londres, a la vis-
ta, $4.69.35. 
' • os sobre París, banquero», 
5 francos 91. 
Q hre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.112. 
O ¡a ización 96, en pla-
za, 4.83 centavos. 
Centrifuga pol. 96, a 3.13¡16 cen-
tavos costo y flete. 
Axú'-ar de m . polarización 83, en 
almacén, a 4.03 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.67. 
Londres, Noviembre 26. 
Conisolidados, ex-intere¿, 60.114. 
Las acciones Comunes de loa F. C. 
Unidos do la Habana registradas en 
i umh-es, cerraron a 72.1,2. 
París, Noviembre 26. 
Renta francesa ex-ínterés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 1,050. 
AZUCARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York: 
El mercado de crudo abrió ayer 
firme a las cotizaciones del miérco-
les, manteniéndose en esta situación 
hasta que se ofrecieron pequeños 
lotes de Cuba al pi'ecio de 3.13¡16 
centaivos costo y flete. Al principie 
parecía que los refinadores se moSj 
trarían indiferentes, pero no resultó 
así toda vez que barrieron con éstos 
al tipo ofrecido. 
Siendo hoy sábado yefectuándose 
operaciones solo en la mañana, es de 
esperarse que el mercado esté quie-
to, pero en cambio en la semana en-
trante si los refinadores quieren ad-
quirir algún fruto tendrán que pa-
gar los tipos que los refinadores 
desean o de lo contrario no se efec-
tuarán operaciones. 
El refino se mantiene sin cambio 
al precio de 6 centavos menos el dos 
por ciento. 
Los fletes para el mes de Enero 
se están cotizando a tipos altos, y 
son muchos los comerciantes que es-
tán cerrando contratos no solo para 
embarques de este mes sino para los 
siguientes: 
CUBA 
En los mercados locales no se han 
efectuado operaciones. 
Se calculan en unos cuarenta mil 
sacos los que quedan por vender en 
la plaza de la Habana, y eŝ  casi se-
guro que mientras no mejoren los 
precios no se liquidarán. 
La zafra en términos generales 
está atrasada y son pocos los cen-
trales que molerán antes del día 20 
del próximo mes. 
COTI " ACION OFICIAL DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotl«6 a 
los siguientes precios: 
Azrtear centrífuga poiarlaftclAn 96. 
3.29 centavos oro nacional o america 
rn/io )a libra en almacén póbUoo d« 
esta ciudad para la e^nortadón. 
Azúcar de niel. polartx«cl6n 8i. a 
2.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportancióu. 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria. para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de â tarde. 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de laü 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación del 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre de 
1915. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
Kirtudloe del doctor José Lorenzo 
Abogado 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Ts-
léfono A-4S3C. Habana. 
17^4 IB n. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar de gua-
rapo, base 96, en almacén público es 
esta dudae y al contado, fué 
rfigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.37 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.52 centavos mo-
nete oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.31 centavos mo-
ned.-t oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones ofíciales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
A 0 C I 0 N E S P E T R O L E R A S 
Comiíre üxücaüñnta las de 1» Com 
a V¿ ^Penor: Pánuco-Mahuaves S-
a. t.TSc sumo pisto le faeiütaré el Fo-
¿jeto cratis, tltuladp: Petróleo. Lé»»') 
V dele a conocer a sus atnicos. Par* 
amefc (le comprar hable osttvlgo, aun-
que sea por teléfono: nada le wírtta. 
Joaquín Portún: Esp^cíallr:» en Ne 
gociOB Petrolero* Oficlras: San MI-
ei-ai. 55. Habana. Telefono A-461S. 
Cable y Tel: PkHróleo. 
00,!™*° Aírent<>s» rcírponsabW 
-¿8,993 gi 
FUNDADO CL AÑO #856 
rea. 
CIENFUEGOS 
A.-úcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 5̂63. centavos 
la libra. x • 01 
*M • • iva • - ,. ' ( í 1 . s 
CAMBIOS 
El mercado permaneció inactivo y 
sin demanda, 110 acusando variación 
los precios oficialmente cotizados. 
Inactiva y floja rige la moneda 
americana, la que obtiene alguna de-
manda pero es muy limitada la ofer 
ta. 
De baja en su precio la plata es-
pañola, sin que se realice ninguna 
operación de importancia. 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 dlv.' 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 djv. 












co-merciai 10 Ŝ piOP, 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo y de alza estuvo el 
mercado en el día de ayer. En la se-
sión de la mañana se operó en accio. 
nes de F . C. Unidos a 77 Va y 77% 
y 77% en varios lotes. 
En la sesión de la tarde se paga-
ron a 78 y 78̂ 8 al contado dichas 
acciones, a 78% y 79 para Diciembre 
y a 80*4 para 90 días. 
En el Banco Español pagaron a 87 
al contado y 89 ^ para 90 días, no-
tándose demanda por este papel. 
Las Preferidas del Havana Elcc 
trie firmes e inactivas. 
Las Comunes dé esta Empresa se 
pagaron a 88%, 88Va y 88% al con-
tado y 89%, 89̂ 4 y 89% para fin de 
Diciembrê  operándose en cerca de 
mil acciones. 
El dinero fácil. 
La actividad que se nota en la 
Bolsa demuestra que la especulación 
de valores vuelve a tomar interés 
entre los hombres de negocios que 
estaban retraídos debido no solo a la 
crisis de los últimos años, sino a que 
los valores, dados los precios bajos 
que aún tienen, resulta una buena 
inversión. 
A las cuatro p. m. se cotizaba 
como sigue: 
Banco Español, 87 a 87̂ 2. 
F . C. Unidos, 78% a 78%. 
H. E . R. Preferidas, 991/2 a 100. 
H, E . R. Comunes, 88^ a 89. 
Dirigida a la Junta Sindical de la 
Bolsa Privada de la Habana se re-
cibió ayer, en la Secretaría de dicha 
Corporación, et siguiente escrito: 
"Habana, 26 de Noviembre de 1915. 
Junta Sindical do la Bolsa Priva, 
da de esta ciudad. 
Señores: 
Tenemos el honor de comunicarlos 
que nuestros corresponsales en París 
el Banque de L' Union Parisienno, 
en su carácter de encargado del sei 
vicio de Títulos y Cupones de este 
Banco nos hace saber que de acuerdo 
con la ley francesa de 4 de Abril d 
BANCO ESPüSOL DE LA ¡SLA OE CUBA 
CAPITAL: $8.000.000 
D t x ^ N O D C JUOS BANCOS OElí P A I S 
. , .-jT, ..—. — 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TEWff ITONI AL 
Oficina Central: AfiülAB, 81 y 83 
mr 
t.mwnlM ta mlomo UUnSHÍ- í Oa"""*» 1 38—Monto 202.-OHol^ 42. B«-
luciirsales en la misma Habana. {Ia800ain ao.-Egido 2..paseo df M.m 12* rírai i • SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADKLANTE r. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
—• «'«LECIO, SEGUN 'DAMAÑO ^ 
6 
0 T 0 : 0 T 0 I O I 0 I ( £ © I 0 ^ 
A T H E K O F GANADA 
FUNDADO E N 1869, 
CAPITAL I 11.500.0W» 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NUW YORK, cor. William & Cedar St»̂ —LONDRES, 2 Bank BnO. 
ifugs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS so admiten depósitos a inte-
.'.«íde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para Tlsjeros en LIBRAS KS-
TERMNAS • PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
I R I S " 
Cejo de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego de lo Hobana 
SECRETARIA 
Por acuerdo dê  Consejo de la Sociedad, aviso a los señores 
que tienen constituidos en ésta Caja depósitos sin interés y en 
cuenta corriente en PLATA ESPAÑOLA, que de no retirarlos an-
tes del primero de Diciembre próximo, se procedará a partir de 
ese día, de conformidad a lo dispuesto en Decreto Presidencial de 
esta fecha, a realizar la conversión de tales depósitos a MONEDA 
OFICIAL, al tipo de cotización el día treinta del corriente mes. 
Habana, noviembre 24 de 1915. 
•̂ 1 Secretario, 
Ledo. José Lónez Pérez 
C. 5364 lt-25. 3d.-26. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
DflcltiaB en su propio Edificio, E M P E D R A D O . 3*. 
VALOR RESPONSABLE _ $63.138.349.00 
% 1.748.537. 






Sobrante de 1909 que se devuelve.. '\% 
" " ** " $ 
• " ioi^ "** " • % 
9 '-it̂ M que pa86 al Fond» de Reserva $ 
"r^ '̂ que 8e devoIverá en 1918 « 
. . ™ J Í 0 ? á o E^?»1 de Reserva representa en esta feika nn valor de 
$40o.077.54 e„ propiedades, hipotecas, Bonos d? :a Re^bíi ™d? Cuba 
UaSros!8 * * * * * * * * * * de la Habana y lectivo TSg y eí 
cintUes" IlÓd,Ca CUOta fincas urbanas y establecimientos raer. 
Sabana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director, 
FELIPE GONZALEZ LIBRAN 
B I O N O E O E P E Ü E I I T E S 
D E L C O M E R C I O D E LH W M 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e n el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que desde el día (20'» 
del mes actual, QUEDA ABIERT O E L PERIODO ELECTORAL 
para las Elecciones Ordinarias d e Directiva para el año 1916 
En los días (12) y (]9) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias 
respectivamente. ' 
De conformidad con la "Secunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la J unta Directiva para el año 1916 
Durant los primeros veinte días del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasía Ge-
neral las candidaturas que se pi esenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de ios referidos Estatutos. 
De conformidad con el artículo 79, ce advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mê  de NOVIEMBRE, el que por 
falta matenal de tiempo, no lleva taladradas las nalabras "Eleccio-
nes Generales," y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex-
presado acto, según acuerdo de la Junta Directiva. 
De orden del señor Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
„ ISIDRO BONAVIA. 
C. 5307 1±-2D. 10d.-21 
1915 sobre protección a los valores 
mobiliarios, se había formalizado an-
te ellos oposición a la transmisión 
de los siguientes títulos: 
Op. número 729.—Comprendien-
do acciones del número 55,626 al 
55,650. 
Op. número 1,279.—'Comprenditn 
do acciones de los números 9,034— 
13,305 a 13,313 — 27,330, 27,349 a 
27,350— 30,936 a 30,940 —31,847 a 
31,848.. 
Op. 1,367. — Comprendiendo los 
números 30,351 a 30,375. 
Op, 1,655|2.—Comprendiendo los 
números 42,896 a 42,900 —42,901 a 
42,905—42,906 a 42,910. 
Op. 2,496. —33,501 a 33,510 Se-
rie A. 
Op. 3,448.-22,095. 
Lo cual es conveniente que tengan 
ustedes en cuenta a los efectos con-
siguientes. 
Muy atentamente de ustedes: — 
Banco Español de la Isla de Cuba.— 
A. Cárter, Subdirector". 
BOLSA DE NEW YORK 
' Noticias del mercado de valores 
de New York recibidas por los seño, 
res M. de Cárdenas y Ca.*: 
Noviembre 26. J 
9.56. —Esperase un mercado am-
plio, con precios más altos en gene-
ral y especialmente para Gugen. 
heims ahora se cotizan a 79 Tá. 
9.57. —El mercado abre firme y 
más alto; créese que subirán más los 
precios. 
10.46.—El mercado está muy ñr-
me. I 
11.37.—Hay mucho mejor senti-
miento en el mercado. 
12.45.— El mercado muestra se. 
ñales evidentes do estar ampliándo-
se. 
j 45. — El mercado está quieto 
a la hora en que telegrafío. 
2.52.— E l mercado cerró irregu-
lar. . _ 
" e l T a b a c ó ' 
Hemos recibido el último número 
correspondiente al día 25 del actual, 
de la interesante revista "El Taba-
co", que dirije .luestro querido ami-
go y compañero el señor José de 
Franco y Orts, cuyo sumario inserta-
mos a continuación: 
'De los Abonos, Abrase campo o 
N . G E L A T S & C o . 
A o m j U B i * t o e « f l o « i bjukqhjero9 habana 
Véndanos CHEQUES de VIAJEROS madero, 
en todas partes del mun^o. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores coiídiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Rccfbinoa depósitos en ests Seccióa 
pagando intereses al % p% anntt 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Let.„, 
sueño". Mercado azucarero. De Re-
pública a Colonia. El tabaco en Ilío 
do Janeiro, Embarques de tabacos 
torcidos, ¿Por aué se pica el tabaco? 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, Notas y Noticias, Revista 
del Mercado, Rama llegada al Mer-
cado, Exportación de tabaco en ra-
ma. El valor de tabaco exportado. 
Exportación de tobaco en rama a los 
Estados Unidos, De San Juan y Mar-
tínez, Receptores de tabaco en rama. 
Marcas solicitadas.' 
(PASA A LA DIEZ.) 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PLANOS para construcciones de 
edificios, los hacemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales de construcción 
de todas clases. 
José J. Pérez y Co. 
Habana, 82, fronto al Parque de 
San Juan de Dios. Teléfono A-2474 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual cobre las cantidades depo-
si.ada'- caúa mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A LOS COMPRADORES DE ACCIONEá 
DE PETROLEO: 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFlGD î 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS PR^ 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES L E PUEDE CON^ 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: De 9 
Hotel Sevilla, Número 306. 
a 11 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
M. Múzouiez Blanco. Director. 
A l o s Detallistas de Víveres. 
Desde hoy regirá el precio de Veinte y Cuftro ¡ 
Medio Centavos (241/.) en Moneda Oficial por oaIBD! 
LUZ BRILLANTE, eotregado por ouestros Carros-Tandil 
Habana, Noviembre 23 de 1915. 
TOE WESTER INDIA CIL REF1MN0 t O f * 
2832A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA ORO 12 meses _. 14-00 fe meses.. „..._ 7-00 3 meses _ 3-75 1 mes , 1-25 
PROVINCIAS ORO 12 meses . 1 S-OO 6 m e s e s . 7 - 5 0 i meses 4-00 1 mes l .35 
UNION POSTAL ORO 1 2 meses 21 -DO 6 meses 1 LOO 3 meses 6-00 l mes .„ 2-25 
E D I T O R I A L 
s 
• • • • 
|0 podían ser •máscaras 
y ama/rgas las frases 
de reeriminaeiün que 
ayer recogimos y ec-
nieutaiinos sobre los 
.Asilos Municipales No son menos 
expresivas y gráficas las que so-
il're los ahilos de ancianos existen-
tes en la 'capital dijo e l doctoi* 
López del Valle en la última Juti-
ta de Sanidad. D-j1 estudio dete-
nido heelio sobre Ca eituación de 
aouellos asilados, La deducido el 
doctor López del Valle la tmt'j 
v dolorosa conclusión de que "es 
jnsoslenible" y de que se ios tra-
ta '''como a presidiarios, no comí 
a hombres de mucha edad n e o 
titadós del amparo de la socie-
dad." No es necesario encarecer 
lo grave de estas manifestaciones 
rún consideradas en sí mismas, 
prescindiendo de su procedencia. 
Aumenta nmicbo su gravedad si 
; r tiene en ementa que es el Jefe 
Local de Sanidad, el doctor Lo-
j ez del Valle, de indiscutiblie pe-
rm:\ cv. estas cuestiones, el que 
las ha expuesto. 
En los hogares, en las calles, en 
los lugares públicos y privados, 
en tierra extraña, en tierra pro-
pia se prodigan al anciano, sea 
malquiera su posición y su cla&í» 
social, las mayores 'bondades, los 
más corteses e hidalgos respetos, 
la mas amable coiidesoendiencia. 
8u edad, la venerabilidad de sus 
canas, la invalidez que le da ía 
carga de sus años son causas su-
ficientes para que se sienta hacia 
él irresistible instinto de protec-
ción de apoyo, de afectuosa plei-
tesía. Estos sentimientos de hu-
manidad y piadosa veneración 
son aún más hondos y más vives 
cuando a las canas y a la caduci-
dad de les -años se unen el desam-
iparo de la soledad y la miseria 
i Quién no guarda toda su com-
pasiva delicadeza para esos an-
cianos que tras el bregar rudo e 
implacable die una vida de pobre-
za y de angustias, tras las frías 
y crueles amarguras de la exp.v 
liencia, se encuentran ai final de 
ia jomada solos, bin hogar, sin 
t Iherguo, sin calor, sin fuerzas ni 
íiiientos para continuar la lucha 
(J1 que han sido derrotados? Sin 
embargo esos ancianos son trátam-
eos como presidiarios, seg5n ei 
doctor López del Valle, en alga-
i'os asilos de la capital de la Is-
•a. ¿Es que se los tiene allí por 
facinerosos, por ladrones, por ase-
Wnos, por criminales? ¿Es que se 
ios considera un estorbo despre-
ciable, una carga enojosa, una 
plagâ  peligrosa y aborrecible? 
¿Aquí donde las arcas públicas se 
r.Dren de par en par para los pa-
rásitos y vividores de la política, 
aquí donde la audacia y el ma-
tonismo son tantas veces gloriosa 
ejecutoria para el halago, para el 
homenaje, para ieft sustancioso ga-
lardón, ha de tratarse a los ancia-
res asilados como « presidiarios? 
Claro está; ellos no pueden llevar 
candiles en ninguna manifesta 
ción; ellos no pueden organizar 
ningún banquete en pro de éste o 
aquel prohoniibre o cacique; ellos 
2o pueden reclutar ciudadanos 
por grado o por fuerza para el 
triunfo de Pérez o de García: 
ellos no pueden comprar o vender 
votos para las urnas electorales; 
elicg ni siquiera pueden ser con-
serjes o porteros de. un "Club 
pro Fulano" o pro Zutano. Y si 
no sirven para nada de eso, ¿ qué 
derecho tienen para que en los 
asilos públicos puedan exigir ni 
f.ún aquellos sentimientos de pie-
dad, ni aún aquellas ^considera-
ciones que merece tocio inválido, 
todo ciudadano desamparado? 
El_doctor López del Valle ha 
propuesto como remedio a esta 
cruel situación de los ancianos 
asilados la reforma del reglamen-
to que prometió eíttudiar a con-
ciencia. Digno es de todo eilogio 
este celo del Jefe Local de Sani-
dad. Su experiencia y saiber en 
estos asiuntos son prendas de 
acierto. Pero hay algo imprescin-
dible y esencial para el buen fun-
cionamiento de esos asilos quie no 
lo dan los reglamentos escritor 
siquiera sean los más .cuidadosos 
y .más hondaniente meditados. El 
a.ltruismo abnegado y constant?, 
el amor do sacrifieio liaeia los 
asilados, la fortaleza inquebran-
table que jamás claudica, que ja-
más se abate ni se rinde, la mag-
nanimidad para todas las flaque-
ras, todas las miserias, todas las 
ingratitudes, la solicitud dulce y 
Cariñosa para todos los dolores y 
c'.olencias, el desinterés para lo-
dos los trabajos y desvelos, no lo 
da no lo infunde ningún regla-
mento. Si en los asilos oficiales 
de la Habana son tratados los an-
cianos como presidiarios, en lo's 
de las Hermanas de los Pobres 
son asistidos y cuidados como 
hermanos. Es que las Heraianas 
de los Pobres además del regla-
mento humano, tienen el regla-
mento die la fe. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
COMITE "REELECCIDNISTA" 
^STURIANOS: La no Reelección sería un^ 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alm^ 
Asturiana. Demostradlo votando la eandida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
Por el Comité: 
BERNARDO PEREZ. 
POOltT 
TODO POR S l O O ORO 
ICO TARJEXAS DE LINO, IMPRESAS, con 
el nombre que se nos Indique, y una hermosa bi-
Jletera combinación, con varios compartimientos 
y calendario. Piel legítima de primera clase, con 
su nombre grabado en oro, por solo Sl.OO en ffiro 
postal. Solicítese Catélogo. 
Latín American Tradlng Co Dept. C-II 540 S. 
CLARK STREET. CHICAGO. U. S. A, 
E L E V A D O R E S 
^FCTRICOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
C ^ 3 . H. THRAIvL EUÉCT. CONT. Co. 
NEPTÜNO Y MONSERRATE. 
APartado 734. Teléfono A-7615. 
SOd-24 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS REFLECTORES T LAS LUCES 
DE LOS AUTOMOVILES 
De orden del Alcalde municipal, el 
Jefe de la Sección de Gobernación 
del Munir;ip¡o, señor Juan Antonio 
Roig, ha pasado una comunicación al 
Jefe de Policía Nacional solicitando 
que cuando I03 vigilantes a ŝ is ór-
denes encuentran algunas de las in-
fracciones del Reglamento del Trá-
fico, que se refieran a los artículos 
25 y 26, se limit?n a levantar acta 
para que ol Alcalde resuelva en de-
finitiva lo procedente. 
Dichos artículos dicen así: 
Artículo 25. Desde la puesta del 
Sol hasta la salida del Sol las auto-
móviles estacionados o circulantes en 
la vía pública deberán tener encen-
didos los faroles, que se vean clara-
mente desde delante y una luz roja 
visible, desde d atrás y que además 
iluminen con luz eléctrica el nümero 
de la matrícula. 
Estas luces no podrán ser deslum-
brantes y los fooos estarán velados 
en forma tal, que no produzcan mo-
lestias a las parsonas o animales. 
En los carrfcs de carga que no pue-
dan marchar a más de ocho kilóme-
tros por hora, podrá usarse una sola 
luz en la parte delantera y además 
el farol de cola. 
Cuando las luces que usen los auto-
móviles sean de color, la luz verde 
estará a la derecha y la roja a la iz-
quierda para no 1 roducir confusio-
nes. 
Artículo 26. '¿.oá reflectores cóni-
cos están prohibidos en lo absoluto, 
los parabólicos no velados sólo po-
drán usarse cuan lo se traspase el lí-
mite que marca el Puente del Luya-
nó, la bifurcación de las calzadas de 
Managua y Arroyo Naranjo y la in-
terrupción Je Carlos III y Zapata. 
Debe limitarse dicha Policía a le-
vantar acta para que la Alcaldía re-
suelva en definitiva. 
LAS OFICINAS MUNICIPALES 
Con motivo de ser hoy el fusila-
miento de los estudiantes de medici-
na, no se trabajará en las oficinas 
del Municipio de esta capital, para 
que los empleados puedan concurrir 
a las honras que se celebran en el 
Cementerio. 
PARA FACILITAR LA COMUNICA-
CION ENTRE LUYANO Y HA-
CENDADOS 
El coronel Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, se ha dirigido al Al-
calde en la tarde de ayer, exponién-
dole lo siguiente: 
Que entre la calle de Pérez y la 
Calzada de Conclia existe una faja de 
terreno pertenecíante a la finca Cruz, 
que es propiedad de los señores Ur-
bano González y Hermanos. 
Que a través de esta finca se está 
abriendo la calle Victoriano de la Lia 
ma, la cual hacia el Sur se denomina 
Guasabacoa y que con ello no puede 
facilitarse la comunicación desde el 
Luyanó hasta ól camino de Hacen-
dados, por no encontrarse abierta al 
tránsito público un pequeño tramo de 
33 metros line»!.;s, a través de la re-
ferida finca Cruz cuya apertura con-
sidera de utilidad. 
Y que por tales motivos le pide, 
toda vez que él esi.á interesado en que 
se faciílte tá comunicación pública, 
recabe del Ayuntamiento la apertura 
€ x p r 6 S cLc! £1 
POR ESTAR DENT'NCIADO DE 
COHECHO 
El señor Juez de instrucción de la 
Sección Segunda interesa de la Alcal-
día se le diga guidn es el inspector 
del Mercado de Tacón y quién es el 
Veterinario que se encontraba de ser-
vicio el día ¿3 del actual, y que se les 
cite para que comparezcan en ese 
Juzgado en el día de hoy. 
Al propio tiempo pide la remisión 
del acta levantada el día referido, por 
decomiso de pescado a Alfredo Pastor 
Benemelis, que dice ser mesillero, lo 
cual también desea que se le mani-
fieste, así oomo z\ es posible el nú-
mero del recibo de la contribución 
que éste uâ x. 
EL 27 DE NOVIEMBRE 
El doctor Evjlio Rodríguez Len-
dián, se ha dirigido al Alcalde acu-
sando recibo de las invitaciones que 
se enviaron para que los estudiantes 
de la Universidad, de la que él es 
Rector, puedan concurrir en el día de 
hoy a las honras que en el Ceme.iterio 
se verificarán con motivo del aniver-
sario del fusilamiento de los estu-
diantes de Medicina. 
UNA SOLICITUD 
La señora DMor. es Barda, pide al 
Alcalde el ingreso de su menor hija, 
Ana María Mor ano, en la Academia 
de Música. 
INDEMN1Z ACIO N 
El licenciado Carlos Elcid. solicita 
del Ayuntamiento que se le indemni-
cen los terrenos de su propiedad que 
fueron expropiados para portales, en 
la calle de Belascoaín, cuyo valor as-
ciende a $S25. 
LOS CARRETONEROS 
Y EL ALCALDE 
Una Comisión de carretoneros, en 
representación del gremio, hizo en-
trega ayer íarde al Alcalde de una 
extensa exposición, en la que solici-
tan sean modiiicados diversos artícu-
los del reglamento del tráfico, que 
les atañe directamente. El general 
Freyre los citó para el próximo lu-
nes, a fin de tratar detenidamente el 
asunto. 
UNA COMISION 
También visitó al AlcaJde una co-
misión de industriales con carros 
propios, los que ^licitaron la modifi-
cación del Reglamento del Tráfico 
en varios de sus artículos. 
Y al igual que a los anteriores, el 
Alcalde los citó para el martes pró-
ximo. 
PARA UN COLEGIO 
La Presidenta c e 'a Sociedad "Su-
shinne" se entrevistó ayer con el Al-
calde, manifestándole que dicha ins-
titución tenia el proyecto de fundar 
un colegio, y crie por tal motivo re-
cababa del Alcalde y del Ayunta-
miento, cooperasen a este fin. dispo-
niendo al efecto de algún crédito, 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía han solicitado licen-
cias, Jos señores siguientes: 
Torlbio Rodríguez, para fábrica de 
licores, en Paula *. 
Teodoro Ugilde, para posada en 
San Pedro 20. 
Alvaro Lorenzo, para tienda de li-
bros usados, en Neptuno 43. 
Alberto Langntn para útiles para 
avicultura, en Obispo 6 6. 
Teresa P. de González, para con-
fección de sombreros para señoras 
v señoritas, sin tienda, en Somerue-
los 47. 
Y GálA-ez y Quiñones, para agen-
tes de espociáculag para teatros, en 
Neptuno 341. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitabilidad de .las casas Re-
creo 3, San Frincisco y Jesús del 
Monte y TTnión y' Ahorro, solar uno, 
manzana tres. 
CASA EN MAL ESTADO 
La propia Jefatura informa que la 
casa Velázquez 12 (Cerro), amenaza 
ruina y debe ser demolida. 
NO HUBO SESION 
Ayer no celebró sesión el Ayun-
tafiento. 
Los concejales rompieron el quo-
ruf tan pronto sa pasó lista. 
Ni siquiera pudo leerse el acta. 
QUININA EN FORMA SUPKRK,^ 
El efecto y laxance del LAXATIVO 
BROMO QUININA le hace superior & 
la Quinina ordinaria, y no afecta la 
cabeza. La firma de R. W. GROVS 
ball-a. tui ca.di cajita. 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A ^ 
Unicos importadores: G A L B E Y C I A . 
27326 15-e 
LA OBRA IIA AUMENTACION 
Df N N I A Y 
Se encontraba Cuba, como bien di-
jo en ocasión del segundo Congi-eso 
Médico el doctor García Kohly, en si-
tuación Incierta Nuestro destino pa-
recía, en el orden cientifico, una eter-
nâ  y siniestra paradoja. El pueblo 
más hidalg-amente caballeresco; el 
pueblo cuyos brazos siempre aparecen 
tendidos para estrechar al que a sus 
costas llega en dsmanda de amor y 
de consuelo, arrojaba más tarde a 
esos mismos visitantes al abismo in-
sondable de la muerte. Nuestras ini-
ciativas se veían detenidas por ese 
Plus Ultra, siniestro y pavoroso que 
la fiebre amarilla ponía como infran-
queable valladar, cuyo paso era pe-
nado con la muerte. Millares de eu-
ropeos pagaron con la vida su tri-
buto a tan terrible enfermedad y nu-
merosos cubanos fueron también víc-
timas del implacable maí. La huma-
nidad aterrada sólo veía en nuestra 
tierra un signo doloroso de desola-
ción y de muerte y una negativa, al 
mismo tiempo, de la nobleza de este 
país, pues no parecía posible que no 
fuesen ambos, país y habitantes, ami. 
gables consocios para la explotación 
de la vida humaua. 
Fueron tan enormes los estragos 
que el nial causaba, entre los estra-
que el mal causaba, entre los es-
pañoles principalmente, que se llegó 
a estimarlo como aliado de nuestras 
huestes libertadoras y mucho más de-
ben las madres españolas considerar 
como la causa de la muerte de sus 
hijos, al terrible "vómito negro," que 
al plomo y al acero libertador. 
Mientras este pavoroso velo de 
sombrío dolor cubría el horizonte cu-
bano, reflejándose en Europa, un mo-
desto hombre de ciencias, iluminado 
su cerebro por la chispa del genio, 
corría tras el descubrimiento cientí-
fico más importante de su siglo, com-
parable por su magnitud al de Jen-
ner con el descubrimiento de la vacu-
na y aunque sus teorías eran recha-
zadas y no encontraba apoyo en sus 
ideas, jamás dejó que la llama de su 
imaginación se extinguiese y conti-
nuó sosteniendo con tesón su teoría 
que fué más tarde comprobada por 
la comisión norte-americana nombra-
da al efecto y de la cual es único su-
perviviente el doctor Arístides Agrá-
mente. 
El gran triunfo de Finlay vino en-
tonces y consistió en lograr poner efe 
acuerdo la tierra y los hombres; pe-
ro no inspirando eni el ánimo de és-
tos, ideas de odios y violencias, de 
ensañamientos y de represalias, sino 
transformando la tien-a, convirtién-
dola de cruel e inhospitalaria en sa-
gwado recinto donde han podido 
desde entonces los cubanos rendir 
culto al amor y a la hospitalidad; 
haciendo de nuestra tierra algo no-
ble y generoso como es nuestra alma 
Esa ha sido la obra del hombre 
inmortal cuyos despojos, aun ca-
lientes, son venerados por nuestro 
pueblo y cuya mernjoria será bende-
cida dúlcemente por las numerosas 
madres españolas, que ya no ven 
marchar a sus hijos con el temor a 
una muerte casi segura, si no que sa-
ben que vienen a un país donde las 
condiciones de la tierra son inmejo-
rables para la salud, y donde la ¡ 
bondad de sus habitantes llega a ve-, 
ees a rayar en la mansedumbre. 
No tiene Finlay la gloria triste-
mente célebre del soldado que acu-
chilla ejércitos enemigos; no es la 
suya la gloría, amenudo efímera, del 
tribuno que arenga multitudes; es su 
gloria algo más sublime y abenega-
do, que se oculta como las violetas 
con modestia sin igual; pero cuyo 
perfume exquisito demuestra que se 
trata de algo más útil que la gloria 
del soldado y de algo más duradero 
que la gloria del tribuno, puesto 
que representa el resultado de horas 
inciertas de luchas y vacilaciones, de 
anhelos y esperanzas, que una vez 
confii-madas han logrado defender y 
conservar la vida, "defendiendo en 
ella la obra suprema del poder de 
Dios." 
Dr. Francisco María Fernández. 
(De "Patria.") 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
permite disponer del tiempo necesa-
rio para el perfeccionamiento de 
trabajo. 
En estos cursos, a cargo de profe-
sores conocidos y de alta reputación, 
se enseña a los obreros la manera 
de progresar en sus respectivos oír-
cios, ofreciéndoles las naciones cien-
tíficas necesarias para pasar de la 
simpje cíase de trabajador intuitivo, 
a la de perfeccional concienzudo. 
Recientemente han sido inaugura-
dos varios cursos especiales de esta 
Indole, en los locales de la Escuela 
Industrial de Bruselas. 
Uno de estos cursos se refiere al 
''Cemento armado; sus aplicaciosr.3; 
examen de los distintos sistemas y 
ejecución de trabajos". El curso cons-
ta de quince lecciones y la cuota por 
cada obrero ha sijo fijada en francos 
I-50 (30 centavos). Las lecciones es-
tarán a cargo do M. Duchatea'u, In-
geniero del Estado: 
Otro curso no menos importante es 
el de "Dibujo para muebles y estu-
dio de detalle para la ejecución", a 
cargo de M. Warnie, decorador es-
pecialista. La cuota es de diez cén-
timos 2 centavos) por lección. 
También existen otros cursos d<í 
carpintería, ebanistería, encuadema-
ción, trabajos de electricidad, etc. 
Las cuotas fijadas son solamento 
'facultativas", es decir, que la satis-
face el que así lo desea o aquellos 
que están en condiciones de hacerlo. 
Los que nada paguen, participarán 
igualmente de las lecciones. Y el pro-
ducto de lo que se recaude se em-
plea en la sopa municipal, para los 
pobres de Bruselas. 
Con esta patriótica organización de 
la enseñanza, 1/Dfi obreros que nada 
hacen, porque nada hay que hacer, 
no pierden su tiempo. Y cuando la 
guerra termine, la clase trabajadora 
encontrará en sí misma fuerzas nue-
vas para emprender la hermosa y 
necesaria obra de reconstrucción." 
H O Y 
Grandes Remates de Mer-
cancías por la tercera 
parte de su valor 
Magníficos trajes de casimir para 
hombres, todos tamaños, a $3.95, $4.75, 
$5.95, $6.50 y $7.95. Corbatas de se-
da, largas, para hacer el lazo, a 
$1.20, $1.50, $2.25 y $3.00 docena. Me-
dias de algodón a $0.60, $1.00, $1.50 y 
S2.00 docena; de seda a $1.50, $2.00 
y $3.00. Tirantes a $1.20, $1.80 $2.95. 
Relojes de níquel y enchapados a 
$5.50, $7.75, $9.00 docena. Tarjetas 
Postalos a $2.00, $3.00, $6.00 y $10.00 
millar. Pañuelos $0.32, $0.35, $0.55, 
$0.70, $1.00 y $1.50 docena. UNA 
GRAN VARIEDAD DE OTROS AR-
TICULOS. 
Nos encargamos de comprar en los 
remates y despachar pedidos desde 
$1.00 en adelante, mediante comisión 
de 5 por 100 en compras de más de 
$100.00 y de 10 por 100 en cantidades 
menores. 
LIBERALES DESCUENTOS EN 
COMPRAS POR MAYOR. 
INTER-AMERICAN CORRESPON-
DENCE SERVICE, 407 West 23rd 
Street, New York. 
lCJ í I 1 K 
E l A l 
EN LA. "CASA DE HIERRO' 
OBISPO Y AGUA.CATE. 
ÜN GRAN LOCAL 
Se alquilan los bajos de la 
casa Mural!., 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4497 alt In-5 oc. 
Coja de ahorros de los socios del 
Centro Asturiono de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Reforma del ReglamentL-Inversiún dei capital 
De ordon del Si-, Presidente-Di rector, se publica para couod-
miento de los señores Socios Sus'íriptores, Depositantes a Invertir 
Depositantes a Interés, que en la junta general extraordinaria ce-
lebrada el 2 dtel actual se reformaron los artículos 3d. (párrafo lo~f • 
•io. y 8o. (párrafo 2o.) en lo que se refiere a la especie de moneda' 
debiendo leerse en los citados artículos donde dice "oro español''' 
"oro oficial". ' 
En la junta general •extraordinaria reunida el ló del corriente 
s.e acordó la inversión del capital respectivo en oro español de los 
Socios Suscriptores, Depositantes a Invertir y Depositantes a Inú'. 
vés, a oro oficial, al tipo de 10 ]¡í por ciento de premio. 
. Asimismo, en la junta general 
se acordó que los señores Socios S 
tir y Depositantes a Interés, acu 
hacer la inversión de sus respecti 
del 30 de este mes: advirtiéndole 
misma junta, se hará la inversión, 
todos los mencionados socios y d 
a invertir o trasladar sus fondos 
íes. si desean conservarlos en or 
Habana, 22 de Noviembre de 19 
C 5350 
extraordinaria del 22 de este mes 
ascriptores, Dopositantes a Inver-
dan a la oficina de la Caja para 
-.os depósitos a oro oficial, antes 
s que, ese, día, por acuerdo de la 
al tipo citado, de las cuentas de 
tpositantes que no hayan acudido 
a la cuenta de Depósito sin inte-
p español a su libre disposición. 
15. 
Eduardo G. Bobes, 
' v Secretario. 
• • 7-24 n. 
SILVER CiEANER 
Colocando el disco en una soJución de 
Sal y Bicarbonato do Soda so obtie-
ne en pocos minutos lo que hasta aho-
ra ha tomado medio día; lailimpieza 
y brillo de la plata sin tener-que usar 
polvos y sin rayar ni afedar en 
más mínimo la superficie del metal 
más lino. El efecto es maravilloco. 
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ANTONIO AGUILERA OCHOA. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguido ami-
go, el señor Antonio Aguilera Ochoa, 
director del periódico "El Campesi-
no", de Holguín, que tanto benefick. 
está haciendo al país con la divulga-
ción de los modernos procedimientos 
agricolas para el cultivo intensivo de 
nustro suelo, llevando al ánimo de 
nuestros campesinos c\ que en sus 
manos está el engrandecimiento de 
la patria, haciendo producir a esta 
tierra privilegiada todos los cultivos 
necesarios al consumo de sus habi-
tantes,, que hoy se ven obligados a 
importarlos, encareciendo la vida con 
productos inferiores ?. los que pudie-
ran recolectarse en el pnís. 
El señor Aguilera, consecuente 
conservador y reeleccionista, regre-
sará en breve a su rregión. 
Agradecemos mucho su visita, la 
que nos hizo acompañado de nuestro 
amigo y colaborador el "Capitán >.e-
mo". 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo. 
JOSEPH *\ KLAPKA 
Entre los viajeros UegíLdos ayer en 
el vapor "Paiiores", de la Flota 
Blanca, hállase el señor Josehp F. 
Klapka, ins3nIero químico muy cono-
cido en Cuba por haber sido, durante 
algunos años, Jefe de Fabricación de 
los renombrados ingenios "Santa Ger-
trudis", de los herederos de don An-
tonio G. de Mendoza, y "Jobabo", de 
la "Cuban Company." 
Es el señor Klapka en la actuali-
dad director geicral de la fábrica y 
refinería de azúcares de la "Ledesma 
Sugar Statas and Refining Co.", en 
la provincia de Jujuy, República 
Argentina, y Superintendente del 
Central "Covadonga", de don Manuel 
Carreño, en Cuba. 
-Antes de su regreso a la Argentina, 
una vez terminada la zafra del Cen-
tral "Covadonga".. el señor Klapka 
abriga los propósitos de dar a cono-
cer a nuestros hacendadas los bene-
ficiosos resultados obtenidos en la,' 
Argentina en la fabricación de azúca-
res blancos y refinos obtenidos direc-
tamente del guarapo, problema que 
tarde o temprano ha de ser de vital 
importancia para Cuba. 
Cuantos amigos acudieron a salu-
dar al señor Klapka por su feliz lle-
gada a esta ciudad de sus afectos, es-
cucharon la interesante y pintoresca 
relación de su viaje a la Argentina, 
su admiración por el desarrollo de la 
industria azucarera en el Perú y por 
último el emocionante viaje de Bue-
nos Aires, a tra/és de la Cordillera 
de los Andes, a la Costa del Pacífico 
y de Panamá. 
Hospédase el señor Klapka en el 
Hotel Pasaje. 
Sea bien venido. 
¡ T l i f i i i r i f i 
al Dr. Varona Suarez 
S E R A UN U'ONTECLMIENTO PO-
IjITK O 
La Comisión organizadora del al-
muerzo con que !os amigos y corre-
ligionarios del ilustre hombre públi-
co, doctor Manuel Varona Suárez ce-
lebrarán su postulación para la Al-
caidía de la Habana, continúa con 
gran actividad los preparativos de 
dicho acto. 
La fecha señalada para el home-
naje es la del domingo 12 del próxi-
mo mes do Diciembre. Así ha sido 
acordado de ma manera definitiva. 
En loá distintos «términos munici-
pales de esta provincia se han reci-
bido valiosas adhesiones. 
En resumen: que todo hace prede-
cir que lo que al principio se pensó 
que fuese un sencillo homenaje de 
amigos y adictos políticos, culminará 
en una hermosa manifestación de 
afecto y simpatía a quien, como el 
doctor Varona ¿uárez, es una de las 
más prominentes figuras del libera-
lismo cubano. 
¡NO D U D E S ! 
SI quieres tener sverte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de (u mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplido! 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEBEA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegos. JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito. que le será en-
vlado gratis. 
£8052 
A l c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R G O S O L . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte 
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No dejes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
Sar ro , J o h n s o n , T a q u e c h c 
G o n z á l e z y Majó C o ! p m « r , 
P r o p i e t a r i o s : 
M o n u m e n t Chemica l Co., 
¡3, FishSreethiH. Londres * 
PAGnTA CUATRO. DIARIO D.C ¿A MARINA 
NOVIEMBRE 27 DE iqi? 
TEL. A-2264. 
CARTUCHOS SE CAZA 6ilA*T1Ẑ S Y A PRECIOS SIN (gSPETtf CIA, ER 
"La Arniería" • O B R A P I A , 2 8 - H a l u i 
5181 alL In. 10 Ñor. 
C a P r e n s a 
Mientras dura y se agrava de 
un modo inconcebible el conflic-
to de la gnerra, los que lo con-
tení piamos a distancia tenemos 
ocasión de pensar en ei estada 
económico qu'e sobreveaiidrá en el 
orbe después de acabada la terri 
ble contienda. ¡Cómo podrá sub-
sistir el crédito y la solvencia de 
las naciones en ios primeros años 
de paz! 
Sobre este punto nuestro cole-
ga la imiportante revista Coopa-
ración, de Camaigiiey, reprodn^ 
un notable artículo de "The 
North American Reviow" firma-
do por George Harvey, en el que 
despué? de algunas consideracio-
nes sobre los gastos de los beli-
gerantes en la guerra y los recur-
soa de cada nación, puntualiza 
la solvencia de dichos pueblos, y 
cliee: 
Hay, desdo luego, otna importante 
considoración, que se refiere a un. as-
pecto distinto del asunto que exami-
namos. Aludimos a la capacidad re-
cuperativa, que no es la misma en 
América y en Europa. La relativa fi» 
calidad con que nosotros soportamos 
y redujimos nuestra deuda se debió 
al rápido crecimiento de los Estados 
Unidos en población y riqueza. No es 
de esperar, y hasta podría decirse qao 
es imposible, que ocurra el mismo fe-
nómeno on ninguno de estos países 
europeos. Por otra parte, no debemos 
olvidar que algu-ios de ellos revelan 
Un espíritu de ahorro que para no-
sotros los americanos es inconcebi-
ble, yotros han desarrollado una po-
tencia industrial y comercial inmen» 
sámente provechosa y muy superior 
a la nuestra. Equivocado criterio, 
pues, sería tomar como norma nues-
tra capacidad para soportar deudas 
para apreciar la de esos países. Du-
doso nos parece que los Estados Uni-
dos hubieran podido pagar, o hubie-
ran pagado, al menos, el tributo for-
zoso de dô  mil millones de una ma-
nera tan expedita y de tan buen 
grado como Francia a la terminación 
del Año Terrible, y motivos tenemos 
para esperar que las naciones sopor-
ten el enorme aumento de su deuda 
cen una fortaleza que bien podría 
servir de lección a nuestro pueblo. Do 
tc.dos modos, sería temerario, y qui-
zás injusto, presumir que, como re-
sultado de esta guerra, a pesar de las 
cantidados enormes que se gastan, 
las naciones europeas sumidas en la 
banca rota, repudiaran sus deudas. 
irstóilcamente se lia demolía 
do. iue los pu!eb1os industrioso? 
pagan con maravilldfea prontitud 
en la paz sus deudas de guerra. 
Norte América pagó fácilmente 
su enorme deuda después de 1866. 
Francia la de 1870. España a la 
que se creía hundida para siem-
pre en .1899, y hasta hubo pía 
nes de intervención económica 
después de aquella frase de Salis-
bury sobre las naciones moriboin-
ílas, reaccionó prodigiosamente y 
b'sde entonces el estado financie-
'o y la solvencia de España son 
l ) más brillantes que nunca. ¿Quién 
pudo imaginarlo entonces? 
Pues ahora se explica fácil-
mente. Tras de la gueii-a surg3 
un igran dleseo d^ trabajar; se 
destab'lecen las industrias, se vi-
ve económicaments, se ahorra y 
se prescinde de gastos supérfluos 
que representan el 60 por ciento 
de los gastos comentes. Con diea 
años así vuelven ? su nivel Lis 
créditos y hasta me jora el estalo 
económico. 
Así al menos lo acredita la his-
toria. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseña nzu práctica del corte 
de sastrería y camisería. Curso eco-
llegas, 56. altos, Habana, 
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
; 95 15 d. • 
Las Niñas durante la 
Edad Peligrosa 
Cuantas niñas vemos que sanas y 
robustys ayer, alegres y llenas de vi-
da, son hoy sombra apenas de lo que 
fueron. 
Si las madres comprendieran bien 
las necesidades de la edmd del dea-
arrollo, menos mujeres habría enfer' 
mizas y achacosas. Necesitan las 
jóvenes durante esta edad la ayuda 
de un tónico que mantenga el equili-
brio de la salud, y si nota usted que 
su hija palidece, que va perdiendo la 
alegría de vivir, que tiene ataques de 
melancolía, que sufre un decaimiento 
físico y mental, dele pronto la ayuda 
del mejor tónico, las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams. 
Estas pildoras son un reconstitu-
yente poderoso que facilita el des-
arrollo y asegura una pubertad sana, 
una constitución robusta y el preser-
vamiento de los encantos y de los 
atributos femeniles. Darán a su hi-
ja la ayuda que necesita, y tendrá 
usted la satisfacción de verla entrar 
en el lado serio de la vida con una 
mente sana en un cuerpo sano. Es-
tas pildoras se venden en todas las 
boticas, en el paquete rosado con la 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso ll-
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co., Depto. N, Schenectady, N. 
Y.. E. U. A. 
Excelente NEGOCIO 
Para ampliar un negó* 
c!o de avicultura, qua 
es tá en plena produc-
ción y éxito, hacen falta 
$4.000. Inversión segu-
ra y de resultados ga-
rantizada. Para detalles 
escriba a SAEZ, Apar* 
fado 956, Habana. 
Sobre el conflicto incipiente de 
Cuba con Méjico por la .presa 
do unos viveros cubano», dice un 
colega: 
Que los viveros cubanos apresados 
en Islas Mujeres e internado!? poste-
riormente en Cozumel no violaban las 
leyes mexicanas, se comprueba con 
el hecho de que el leseado que lle-
vaban a bordo no 63 el que general-
mente se encuentra junto al litoral. 
Les viveros pescaban en alta mar, 
fuera de las aguas jurisdicolonales de 
México; y esto es tan cierto que an-
tes de ser detenidos cruzó junto a ellos 
\,n cañonero mexicano, sin enconrar 
moivos para inervenir en la tarea que 
realizaban loa buques cubanos. Ha 
sido, pues, un acto arbitrario, un 
Verdadero atropello el realizado pori 
las autoiñdades de Islas Mujeres con» 
tra los legítimos intereses de ciuda-
danos cubanos, y en consecuencia ha 
hecho muy bien nuestro gobierno 
procediendo como ha procedido. 
Cierto que un atropello de esa na-
turaleza es susceptible de ser repara-
do y que la vía diplomática ofrece 
medios expeditivos para obtenwr en 
tales cas Ja una cumplida reparación. 
Pero también es muy cierto que son 
tan anormales las circunstancias por-
que atraviesa actualmente Méjico, 
que serta ocioso exigir corrección y 
pretender reparaciones de parte do 
ac;nellos que han entronizado el im-
perio de la violencia y la anarquía 
míts desenfrenada on la hermosa y 
d.t.sdichada tierra azteca. 
Creemos que el asunto de Ishis 
Mujeres no es tan gravle. Solo se 
trata de una demostración naval, 
para gestionar el rescate o soco-
rro de los pescadores detenidos. 
De nuestro cologa E l Triunfo: 
La política tiene dos campos: el 
teórico y el de la realidad, una cosa* 
es la ciencia política y otra su artej 
dentro de aquella pueden hacerso 
distingos y proclamar la intangibill-
dad de derechos adquiridos, buscar si. 
afianzamiento y sostener gestos y ac-
titudes más o menos gallardas; pero 
el arte de la política o sea la apli -
cación de los preceptos que la cien-
cia dicta, no consiente otras conside-
laciones que las de la realidad; no 
admite subterfugios, no permite es-
crúpulos vanos, sino que reclama el 
acatamiento a los hechos consumados 
sin perjuicio de inclinar la voluntad 
de las masas hacia oí respeto al de-
recho y el culto a la justicia. 
La realidad en que vivimos no per-
mite teorizar a estas horas, sino me-
dir hasta qué grado puede Cuba so-
portar la continuación de este Gobier 
r.o durante un cuatrienio más. 
Pero, Ba verdad es que se haee 
bien poco en el terreno práctico 
para conseguir un cambio de go-
bierno. .; • 
De E l Correo de Caibarién: 
Los Concejales del Ayuntamiento 
de Remedios, tomaron recientemente 
el acuerdo de que se cortasen por el 
tronco los árboles que rodean al par-
que. 
¿Se llevará a cabo semejante bar-
baridad? 
Está visto que los Consistorios no 
hacen más que perjudicar a los pue-
blos. 
De nada valen que tengan en su 
seno tres o cuatro miembros con sen-
tido común ei el resto no saben lo 
que hacen, ni lo que dicen. 
Los álamos que existen alrededor 
del parque de Remedios, son una co-
sa bellísima, que llamain la atención 
del visitante. 
Y cortarlos más que barbaridad, es 
un crimen que en manera alguna de-
be permitir el simpático Alcalde de 
la ciudad roja. 
PrObablenrente, los concejales 
viven en algún frente del parque, 
y los árboles les estorban la vis-
ta de los que en él pasean. 
Ya se dio un caso en la Haba-
na en tiempos de Ja intervención. 
Cortaron de raiz un árbol coposo, 
porque impedía a un jefe ameri-
cano ver el paseo de Carnaval por 
el lado de Villanueva. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, sale en defensa de los 
billeteros que no pueden vivir ga-
nando un solo centavo por cada 
fracción de billete, y añade: 
Además, téngase en cuenta que ca-
si todos ios grandes negociantes v 
acaparadores de dichos títulos de la 
Renta Nacional suelen aumentar ex-
cesivamente el precio de billetes, y 
por lo tanto, es lógico que los reven-
dedores traten, por lo menos, de no 
perder en la mercancía, que la Inmen 
sa mayoría del público, por estas 
consideraciones de orden moral, viene 
pagando, con benévola conformidad, 
a 2 5 centavos el centesimo. 
Etendemoa, finalmente, que, con 
arreglo a la experiencia de las cosas, 
debe el Congreso Nacional modificar 
la Ley da la Lotería, en lo relativo al 
precio do los billetes, armonizados los 
intereses del Estado íque ahora pue-
den recibir algún perjuicio,) del pú-
blico consumidor y dr los revendedo-
res, que, on su mayoría, son Infelice<i 
padres de familia, necesitados de la 
exigua ganancia que ahora se les nie-
ga, para llevar el pan a muchos ho-
gares. 
Ea inaiferente, porque no se 
trata de un artículo de primera 
necesidad, aunque para muchos 
lo es, pero al menos nadie está 
oblifianifl 4 cftütctüü ĵ jifofAo 
¿ H a v i s í o V d . n u e s t r o s l i m o s M o d e l o s ? 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a N A T I O N A L M o -
d e r n a l e i n d i c a , e n t r e o t r a s v e n t a j a s , l o s i g u i e n t e : 
C u á n t o v e n d e c a d a d e p e n d i e n t e . 
C u á n t a s v e n t a s h a c e c a d a d e p e n d i e n t e . 
D i c e e l m o n t a n t e d e l a s v e n t a s a l c o n t a d o . 
D i c e e l t o t a l d e l a s v e n t a s a l c r é d i t o . 
D i c e c u á n t o d i n e r o s e h a p a g a d o . 
I n d i c a c u á n t o d i n e r o s e h a c o b r a d o a c u e n t a . 
L e d á u n r e c i b o a c a d a c l i e n t e . 
Y m á s q u e n a d a l e d á a u s t e d t i e m p o p a r a a t e n d e r a t o d o s u 
n e g o c i o - r e v i s a r l o c o m o q u i e n d i c e - y a t e n d e r a s u s c l i e n t e s . 
S U T I E M P O V A L E D I N E R O 
N o l e t i e n e a u s t e d c u e n t a p e r d e r s u t i e m p o p o r l a n o c h e e n 
e l c a j ó n d e l d i n e r o p a r a s a c a r e l b a l a n c e . N i t a m p o c o p u e d e 
u s t e d s e r v i r s e d e c a j e r o u s t e d m i s m o d u r a n t e e l d í a — s u 
t i e m p o l e v a l e m á s . 
U n a c a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " d e n u e s t r o s ú l t i m o s 
m o d e l o s y a d e c u a d a a s u s n e c e s i d a d e s l e p e r m i t i r á m á s t i e m -
p o l i b r e a u s t e d y a d e m á s l e d a l a s e g u r i d a d q u e r e c i b e t o d o 
e l d i n e r o q u e p a s a p o r e n c i m a d e s u m o s t r a d o r a c a m b i o d e 
m e r c a n c í a s . 
I N V E S T I G U E : 
C A S T O R I A 
par» Pirtnloa , ü i n ' / X 
En Osa m mjs fe Tieinta fe Lleva l a 
firma de 
Uno estofó orijioai 
"SIEMPRE VIVIO CON GRantm» 
ZA 
DEZA ESTA". QUIEN HECHO A GRa*, 
En la Jefatura de la Policía Sp 
ta, fué presentada, hace pocog 2 í 
una denuncia por el señor don v ' 
nued López, dueño del Hotel "M 
mar", en la que acusa,ba a un ar? 
tino y una artista. gei1' 
Refirió el señor López, qu© ^ 
hotel, situado en Prado número 9 
(tomaron alojamiento, hacía como d 
meses, un Individuo, muy bien porte 
do, que le pareció una persona 
cento y que dió el nombre de pJhv» 
H| Gómez, acompañado de mía dairT 
nombrada Paquita Cecilia. 
El argentino y la dama, pedían 
cus comidas, los' mejores platos' iZ. 
más exquisitos vinos, en fin, lleg^oj 
al extremo de ir de paseo en auto-
móvil, ordenando al regresar al Ho 
tel, que el importe del viaje fuera 
pagado, a su cuenta, por la casa. 
En los dos meses de residencia en 
"Miraraar" hicieron gastos por más 
de seiscientos pesos. 
Llegó el día e/n que decidieron nitar-
charse los huéspedes y el dueño foi 
Hotel, Ies presentó la cuenta, qU9 
nunoa habían pedido. 
El Gómez,, con mucha delicadeza, 
le participó al señor López que era 
completamente insolvente, su sitúa, 
ciqn era precaria. 
Esta denuncia se halla radicada en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Ha llegado hasta nosotros la noti-
cia de que estos buenos huéspedes sa 
encuentran en una "tourné" artística 
por Santiago de Cuba. 
i D e ^ T ^ G a c c t a ^ 
E L LABORATORIO DE 
QUIMICA LEGAli 
( Circular a las Autoridades Judi-
ciales, haciéndoles saber que el La-
boratorio de Quimica Legal de la 
Secretaría de Justicia, que es el or-
ganismo encargado de realizar ,Joi 
trabajos de dicha índole, ordenados 
por los Tribunales, ha sido reciente-
mente instalado en la Casa de Ioí 
Juzgados de esta capital. Paseo dí 
Martí número 15, a cuya dirección 
deberá dirigírsele directamente toda 
la correspondencia. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Juan Baguer y Beni-
chi. 
Del Sur, a Roque Fernández Vidal 
y otros. 
De Camagüey, a Pilar Arnaldo y 
Lagos. 
Juzgados Municipales: 
Del Oeste, a los sucesores de Do-
lores Salazar. 
Historia de un preso 
Un hombre joven, en la plenitud 
de su: vida, por causas ajenas a su 
voluntad eg preso y encerrado, part 
diendo de este modo su libertad j 
los goces que la misma le ofrece 
En iguales condiciones se encuen-
tra el hombre enfermo de blenorra 
gia, puesto que su enfermedad I4 
impide vivir la vida, tal cual deb: 
ser. 
Las cápsulas Friné es lo único qu< 
realmente cura tan molesta enferme-
dad, en siete días, con la gran ven-
taja de evitar inyecciones, de resulta-
dos las más de las veces graves. 
Las cápsulas Friné se venden ex 
todas las farmacias. 
¡SIN COMPETENCIA 
POSIBLE! 
L u í s R . S a n t o s , A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , E n r a m a d a s , A l t a , 2 4 , 
S a n t i a g o d e C u b a . 
E . S t r a n s k y , A g e n t e p a r a C a m a g ü e y , A v e n i d a d e l o s A m e r i c a n o s , 
5 3 , C a m a g ü e y , 
A g e n t e p a r a l a s V i l l a s y H o t e l ' ' U n i ó n " , C i e n f u e g o s . 
A g e n t e p a r a M a t a n z a s , H o t e l " E u r o p a " , C á r d e n a s . 
A g e n t e p a r a l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 0 ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a . 
A g e n t e p a r a P i n a r d e l R í o , H o t e l * G u s t a v o / ' P i n a r d e l R í o . 
A g e n t e s p a r a l a c i u d a d d e l a H a b a n a : J . P . T e r á n , L . P . T e r á n , M . F . C l i m e n t 
y C . V . P r y t z . 
T . C a r b o n e l l . 
R i c a r d o P u i g , 
J . L i b a r o n a . 
F r a n c i s c o D í a z , 
T H E 
D A Y T O N . O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 . ~ H a b a n a . 
17 L BOSQUE DE BO-
—J LONIA, la Juguete-
r o ría más popular de U 
Habana, ha sido la única 
casa que ha causado una 
verdadera revolución ea 
los precios de los Colum" 
pios de madera de CAR*' 
BAYU, fuertes y cómodos* 
para 4 y 2 personas, ponien, 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
En vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, vuelva a causar 
otra gran revolución con 
los m i s m o s, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.9^ 
;hoy costarán ¡$ 12.721 
Los de 2 personas, áe 
STO.GO.a ¡$8.72! 
Más chicos, para 2 niños» 
$6. 
S» envían a todos loa pvntos * 
isla, flete por cuenta del oomprtdcf* 
. 1 ^ ^ M B R S 27 D E 1915. 
tncaníaitos oe oalier nacido, porque tomamos.... 
juÍLAÍC D i Lía. M A E I N j L 
P A G I N A C INCO. 
A 
• • • • 
L . A S B O D A S D E A N O C H E 
M a r í a L u i s a P é r e z P i q u e r o 
y E n r i q u e F e r n á n d e z d e V e l a z c o . 
Kran las nueve... 
A esa ll0ra- con Puntual,dacl exqm-
•t va estaban cu Monserrate los 
núVÍ0S; .lia I inda ella. 
V más Hnda que nunca anoche Is 
.Writa María Luisa Pérez Piquero. 
-cntilí.ima Bebita Pérez Piquero. 
1 n llamarla con la cariñosa fatmba-
Sad con que todos la conocen. 
1-is galas nupciales sentaban ad-
rtirablentente a su delicada belleza. 
Estaba preciosa. 
La segui desde qu'* descendió del 
lujoso automóvil que !a condujo hasta 
h i-rlesia. observando todos los deta-
ét sm toilette primorosa. 
Kl traje, de confección irreprocha-
lúf estaba adornado con encajes de 
[jíjaférra. 
lincajcs ya históricos. 
Q0s mismos del vestido con oue 
casó la señora madre de la novia, 
•' iinial que los del velo, prendido és-
^ún los últ imos mandatos de la 
hacia atrás , con un hilo de 
•-.-ihiires' orlando la frente. 
M;:nto (le corte. 
V la cola extendiéndose amplia y 
' .¡ruda como comunicando a la f i -
Vj)ra cierto sello de deliciosa maje?., 
íaá. 
.Oné podía faltarle? 
JlM ramo? 
?úny original, muy artístico, de ro-
.as sueltas, en un manoio del aue 
Üarécia desprenderse un coposo íjajo 
t:e coralillos blancos. 
Petalo era de una amiga, de las 
i redilcetas de la novia, la joven y be-
lla señora Carmela Auja de Jiménez. 
Radiante de felicidad velase al pie 
del ara sagrada al simpático , novio. 
(1 joven tan correcto y tan distinguido 
Knrique Fernández de Velazco y Her* 
nández. en cuyo semblaste reflejábase 
la intensa emoción de aquel momen-
to sublime para su alma. 
Monseñor Emilio Fernández, popu-
lar párroco de Monserrate, ofició en 
la ceremonia, celebrada ésta ante el 
nitar mayor, resplandeciente de cla-
ridad, y exornado cen la pompa de 
lirios y de rosas que fueron distri-
'buido; art íst icamente bajo la direc-
iui «'c quien, como la bella señorita 
r<r;i/.iella Ecay, es uno de los má¿ 
iírr.ndes y más puros afectos de la 
cd^rable fiancée de anoche. 
pffdfinos de la boda fueron la res-
"Cíábh madre del novio, la señora, 
¡lo'rd.ía Hernández Viuda de Gastóm 
j el tio de la desposada, el cabsac-
ian conocido y tan estimado, Gre-
- - i . , Pérez Piquero. 
Cüino testigos en nombre de la n > 
; ctuaron el señor Fermín de Goi-
• vea. Senador de la República, e! 
r Amable Caballero y el Subse-
rio de Justicia, licenciado Auto-
Fernández Criado. 
V como testigos del novio el doc 
"Tealr» CAMPOAMOP" 
Programa para hoy sábado : 
l a . tanda: a las S1^ : 
La opereta en un acto y 3 cuadros, 
"LOS CADETES DE LA REINA" 
por Amparo Romo. 
2a. tanda: E l sa íne te lírico, de 
Asensio Más, música de Torregrosa 
y Alonso, 
" P O C A P E N A " 
por Amparo Saus y Pepita Alcacer. 
3a. tanda: 
"EL DUO DE LA A F G A N A " 
por Amparo Romo, García Romero 
y Paco Meana. 
tor Gerardo Fernández Abren, el se-
ñor Manuel Villalón y el simpático 
doctor Rodolfo Méndez Péñate , de 
la Administración Judicial de Pav-
ret.' 
Numerosa la concurrencia. 
En término saliente haré mención 
de la señora madre de la novia, da-
ma tan distinguida y tan interesante 
como María Teresa de la Torriente 
Viuda de Pérez Piquero, a la que 
acompañaba entre el séquito nupcial, 
{unto con su hermana política, Lolita 
Pérez Piquero, su otra hija tan en-
cantadora. Nena, la prometida del jo-
ven Pérez de Castañeda. 
Empezaré la relación por un gru-
po de damas cuya presencia hubiera 
siempre bastado para imprimir al ac-
to un sello de especial distinción. 
Mercedes Dnrañona de Goicoechea, 
Julia Torriente de Montalvo, Chari-
to Armcntcros de Herrera, Josefina 
Embil de Kobly. Alejandrina San 
Mart in de Peña, Jenny Martínez Tbor 
de P rez de Castañeda y Otilia Alúm 
de L'Batard. 
Esperancita Núñez de Mart ínez, 
tan bella y tan elegante, entre jóve-
nes- damas en no corto número v de 
las que recuerdo a Emelina Vivó dé 
Mendoza. Celina Gohier de Porto, 
Te té Fernández de Sarachaga, Elad'a 
Ferro de Crespo, Catalina Marur i . de 
Riva, Te té Polo de Soto y la intere-
sante esposa del senador Gonzalo Pé-
rez, H o r t e n s i a ' L e d ó n . 
Mercedes Muñoz de Loinaz del 
Castillo, Amelia Solber;; de Hosking-
són, Concepción Neningcr Viuda de 
Montejo, Anita Milló de Pelleyá, 
Manuelita Puig de Bravo, Paquita 
Maceo Viuda de Centurión, Herminia 
Del Monte de Betancourt y otra Her-
minia, la de Navarrete, de belleza 
inapagable. 
Y tres señoras más. 
Las tre.s por igual jóvenes, distin-
guidas, lindísimas. 
Eran Carme-lina Guzmán de Alfon-
so. Estelita Machado de Rivero y 
María Carlota Pérez Piquero de Cár-
denas. 
Señori tas . 
Un grupo delicioso. 
'Nena Rivero, Graziella Ecay y Ju-
lita Montalvo. 
Angelina de Cárdenas, Nene Goi-
coechea, Evelia Mart ínez. Rosita Pe-
| lleyá. Monona Chacón, F.mma Mon-
tejo, Mercedes y Luisa Cinca, Mar-
got Junco, María Jordán, Emma V i -
llaviconcio. Margot L'Batard, Manina 
Morales y Bruzón, Anais Centu-
rión. . . 
Y las hermanas Mercedes y Sarah 
Fernández de la Reguera. 
Muy lindas las tbos. 
Camino de Cojímar salieron des-
pués los simpáticos novios para pa-
sar en Campramor las horas, príir.c-
ras de ese idilio qtte es tiempre una 
luna de miel que empieza... 
M a r í a J i m e n o 
y J u a n E n r i q u e P i n o . 
Otra de las bodas de anoche. 
Tuvo celebración en el templo de 
la Patrona de Cuba, la Iglesia de 1?. 
Caridad, antigua parroquia de Guada-
lupe. 
¿Los novios? 
Una parejita simpática. 
Ella. María Jimeno, una señorita 
tan bella como buena, y él, Juan En-
rique Pino, un joven excelente, co-
rrectísimo, hermano del popular re-
presentante a la Cámara doctor Gus-
tavo Pino. 
La señorita Jimeno fué objeto de 
todos los elogies por el gusto y ele-
gancia de su toilette nupcial. 
El ramo que aprisionaba entre sus 
manos era de su mismo nombre, M a - i 
ría, modelo de los hermanos Armaud | 
cúe es uno de los más solicitados en 
el jardín E l Clavel por las novias del 
rr.undo u<-r • 
Fué el padre del novio, caballero 
tan respetable como don Juan Pino y 
Lomba, el padrino de la boda. 
Y la señorita Micaela Moenok y 
Ruiz la madrina. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Ji-
meno el ilustrado catedrát ico de la 
Escuela de Medicina doctor Abraham 
Pérez Miró y los señores Gustavo 
Reyes Gavilán y José Flores Estra-
da. 
Y, por Juan Enrique, los señores 
Manuel Canto, Guillermo Vil lamil y 
el conocido caballero Augusto Leza-
ma, figura saliente en nuestro alto 
comercio. 
En gracia a la brevedad, y por l i -
mitación de tiempo, me veo obligado 
a omitir la reseña de aquel concurso 
tan selecto que en la boda de María 
y Juan Enrique invadía la gran nave 
ceñtral del templo. 
La familia del novio, tan nunu ro-
sa, tenia allí digna representación. 
Lag felicitaciones del día. 
Recíbalas primeramente en su fies-
ta onomástica el joven e ilustrado 
ingeniero Primitivo del Portal. 
Vayan también a los señores V i r -
.qílio Rayneri, Vi rg i l io Suárez Lópe^, 
Virgi l io Morales y Virg i l io Díaz 
Smith, uno de los empleados de la 
Havana Terminal, este último, que 
goza de mejores relaciones en la pren 
sa habanera. 
Es tá de días el conocido joven V i r -
gilio Bachiller. 
El doctor Virg i l io Lazaga. 
Y el joven y pundonoroso oficial 
de la Marina Nacional Virgi l io Bel-
trán y Macías. 
Un saludo especial, por separado, 
tenga un amigo tan querido en esta 
casa como don Facundo García, V i -
cepresidente que fué del Centro Astu-
riano. 
Otro saludo más. 
' Es para un - respetable caballero, 
don Facundo Sardinas, jefe de una 
mnnerosa y muy estimada familia de 
nuestra sociedad. 
También está de días ¿u hijo. 
Felicidades» 
* * * 
En perspectiva... 
Señalada está para el 15 de ü ic i -.m-
bre en la iglesia parroquial de Jesús 
dH Monte una boda simpática. 
Allí, ante su altar mayor, uni-an 
5a^ LAZARO 19? 
í 
U n a c a j a d e t o o l v o s 
E M B O T I C A S 
Y 3 E D E R 1 A 5 
U n triunfo más del s ímEátkr 
Skating del Prado. 
* * * 
E^ta noche. _ -:2a 
f La velada en el Olympic. d H 
Velada de E l Porvenir, la culta re- r,. 
vista, que se celebra todas las sema» H 
ras en aquel elegante cine del V e d a * ^ 
^ e dará a conocer el resultado efet 
sexto escrutinio del certamen de nú 
ñas. 
Y habrá acertijos. j | 
Repítese en Payret la película d< I 
La manigua o la mujer cubana, qut 
desde la noche de su estreno ha ve-
nido exhibiéndose con éxito grande 
sin precedente. 
Y en Fausto, en el novírimo Faus> ^ 
to, la soberbia film de La Dama di j a 
las Camelias con la Hesperia, la fa- n 
rnosa. actriz, en el papel de protago-^* 
nista. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
. Mílaba el público de la boda que 
' i-rtbo anteriormente cuando ha-
\ 11 -u entrada otros iio_vios en (.1 
: nio templo. 
;iis nombres están escritos. 
1! il.la! -
Mpv graciosa y muy delicada apa-
':c¡'> ante el altar para unir los des-
"̂Os de su vida a los del elegido de 
corazón y prometido de su feli-
ttaad. 
Apadrinada fué la boda por el acau-
^; l^LJ'ropictario don Ricardo Pilo-
Exposición do 
T R A J E S 
«ffilo sastre y toda clase de con-
' ^«ones para señoras, ú l t imas 
"3vedadcs. 
_AT E L ENCANTO 
^ GALIANO Y S. R A F A E L . 
H i l d a H e r n á n d e z 
y J u a n F o n o l l a r . 
to y su señora esposa, suscribiendo el 
acta matrimonial como testigos de 13 
novia el distinguido caballero ¡don 
Cirilo Alvarez, el señor Manuel R j -
mírez Ramos y el popular represen-
tante pinareño doctor José María 
Collantes. 
Y los doctores Miguel Angel Abalo, 
Augusto Prieto y Silvestre Anglada 
como testigos del novio. 
Entre la concurrencia, que era bas-
tante numerosa, haré mención singu-
lar de las jóvenes y distinguidas se-
ñoras Lola María Junco de Prieto, 
María Teresa Muñoz de Aramia y 
María Isabel Navarrete de Anglada. 
Los Mejores Muebles 
Belaseoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
para siempre ios destinos de c.u vida 
la bella Siñor;ta D u l c Mana Gimé-
i!v;% y el conecto jovjr i J uin Ra-
món. éT'.tdrinándolos la í eñora madre 
d-• 1 ' w, Rafa -.-> ' l ' ; : . re/. Je yKár 
món, y el señor Alfredo Giménez, 
padre de la desposada. 
Un detalle. 
El ramo que ha de llevar la novia 
¿erá de uno de los más lindos mode-
los del jard;n E l Clavel. 
Regalo de los Armand. 
* * * 
Francine. 
Bastará decirlo así. 
Todas nuestras damas saben que 
4e trata de la elegante mediste de la 
famosa casa parisién de ese nombre. 
Hospedada en Inglaterra desde qi-v 
llegó a la Habana, acuden a diario 
señoras, en gran número, para exa-
minar las muestras que trae de ves-
tidos, ropa blanca, salidas de teatro 
y lencería en general. 
. En su appartement del flamante ho-
tel recibe Mme. Francine todos las 
días desde las diez de la mañana has-
ta las siete de la tarde. 
Pronto nos abandoná. 
Se vuelve a Francia en los prime-
ros días de Diciembre llevando órde-
nes de las principales damas de esta 
sociedad. 
• * * 
Capítulo de despedidas. 
Jacinto Pedroso, el joven y distin-
guido abogado que es secretario del 
Havana Yacht Cl-ib, salió ayer en el 
Miami con dirección a Nueva York. 
En el mismo vapor tomó pasaje 
Fausto Campuzano, diligente mana-
ger del Novelty, quien va a los Esta-
dos Unidos con el propósito de iraer 
una pareja de baile para el nuevo 
skating del Prado. 
La señora de Chocano, el gran poe-
ta que es nuestro huéspea, ha segui-
do viaje en el Tenadores con rumbo 
a Centro América. 
Consagrado a su pro.:iino libro. Los 
Comentarios, quedó en el hotel Scvi' 
lia el bardo peruano. 
Y en funciones de Encargado de 
Negocios de Cuba vuelva * la canital 
de Méjico el señor Luis Santa M a r á . 
Embarcará el miércoles. 
En el Cinc Mascota. 
0 dicen los vie-
jos, lo afirnioo 
ra comprar Joyas 
S^A C A S A de H I E R R O 
Obispo, 6S. esqulaa a Agucaata. 
Familias del Vedado, de las más 
distinguidas, reuiiíanse anoche en su 
favorito espectáculo de 'os martes y 
de los viernes. 
Los días de moda del Mascota. 
Siempre, de semana en semana, van 
animados y tan o mcunidos. 
A propósito. 
Pronto, muy prjr . ío , han de que-
dar listas las obra> que dejarán cu-
bierto totalmente el iocal del Cinc 
Mascota, convirticrvlo éste en el más 
espacioso y confortable salón cine-
matográfico de aquella barriada. 
L o mejor del gran repertorio de 
Santos y Artigas desfilará durante la 
temporada por el Mascota. 
Asi está convelido. 
* * * 
Hay duelo en un hogar. 
Hogar de la amantís ima familia del 
señor Laureano Fuentes por la pér-
dida de Micaela Valdés y F e r r e ñ la 
venerable tía del querido maestro, a 
la que adoraban todos los suyos. 
Murió ayer repentinamente. 
peja en aquella casa su desapari-
ción un gran dolor y un gran descon-
suelo. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de ifran 
va lor? Ped id el clase " A " di» 
M E S T E E Y M A B T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
J A B O N " N I N F A I D E A L 
El **unico jabón" qu« 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe-
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas del hígado, ve. 
rrugas y herpes. 
V E A S E E L PROSPECTO Q U E L E A C O M P A Ñ A 
USAR U N A V E Z E S T E J A B O N E S A D O P T A R L O P A R A 
S I E M P R E . 
™ A E N F A R M A C I A S , S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S . 
;! A P O S I T O S : S a r r á , J o h n s o n , Taquechel, O o n í á l e z , y M i -
g u e l A l v a r e z . 
& L S G R E 0 S 0 T A D A 
^ * a u £ f*1 » « d » n a de tnme* « • la ú l t a s a Exposición d« P a r U 
t * * * nfeldMU tofe j demás « a f e r m « U d « d<4 P«eh*. 
R . I . P . 
F r a n c i s c o L . d e l V a l l e 
e I z n a g a 
E l l u n e s y 2 9 d e N o v i e m b r e , 
a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o , s e 
c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e -
b r e s e n l a I g l e s i a d e B e l é n , a l a s 
8 y 3 0 a . m . 
S u v i u d a e h i j o s i n v i t a n o s u s 
a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
* * * 
En c! Skating anoche. 
Como siempre, en sus. viernes de 
moda, vvíasc muy animado y muy 
ennenrrido el antiguo salón de pati-
nar de Prado y Teniente Rey. 
Gala do la concurrencia era un gru-
po de señoritas tan distinfiuidas"co-
mo Florcnce Steinhart, Loli ta Varo-
na, Conchita y Olga Bosque, Estelita 
¡Martínez. Berta e Icela Ovares, Mer-
ceditas Duque, Lucia Méndez, Ama-
lia, Angefítá, Caridad y María La r r i -
naga, Elena Martínez. Nena Echcve-
rrí?, Isolina, Elena, María v Graciela 
de la Torre, Heliana Varona. Hor-
tensia Pérez. Alicia Etchegoyen, Ber-
ta y Graziela Martínez, Carolina Du-
que Estrada, Odilia y Obdulia Mar 
tmez y Emilita Ojeda. 
Una señora, esposa de un caballe«. 
ro muy estimado en la Habana, acá- J 
ba de dar a luz cinco varones. 
No nacieron fuertes los niñitos, 
pero ya lo están, gracias a la leche . • 
de vaca preparada con los papellillos 
de Hita. 
La leche de vaca así preparada re-
sulta la mejor lactancia. m 
Puede dársele a los niños desde -
que nacen: se criarán sanitos, fuer-
tes y contentos. 
De venta en droguerías y farma-
cias acreditadas. 
" a c l a r a g o S T 
En la Secretaria de Gobernación 
se nos encareció ayer tarde hiciés2<.. 
mos constar que el entierro del d i - . , 
funto coronel Américo Pretos Ftrcz , ' 
no saldrá de la calle da Santa Cdta< ' 
liña número 43, en la Víbora, conm 
se nos dijo al princip-.o, sino deí 
Centro de Veteranos, Paseo del Pra-
do. 
Conste así. 
Entre limpia b o y -
U N H E R I D O Y U N ENVENENA^. 
DO, GRAVES 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Noviembre 26. A las 8 
p. m. 
Esta noche a las siete, encontrán* 
dose en el portal de la farmacia del 
doctor Joyol, el limpia-botas Angel 
Calderín, de 26 años, fué herido de ., 
gravedad, por su colega, Arcelio Her- á 
nández, que le hizo un dispara do • 
revólver. 
El agresor cometido el hecho so'-
dirigió al portal del hotel "Camoo- ' 
amor*, donde se envenenó ingiriendo . 
cierta cantidad de ácido fénico. ^ 
Ambos individuos que se encuen-.. 
tran en estado de gravedad, fueron | 
asistidos por los doctores Moreno y 
Lamadrid. en el centro de socorro. 
El Jefe de policía señor Falcón, 
ocupó un revólver Smith, calibre 3S, 
con una cámara descargada. 
Con el atestado levantado por el, , 
referido capitán, se dio cuenta del m - • 
ceso al señor Juez Municipal, a cuya I 
disposición quedaron los heridos. ;; 
El Corresponsal. 
Fumaderos de opio 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Noviembre 26. ^ ' 
las 3 y 20 p. m. 
U n inspector de Sanidad acompa-v 
ñado de un vigilante de policía sor- J 
prendió varios fumaderos de opio, 
ocupando pipas, pomos, lámpara* y , 
deteniendo a algunos fumadores. 
En esos antros antí-higiénicos en-»" 
contrábanse los asiáticos complela-
mente embriagados. \ 
López. 
MOABLE VISITA 
En una excursión por el Cerro, e v -
Nucva de Patria y Zequcjra, vis i ta- , 
mos el J a rd ín Ant i l l a del señor Sal-f, 
vador Corral, quedando altamente; i 
complacidos y encantados con lo quo 
allí vimos; inmensa variedad de ro-
sales, flores do todas clases y plan-
las de adorno, palmas, etc., importa-
das del extranjero. Esta casa se dis-
tingue por su especialidad en bou--
quets de novia y confección de coro- • 
ñas por sus precios moderados y el ' 
gusto m á s exquisito. 
De este modo el público favorece 
especialmente dicho jardín que t ie-
ne el teléfono A-6897, saliendo siem-
pre altamente complacido. Visiten o 
den una orden a dicho jardín y se 
convencerán de la exactitud de nues-
tras apreciaciones. No se olviden. 
C 5383 2d-27 
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TAUEI? K REMJACIONEj' 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 7 _ D ^ 0 ^ 
Angeles de Granada es la maga 
que,ha hecho el milagro. 
L,a esóultunl Gioconda, con sus 
expresivos couplels; Los Sibaritas, el 
r, notable dúo; Estrella del Puerto, la 
0 u bailarina andaluza, y Julián, con sus 
O O autómatas, comparten los triunfos 
obtenidos en la escena de Actualida-
i des. 
PAYRET.—Santos y Artigas, los 
laboriosos empresarios cubanos, han 
alcanzado un ^ran triunfo con la 
cinta 'La manigua o la mujer cuba-
na", que ha resultado un exponente 
de lo que puede hacerse en Cuba en 
«1 orden clnematográLfico, 
Payret, el rojo coliseo, se vio ano-
che concurridísimo 
Esta noche volverá a llenara* el 
teEn0'breve -e exhibirán interesantes 
películas. . , . „ ,^ 
Para el miércoles se ha combinado 
un programa esplendido. 
Pavret, gracias a la bondad de las 
cintas de Santos y Artigas y a la 
hábil administración del señor Mén-
dez Peilate, es -m la actualidad el 
"rendez voms" de la "high Ufe ha-
banera. 
r VMPOAMOIl.—Esta noche se 
efectúa el estrsm del saínete cómi-
co-lírico "Poca Pena". En segunda 
tanda. En primo-a tanda se cantará 
la opereta "Los cadetes de la Reina 
E n Ja tercera. " E l dúo de la afri-
cana." 
TUARTI.—"Eva", ".a bella opereta 
vienesa. vuelve oc-fa noche a escena, 
para regocijo de los amantes de la 
música aleare y ¡-ugestiva. 
"Eva" es uno de los triunfos más 
resonantes Je la admirable tiple Ma-
ría Marco v su labor en la obra de 
Franz Lehar es digna del mayor en-
comio. . , 1'" * Ti 1 
La Alvarez. la López, Limón, Pala-
cios y el popu.ar Noriega contribuyen 
al brillante succés teatral. 
"La fiesta de «an Antón" irá en 
tercera tanda. Protagonista: Carmen 
Segarra. 
CONCEDIA.—La dirección teatral 
de la Comodia anuncia para esta no-
che la griciosísima comedia en tres 
actos "Genio y Figura", en la que 
tanto se nace aplaudir la primera 
dama Pilar Ber núdez. 
Antes de la función y entre actos, 
<ie exhibirán interesantes películas, 
ACTUALIDADES.—¡Albricias! L a 
bombonera va siendo un teatro favore 
cido del público. En palcos y lunetas 
• se ven todas las noches, artistas, 
hombres de negocios, políticos, que 
vari a él atraídos por las novedades 
que se presentan. E l cambio se debe 
a la bondad del espectáculo que ofre-
ce la empresa, que ha tenido la for-
tuna de coatratar a una de las pri-
meras cantadoras de canciones espa-
ñolas. Angeles de Granada, que vió 
la luz a orillas del Darro. 
PUBUiLONES.—Poco a poco ya 
llegando la compañía que este año 
actuará en Payret. 
Ya se halla aquí la troupe china 
Tai-Píen, ios notables perchistas es-
pañoles Los Slarias y los soberbios 
acróbatas The SLckneya. 
E l domingo llegarán los atletas 
Roechers, .'os ciclistas Wilhat, lo8| 
equilibristas Laurent, los clowns Ca-
sados, los alambr.stas Hills, la "tra-
pecista" Julia y M. Kerlisk, con sus 
cerdos amaestrados. 
Hoy saldrá da Nueva York Mrs. 
Geraldlna Publllones, con el resto de 
los artistas contratados para la no-
che de la inauguración. 
Después, como otras veces, en 
cada vapor vendrán nuevos actos. 
L a temporada de este año será bri-
llantísima por loa números contrata-
dos por el incansable empresario. 
MAXIM.—"El secreto del mar", 
irá en primera tanda. 
En segunda, "La sortija de Sidhar-
ta" y "MArido celoso." 
En tercena, "La sombra de Kis-
met". 
Y en cuarta se repetirán las cintas 
exhibidas en la segunda. 
"Llamas en la sombra", obra de la 
ilustre actriz señorita Hesperia, será 
estrenada en uno de "os días de la se-
mana entra níe. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, sá-
bado, exhibición de "La dama de las 
Camelias". Mañana, domingo, en ma-
tinée "Información gráfica de la gue-
rra." 
M A R T E TENNIS.—Esta simpática 
asociación deportiva celebrará un 
beneficio en el cine "Orión", el día 
2 de Diciembre, con objeto de reunir 
fondos. 
E n el programa figuran películas 
de alto cine y /arios números de va-
riedades. 
IX>6 Y O E T A S . — E n excursión para 
la república dominicana, embarca 
hoy el valioso trío "Los Yoetas", que 
tanto éxito obtuvo en todos los tea-
tros de Cuba. 
"A su regreso los notables artistas 
madrileños reaparecerán en uno de 
los primeros teat.-os de esta capital. 
Buena suerte deseamos a Los Yoe-
tas. 
A " E L MUSICO VIEJO".—No 
comprendemos, ingenuo compañero, 
la duda después de las pruebas que 
se han exhibido. 
Nos parece que se ha acudido a la 
vía diplomática, porque esa es lia 
L A M I M I 
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SABADOS Y LUNES, GRANDES REBAJAS 
Sombreros de señoritas y señoras, de 1916, ador-
nados, elegantísimos, de $2.00 a $2.50. Adornados, 
Modelos de París, a $3.00 y $4.00. 
Estos precios son para hoy sábado y lunes 
ESTA ES IA CASA (JUE MAS BARATO VENDE 
28504 27 d. 
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única, vía nara las relaciones interna-
cionales, y se trataba de intereses de 
diversos Estados. E l hecho de ser 
una vía serla para altos empeños fué 
seguramente lo q le Inclinó a los que 
estaban en lo cierto a hacer, por 
medio de ella, la comprobación. 
Cierto es que los señores Bracale y 
Salvati figuran ahora por primera 
vez en negocios teatrales en Cuba; 
pero no lo es que sea de manera en-
cubierta ni que carezcan de repre-
sentante. Su actuación ha sido acaso 
demasiado públlox y resonante, y si 
" E l Músico" qui3re saber el nombre 
del representante, que fué quien con-
trató con el Teatro Nacional, diríjase 
al señor Calvo; éi te lo dirá, porque, 
según creemos, no le han pedido re-
serva. 
E l hecho de no haberse abierto el 
abono no indica, en nuestra opinión, 
que haya o no contratos hechos. 
Por lo demás, las afirmaciones que 
en esta sección se han hecho, no las 
hizo "el amigo" a quien se dirige " E l 
Músico", sino el DIARIO D E L A MA-
RINA que, como ya se ha probado, 
tiene una buena Información. . . 
HOY, SABADO 
G R A N T E A T R O « F A U S T C . 
L A D A M A d e l a s C A M E L I A S 
Por Ja genia l artista, s e ñ o r i t a H E S P E R I A 
Esta cinta se exhibe a petlcióo de muciias personas que han visto esta misnia producción por la eminente F. Berllnl, V Q«Iere11 establecer corapa,, 
Unica leqitimo pnro de uva 
L e P c t í í t r í a t t o n 
77?£S S A L O N E S C O N M I L 
M O D E L O S D E P A R I S . ; ; : : 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o , 
C O N S U L A D O , N U M . W , 
C A S i E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
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EL DR. ZAYAS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
to del Gran Partilo Liberal, para que 
prescindiendo de los jefes de grupos 
y demás personalidades ajenas a 
nuestra Orgxnización política, proce-
da "por sí" a nombrar las Comisiones 
y Subcomisiones que estime necesa-
rias, y realizar las gestiones conve-
nientes a fin de obtener la unifica-
ción de todos ios liberales puros y 
honrados, y el acercamiento de los 
que se mantengan en situación es-
peciante. 
Tercero: Que en un plazo peren-
torio sea convocada la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal para que 
haga la designación del candidato a 
la Presidencia do la República. 
Habana, Noviembre 26 de 1915. 
Luis F . Pérez," 
"A la Asamblea: 
Los liberales ^ue suscribimos, pro-
ponemos a la Asamblea la adopción 
del siguiente acuerdo: 
Considerando que en las organiza-
ciones políticas ¿enuínamente demo-
cráticas, la volü itad individuol debe 
estar supeditada a la voluntad co-
lectiva, a la que «e debe obediencia 
y acatamiento. 
Considerando que los Jefes o Di-
rectores de esos organismos políti-
cos son los primeramente obligados 
a cumplir con tales prácticas demo-
cráticas, vigorizando con el personal 
ejemplo el orden y disciplina necesa-
rios para la unión y desarrollo de di-
chos organismos. 
Considerando que el Presidente de 
la Asamblea Nacional del Partido L i -
beral, en la coníorencia recientemen-
te celebrada con distinguidas perso-
nalidades, ha puesto una vez más en I 
práctica los procedimientos democrá-1 
ticos, que constituyen la base y ci-1 
mientes en que descansan el organis-1 
mo político que rreside, sometiendo 
su personal juicio, al criterio colectivo 
de la Asamblea Nacional. 
Considerando iue tal conducta só-] 
lo puede merecer la aprobación de los 
que ven en ia severa disciplina de los 
partidos, impuesta por el mayor nú-
mero y por todos acatada, la vida y 
robustez de éstos y por tanto la de 
la República. 
Considerando uue el triunfo del 
Partido Liberal en las próximas elec-
ciones está asegurado si se logran 
aunar los divecáus intereses políticos 
de los distintos grupos liberales. 
L a Asamblea acuerda: 
1. Dirigir un expresivo mensaju 
de, felicitación al doctor Alfredo Za-
yas y Alfonso por su conducta, in-
terpretando una vez más en toda su 
fuerza, las democráticas bases en que 
descansa el Partido Liberal. 
2. Dirigir un mensaje al Presi-
dente de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal para que convoque a 
ésta Inmediatamente y acuerde rea-
lizar, en el menor tiempo posible, las 
gestiones necesarias para lá unifica-
ción de los elementos liberales y 
adoptar las medidas Indispensables 
para la postulación Presidencial y pa-
ra la lucha electoral en la Repúbli-
ca. 
Habana, Noviembre 26 de 1915. 
Regüiferos, Cano, Iturralde, No-
darse, Escoto Carrión y otros.*" 
Ambas fueron aprobadas después 
de hablar a favor de los mismas el 
señor Regüeiferos. 
Habló también el señor Juan C 
Gómez. Dijo que los señores Men-
dieta. García Santiago y Vázquez Be-
llo, en representación del general Gó-
mez y de los unionistas, le habían 
querido comisionar ayer para qüe 
liransmitiera al doctor Zayas una 
proposición: la d3 que ellos estaban 
dispuestos a aceptar cualquier can-
didatura para la presidencia que de-
signara el doctor Zayas, no siendo el 
propio doctor Zayas. Que rechazó di-
cha comisión con energía porque al 
único que no deberla habérsele he* 
cho nunca era a él, que siempre, aun 
en el tiempo en que el doctor Zayas 
defnedía otra candidatura, él defen-
día la del doctor Zayas. 
Declaró que lo (jue se pretende por 
todos los medios, como lo demuestra 
plenamente esa proposición, es el ex-
cluir de cualquier manera a un cu-
bano meritísimo: al doctor Zayas, al 
Jefe del Partido Liberal, de ocupar 
la. Presidencia de* la República 
Manifestó que de no poderse con-
seguir la unión del Partido Liberal 
irá a la lucha comícial con sus fuer-
zas propias y ,con el mismo entusias-
mo de siempre. 
Después el señor Sarraín, en nom-
bre del Jefe del Partido Liberal, 
anunció que en c implimiento de las 
mociones aprobadas, la Asamblea 
Nacional será convocada en breve. 
Y con ésto se dió por terminado el 
acto, en medio de vivas al Partido 
Liberal y al doctor Zayas. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
S U S T R A C C I O N D E UNA M A L E T A 
Manuel Pérez Rodríguez, sin doml. 
cilio, fué detenido ayer por el vigi-
lante número 601, por acusarlo Gui-
llermo Ortiz Valdés, vecino de Culpa 
número 116, de haberle sustraído una 
maleta con ropas por valor de 80 
pesos. 
Un individuo de la raza de color 
que está complicado en este hecho, no 1 
fué presentado al Juzgado por ser 
cocinero del Hospital Número Uno. 
HURTO D E U N CARRO 
E l vigilante número 24 detuvo ayer 
en Belascoain y Campanario, a Pablo 
Pérez Guzmán, por estar vendiendo 
al comerciante Joaquín García, una 
caja de huevos, procedente de las que 
le fueren hurtadas a Emilio Rico Mon 
toto, vecino de Estévez número 25, 
con su carro que tenía frente a la 
Plaza del Vapor, por Reina. 
E l carro fué encontrado en la calle 
de Nueva del Pilar por el vigilante 
número 409. 
MAS FRECUENTES DE 
LO O L E R A N 
Estreñimiento, indigestiones, y ma-
les del hígado son más comunes de 
lo que acostumbraban ser. No lleva-
mos la vida activa, al aire libre de 
nuestros antepasados, los alimentos 
son menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan más sobro 
nuestros nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, estómago e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda artificial 
para habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al pennane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. i 
Esta es la causa principal del es-
treñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores de 
cabeza, náuseas, acedías, dolor entre 
hombros, mal estar después de co-
mer, flatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menuda 
tienen un fin fatal. 
Si es usted propenso a cualquiera 
de estos síntomas debe ayudar la 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan. la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este 
demedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las pil-
doras son absolutamente vegetales y 
no contíoneri ningún ingrediente in-
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que se emplea en tan-
tas medicinas i&xantes y que causa 
íiotable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y í e j a a éstos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
fección es rápida y completa; una dó-
sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
, Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
entonan y refuerzan las parede* 
musculares de los intestinos y por 
tanto los poneii en condición de fun-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doaa 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo, N. Y , E . U. de A. 
El niitin de anoche 
E N HONOR D E PARDO S U A R E Z ^ 
Anoche, en Espada 14, se celebró 
un gran mitin en honor de Pardo Suá-
rez, candidato a la Alcaldía de esta 
"ciudad. 
E l acto lo organizó la Delegación 
que preside el señor Augusto Díaz y 
los Secretarios Saavedra y Brito, pa-
trocinado por el Comité Oñcial. 
Gran entusiasmo reinó durante la 
fiesta, dándose vivas al señor Pardo 
Suárez. 
Una orquesta amenizó el acto, el 
que fué iniciado en nombre de los 
conservadores de San Lázaro, por el 
señor Agustín Sánchez. Le sucedieron 
en la tribunia los señores Martín Val-
dés, Emilio Mena, Federico Casarie-
go, José Luquis, Camilo Plnedá, Car-
los Picazo, Luis de la Cruz Muñoz, 
Alberto Santana, Raúl Villa de Rey, 
Fernando Quiñones, Carlos O'RciIly 
y Domiciano Torres, todos los cuales 
fueron aplaudidos. 
E l resumen lo hizo, con su elocuen-
cia acostumibrada, el Representante 
señor Pardo Suárez, quien felicitó a 
los iniciadores de tan hermosa fiesta 
que en su honor celebraban los con-
servadores de San Lázaro. 
Tuvo párrafos de elogio para el 
General Menocal. 
Saludó cariñosamente a todos los 
asistentes al acto, a la policía, a las 
damas cubanas, que con su hermosu-
ra daban realce y vida a la fiesta, y 
terminó diciendo: "Es verdad que soy 
del pueblo (con lo cual me honro mu-
cho) que he salvado la subsistencia 
durante largos años en los talleres; 
en esa mesa del trabajo; en la fuente 
de riqueza de donde sale la savia na-
cional; en la mesa del honor, con la 
cual eduqué a mis hijos, conservando 
un hogar ejemplar y honrado, lleno 
de dignidad y sin manchas. 
"Mis amigo-s entienden que yo pue-
do ocupar ese Importante cargo, y yo 
tratané_^te j iace^ 
H í ^ í s ^ R O C E S A ^ ^ 
E n el día de ayer fueron procesa-
dos en los diferentes Juzgados de 
Instrucción los indiv dúos que a con-
tinuación se expresan: 
Emilio Jaqué Valdés, por (tentati-
va de robo, se le señalaron 500 pesos 
de fianza para gozar de libertad pro-
visional. 
Manuel Barrera Díaz, por atenta-
do, con 200 pesos. 
José Fernández Menéndez, por ro-
bo, con 500 pesos. 
O l í O A Y i 
TARDE 
E L PASAtTE I>EL " O L I V E T T E " . — 
"LA X A V A K R E " V I E N E D E E S P A -
ÑA COX 900 P A S A J E R O S . — E L 
"MORRO C A S T L E " S E E S P E R A E L 
I>0>IIXGO.—LOS Q U E E M B A R C A -
R O N E N E L "PASTORES".—NUE-
VO MEDICO D E L PUERTO.—DOS 
BUQUES DEMORADOS. — AZI CA R 
Y MADERA 
E l "Olivclto".—Dos importantes 
navieros. 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano "Olivette", 
conduciendo carga, correspondencia 
y sesenta pasajeros. 
Entre éstos tlg-iraban los señores 
J . A. García y L . Menéndez, comer-
ciantes españoles, el inglés A. B. Plu-
mmer, el americano H. R. High y se-
ñora, el abogado señor Leopo'do de 
Sola, ej doctor José A. Pessino y fa-
milia, el señor Guillermo Roig y fa-
milia, señor T. H. Piedra y señora, 
el ingeniero señor Carrol S. Smith y 
señora, Luis Ruiz, W. M. Anderson y 
señora, L . V. Bshes y señora, F . W. 
Comba y señora, Arturo Hurst y fa-
milia y el Presidente y manager ge-
neral de la Compaña de vapores do 
la Florida, mister Paul J . Saun-
ders y Robert "W. Paisons, que vie-
nen, como anunciamos, a asuntos re-
lacionados con «d Itinerario de los 
vapores que representan, los cuales 
se trata de que lleguen a la Habana 
por las mañanas ^n lugar de hacerlo 
por las tardes. 
Otros pasajeros del "Olivette" eran 
los señores Jos-S Sánchez, Leopoldo 
Quintana, Vrmaulo Hernández, An-
gel Alvarez, Guadalupe RIvero, Be-
nito Torres, Jesús Canouza, Juan B. 
Díaz, Alipio SarrA. Carmen y Magda-
lena Belda, Luisa Díaz y un hijo, 
Pompilio Bravo y John Van Duseor 
y familia. 
E l doctor Rafael Rosado. 
E l vapor "Olivette" fué despacha-
do ayer por ol oficial médico de cua-
rentenas doctor RafaeJ Rosado, que 
estaba delegido en. Canarias y que, 
a su regreso, ha sido designado nue-
vamente para ocupar una plaza en 
la oficina de los médicos de este 
puerto, para la Inspección y despacho 
de los buques de travesía. 
E l "Olivette"' fué el primer barco 
que despachó el doctor Rosado. 
Le deseamos muchos éxitos en esta 
Departamento. 
E l "Hotmrins" a Cárdenas. 
Ayer tarde fué despachado para 
Cárdenas el vapor inglés "Honorius", 
llevando restos de la carga de tasajo, 
maíz y afrecho oue trajo de Buenos 
Aires y Montevidoo. 
Este buque seguirá después a Char 
leston. 
E l "Pastores" a New York . 
Para New Yor.c siguió ayer viaje 
el hermoso vapor "Pastores", de la 
flota blanca, con el tránsito de Pa-
namá y Costa Rica y unos treinta pa-
sajeros de la Habana, entre los que 
figuran: 
E l capitalista de Panamá, señor 
Ernesto Boyd, -íl jefe de policía de 
la capital de ia propia República, se-
ñor Rodolfo Estriterán, el attaché 
militar de la Legación del Perú en 
España, señor Rodrigo Zárate, el 
manager del periódico "The World", 
de San Francisco de California, se-
ñor Francisco Ojeda y el prominente 
mejicano señor Fernando J . Brown, 
que reside haca <lempo en Panamá. 
Todos estos señores se encontraban 
de paso en la Habana. 
Además embarcaron el militar cu-
bano señor Man leí M. Gómez, loa 
propietarios señores Gonzalo Herrera, 
Luis Almagro y Maximino Gómez y 
•los comerciantes señores Rogelio Ca-
ñedo y Luis ¿obrado. 
" L a Navarro" trac 900 pasajeros. 
Anteayer ha salido de la Coruña 
para la Habana el vapor correo fran-
cés "La Navarro" que, según el ca-
ble recibido, trae carga general y 
más de novecientos pasajeros. 
Lleará a la Habana sobre el 8 de 
Diciembre. 
E l "Morro Castle" se espera el 
domingo. 
A causa de haber adelantado un 
día su salida de New York el vapor 
"Morro Castle", llegará de aquel 
puerto mañana, domingo, en vez del 
lunes. 
Trae 1.200 toneladas de carga y 
pasajeros para la Habana y de trán-
sito para Méjico. 
Tres carípimentos de „„• 
E l vapor "Saracoga", q u e S ^ 
ta tarde para New York co* ^ «• 
carga y pasaje, llevará unos rt-mUcli» 
sacos de azúcir. Qlei 
E l vapor "Yumurí" vendrá 
cipios de Diciembre a la Hah a En-
cargar sobre 15.000 saco.s Para 
Estados Unidos. s Para 
Y el vapor "Bayamo" ^ 
cíente a la Wa.- l Line, al'i en?-
los dos anterioras, car-'ár') Qu» 
denas, 12.000 sacos v z r l L l * ^ -
A cavgm- madovÜ rort 
En lastre salie-on ayer la 
española "Juanito" para Pen Cot^ 
la goleta americana "Otis" d̂ 0011 > 
cagoula, que vau a cargar ^ ^ 
la primera p a n continuar 
fia. y la según J i para "retornéZ^4-
Habana. nar a U 
Los demorados. 
„yer noche no '\13it>l 
gacio, ni se teman noticias ,i0 
Hasta a habían i 
_ MO, \T 
los vapores "México", francés 
viene de Saint Nazaire y el no ' ^ 
España, con carj.i y pasaje- el "p* i-
dljk", holandés, que viene de p.ft?6'" 
dan, con carga general. ' et" 
Este último es el que más <,„ i 
demorado, creyéndose que sea nn. 
poco andar. r ^ 
Viveros denunciados. 
E l oficial mSdico del puerto dn t 
Domínguez, ha necho la cor'resT0' 
diente denuncia por infracción d* í" 
ley de Cuarentonas contra los vi 
ros "Somorrostro1- y "María Alvart 
por no traer patente sanitaria í 
Yucatán. D6 
Los patrones de esas embarcario 
nes han declarado que eilo obedM 
B una fuerza mayor, debido a hah 
salido huveíndo de Islas Mujeres 
donde habían recalado para no ?! 
apresados al igual que lo han «1 
otros muchos viveros que fueron al!! 
injustamente de'.e.i dos por las auto-
ridades carran oistas. 
Nuevo patrón. 
E l señor José Valentín Portocarre-
ro, ha sido examinado y aprobado d» 
patrón del puerto de la Habana 
G r a n T e a t r o ^Fausto" 
Escogido programa para hoy tknt 
este concurrido coliseo: en primeri 
tanda L a voz de Ja patria; en segun-
da " L a serpiente negra," y en terce-
ra (doble,) " L a dama de las Camí. 
lias,:* por los geniales artistas Hes-
peria en el "role" de Margarita y 
Alberto Collo on el de Armando D"-
val. 
Muchísimas familias que han vis-
to esta misma obra por las eminentes 
figuras Francls-ja Bertini y Gustavo 
Serena, tienen especial interés por 
ser la de la Hesperia y Collo que ri-
valiza dignamente con aquélla en 
arte, lujo y propiedad. 
Su desarrollo, 
desenvolvimi-
ento y fuerza 
dependen no solo de[ ejerci-
cio, sino de s u alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n del 
Cerebro y Nervios), 
Cordial de Cerebrina lllrici 
especialmente en personas de 
vida sedentaria y en países que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , los consume. 
O P E R A C J O 
C U R A D E L C A N C E R • 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a * 
Especial para los pokrssi da 9 y madla a 4 . 
FOLLETIN 50 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traducida dol inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
de] Ledo. José López Rodríguez 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
ra j n "rodejo" de piedra; "ence" que 
tiene la "confianza" de que nadie 
"Hace' nada está como si fuera un 
angélico c Dios de juicioso. "¿Nues-
tá ostez repentido"? ya "pasao" el 
apuro. 'A "toas" las "presonas" no 
les gustan los mucíhachos. Pero ¡por 
las parrillas de San Lorenzo!, siem. 
pre "siempreay" manera de. "qui-
tarse el mocho dencima" sin tener 
que "mételes" debajo de la tierra 
"vivióos cemueste" en un hoyo del 
jardín. ¿•Núes" cierto? Pero "03-
podía "habeio mandao aún" asi. 
lo a la "Maternidaz" y "ostez" se 
viera fuera "deste" mal paso, y creo 
"quiaestas" horas 'ostez" ve que no 
tuvo "güeña" la mollera "pacer" tal 
cosa. 
—¡Vayase al infierno y no me 
atormente con su charla sempiterna. 
Dijo Campion. 
— ¿ S e cree "ostez" que yo "Hablo" 
por gusto? Pues mire "sentivoca", 
luag» por ^dale" ánimo. Los otros se-
renos no serían "tan "güenos", ni 
tampoco yo lo sería si no fuéramos 
conocidos viejos. Por los coches que 
pasan "paice qulay" bailo "'uaqui" 
esta noóhe. ¿Le gusta a "ostez" bai-
lar? ¡Oh! sí; ya, ya "miacuerdo 
"quiostez" Iba a los bailes de casa. 
En bailar 'nauy prejuicio' siostez nua 
ce" otra cosa "pior"; y Yarker lanzó 
un suspiro significativo. "¿Qué edad 
tleneste angélico" e Dios ?; está tan 
quletecico que da gusto. ¿No pensó 
"ostez" en "échale lagua" bendita? 
Vamos "Siñor" Campión, tome la 
cosa con "carma" de qué le sirve a 
'ostez" echar palabras que "depu. 
nan" ? 
Aquella caminata fué para Cam-
pión tan larga y penosa como una 
pesadilla, constantemente fastidiado 
fon la charla de Yarker que era parte 
rencor, parte curiosidad. De cuando 
en cuando este último se detenía co-
mo para asegurarse si una ventana 
o una puerta estaban bien cerradas, 
y una vez se detuvo para dar infor-
mes a un cabo do su fuerza que esta, 
ba estacionado en una esquina; pero 
a pesar de todo nada inten-umpía 
por largo tiempo su discurso. 
De repente un individuo en traje 
de etiqueta pasó junto a ellos, se de-
tuvo un momento y después volvió 
hacia atrás. 
—¡Campión!, exclamó sorprendido, 
¡está bueno!, el mismo sujeto a 
quien yo iba a buscar. 
Babcock que acababa de despertar 
de su letargo viendo que era dema-
siado tarde para ir a la velada, deci-
dió ir en busca del artista a quien 
creyó culpable por la acción que le 
había hecho el "Chela", y con esa 
idea avanzaba en la seguridad de 
encontrarle en St. John Woods. Cam-
pión no hubiera deseado verle por 
nada del mundo, y al conocerle se 
hundió el sombrero hasta los ojos, y 
decidió no hablar aunque le pregun-
tasen. 
—¡Ea!,dijo Babcock, de la vuelta 
que tengo que hablar con usted. 
—Lo siento mucho "Siñor", con-
tostó Yarker; pero "aura" él y yo 
tenemos que hablar. 
— ¿ H a encontrado usted dinamita 
en su posesión?, exclamó Bobcock 
riendo. 
—No, no; la cosa no es tan grave, 
"Siñor" Babcock, replicó Yarker que 
le conocía muy bien. 
—'Seguramente no se lo lleva us-
ted a la estación de policía, Cam-
pión ¿qué ha cenado usted esta no-
che? y dígame Yarker, ¿por qué 
no me responde él mismo ? 
—Bien "Siñor ostez pué" ver 
"quel" está "endispuesto" por con-
testar preguntas. 
—¡Santa Tecla!; exclamó Bab. 
cock viendo que Campión aceptaba 
la excusa con resignación. Cualquier 
cosa hubiera sido menos degradante 
que verse obligado a revelar su des-
gracia a un rival. ¿Con qué él es de 
los que arman camorra? Yarker, no 
le quiero intenxmplr más, dos hacen 
compañía pero tres . . . Mire, no lo 
trate de mala manera, es un pobre 
diablo. 
—Babcock se alejó por temor 
que fueran a pedirle que pusiera fian 
za por el preso, lo cual no haría ba-
jo ningún concepto, en las circuns-
tancias en que se encontraba. 
— E l "Siñor", Babcock es un buen 
hombre; dijo Yarker cuando estuvie-
ron solos, y muy liberal, "¿noes! 
verdaz"? y "sempatiza" mucho con' 
mi "Siñor" Bobcock y con "ostez"' 
también; ¿no le "paice?" pero amigo 
no tiene "ostez questirar" su jocico" 
por eso, esta noche está "ostez" del 
genio de culebra pisada. 
Yarker no volvió a hablar, pues 
acababa de entrar en una callejuela 
a cuyo extremo se veía un edificio 
con una farola de vidrios azules en 
la puerta. Allí se les reunieron al-
gunos curiosos que llegaron con 
ellos hasta los umbrales; pero Yar-
ker la cerró de pronto dándoles como 
suele decirse "con la puerta en las 
narices". 
Entraron en una gran habitación 
muy bien alumbrada, cuyas paredes 
estaban cubiertas por un papel color 
azafrán y franjas verdes. Los mue-
bles consistían en unos bancos a un 
extremo y en el otro una pequeña 
oficina parecida a la cantina de un 
hotel. E l sereno depositó el envolto-
rio sobre la mesa y dijo a Campión: 
—Siéntese "ostez" aquí; pronto nos 
ocuparemos "deostez," pues el "des-
pector" está "ocupao" con aquel "si-
ñor questa" allí. 
Cerca de la pared había un lugar 
apartad1© por una reja que llegaba has 
ta la altura del pecho; dentro de él 
había un postigo donde se hallaba un 
hombrecillo sucio y haraposo que son-
reía afectuosamente al inspector por 
quien creía sentir simpatía, pero más 
bien era "un anzuelo." Cada vez que 
le preguntaban daba nombre y do-
micilio diferentes. Con esto el tiem-
po iba pasando y el pintor lo empleó 
en pensar tranquilamente en su si-
tuación. ¿Cómo terminaría aquellaj 
escena? E l ídolo había esperado bas-
tante tiempo antes de herirle; pero 
finalmente su venganza era atroz. 
Le había complicado en un escánda-
lo del cual por bien que saliera, su 
reputación quedaría manchada para 
siempre: ¿Cómo podría vindicarse? 
¿Qué explicación podría dar sobre la 
presencia de aquel niño, el cuchíllete 
y el hoyo que había hecho? Y final-
mente el pensamiento que le atormen-
taba más, era el juicio que de él for-
maría Sibila cuando llegara a saber 
lo sucedido. 
E l homibrecillo, riendo con mejor y 
más gusto que nunca se había dejado 
caer al suelo, donde se acurrucó pa-
reciendo una concertaina o un faro-
lillo chinesco, y paira sacerle de den-
tro del enverjado, le pescaron por el 
pescuezo y le depositaron en1 el banco 
junto a Campión, a quien dijo en voz 
baja y en gran secreto: 
—Ahora le toca a usted. 
Yarker con aire de gran autoridad 
dijo a su vez. 
—"Aura.' 'Je toca a "ostez Siñor," 
—Pocos momentos después el artis. 
ta se encontraba dentro del pequeño • 
enverjado, el cual se cerró con ta bo-1 
rra que le servía de puerta y que co-
rría a uno y otro lado en forma de 
cerrojo. 
—Un niño, ¿ e h ? ; exclamó el ins-
pector que miraba aquello como un 
mero detalle de su oficio; ¿Vivo o 
muerto ? 
—Vivo "Siñor;" respondió el sere-
no; o por lo míenos "nuestaba" muer-
to cuando yo me lo "tropiezé;" gri-
taba" muerto cuando yo me lo "tro-
piezé;" gritaba y chillaba "común de-
saforao, siñor despector." 
— ¿ P o r qué no avisó usted en segui-
da a un doctor? E a ; marche uno ln-
nuediiatamente y no perdamos más 
tiempo. Deje ese niño donde está, 
puesto que nada podemos hacer has-
ta, que llegue el médico. 
Campión volvió a pasar otro rato 
de martirio. No quitó sus ojos del lío 
para ver si el ídolo se movía o daba 
señales de vida. Nada vió, pero pasó 
por su mente una idea <pe le dejó co-
mo si su sangre se hubiera helado en 
sus venas. Qué sucedtería si aque-
lla imagen infernal había llevado su 
venganza hasta morirse? "Si, sí;" 
decía él " Y a no me juzgarán por co-
nato, sino como infanticidio y si lo 
prueban me ahorcarán." Bañado en 
sudor se agarró a la barandia con 
mano nerviosa, y hubiera dado una 
parte de su vida por percibir aunque 
nq fuere más que uno de aquellos ho. 
rribles chirridos que había oído algu-
nos momentos antes; ¿Cómo salir de 
aquella incertldumbre ? 
En aquel momento entró el ciruja-
no de la división V., hombre pequeño 
y tosco, pero al parecer muy activo. 
—TráieajtmiA aquí a ese niño, y 
pónganle cerca de la lámpara; voy 
echarle una ojeada. . I 
• Yarker condujo el envoltorio al ^ 
tio indicado por el Doctor, y se Q J 
dó parado mientras este Últinl0c¿ 
desenvolvía cuidadosamente y $ 
razón de einaldo latía con fuerZft0'; 
—¿Qué dijo usted que era esi • 
preguntó el cirujano. „ ntê  
—Un chico, "Siñor Dotor; c o ^ 
tó el sereno mirando hacia e1 
con aire distraído. , ^ 
—Buen jamelgo de policia.e flaüi 
ted; dijo el médico con desprecio, 
no hay ningún niño. , . 8¡e-
Campión al oirle se lleno MJM 
gría; por fin el ídolo había c 
no llevando más lejos su vengar" 
Yarker se frotó los ojos y fl'J"- e 
—"Siñor" yo hubiera (JU'^.Ves"' 
era un muchacho y si no "lúes 6V* 
lo "ques Dotor?" , ^.gn-
—"247", usted ha estado em? ^ 
do el codo; y usted sabe D t̂I.a, sí 
tendré que dar una queja coi 
conducta, interpuso el inspec* / l,5Ír 
—'fSiñor" Campión, "osteZ.;¿ v o)* 
virá" de testigo; 'ostez" le v^ ' 
como yo. pouiv^ 
— L e dije a usted que ^ ^rnle $ 
ba; pero usted no quiso cr 
hacerme caso. .. -j 
— Y con mucha razón; dU» ^ # ^ 
jano; ¿comprende usted lo <1 
ñor Inspector ? , „nr fu*1* 
m jefe de policía tanteó V01 
el envoltorio y contesto: h0 d« 
—Me parece ser un can 
dinamita. Mico- • 
—Exactamente: dijo el ^ ^ a . Pe' 
mwí» jos h^ visto on esta . 
(Continuara; 
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^ J U L E S R O B U s r ! 
U n i c o s í m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r p p 1 3 6 . H a b a n a 
¿ Q u i e r e Desterni l larse de R i s a ? 
Sople una pequeña cantidad de ios P O L V O S de ESTORNUDAR 
en una habitncion o en un tranvía y hará estornudar a todos los pre-
sentes, o sople una pequeña cantidad de los P O L V O S D E PICA-
^ c ^ J ^ D h " r a rasC4rsr con e"510- También vendemos BOMBAS 
D E O L O R que harán huir a la gente. Precio 1 5 centavos oro cada 
uno, o los tres artículos por 40 centavos. Recuerde por solamente 
40c le enviaremos este nran paquete que lo hará reír a carcajada 
abierta, junto con nuestro r.ataloso dr 68 piiainns de Ropa, Joyería 
«rías en General v novedadei, cuyo calaloco le enviaremos (¡ratis. ' 
Iberia import-export co.. 4i park row. dept. 121 new york city. u.s.a. 
1 5 
Centavos 
argelinos, franceses, ingleses y cosa-
cos. 
Muestra sencilla pero elocuente, es 
| la carga de la caballería inglesa, lan-
' ceros, dragones y húsares, on las lla-
nuras de Mons durante la batalla de 
este nombre, contada por un oficial 
inglés: 
(i) 
• Qué es lo que brilla a los rayos 
pei rojo sol en la selva? 
que en Alemania mismo, y aun en-
tre los mismos soldados de caballe-
ría, cuando van de1 patrulla se lla-
man huíanos, es de<;ir: exploradores. 
L a misión del hulano o explorador, 
no es sólo adelantar por los cami-
nos, carreteras y en general, sitios 
viables, sino por todas partes en la 
"Por la mañana de aquel lunes, la; siguieron salvarse. 
nos veinte ametralladoras, y la muer-
te llovía sobre nuestros jinetes, dis-
tanciados de aquéllas tan sólo 150 me-
tros. L a hecatombe fué indescriptible 
y el resultado un gran desastre! 
"Los lanoetros del noveno fueron los 
que primero recibieron aquel huracán 
de plomo, y pocos fueron los que con-
Si a los "camaradas negros" 
Preguntáis por tal empresa, 
Contestarán: — E s de LüUow 
La caza atrevida y fiera. 
Apenas iniciada la guerra actual, 
mío ya veíamos por todas partes te-
lefíraimas en los periódicos hablando 
¿e los huíanos. Para ellos no había 
distancias, no hay en el mapa un só-
lo pueblo a treinta kilómetros de la 
frontera alemana, en que no señala-
ran huíanos los despachos. Eso sí, 
iban sólo a enseñarse, pues por lo de-
niás, siempre fueron derrotados; sólo 
alguna vez escapaba alguno para po-
der contarlo. ¡Qué tiene de extraño 
que durante los quince primeros días 
de la guerra estuviera tan desviada 
la opinión española! Una sencilla con-
sideración que individualmente^ mu-
chos nos habíamos hecho, bastó pava 
echar por tierra aquella serie de vic-
torias "éclatantes" que anunciaba el 
Gcbifmo belga. 
—Decía el más importante de los 
periódicos españoles—A B C—en 15 
do Agesto: 
"Se da el caso extraordinario de que 
a cada noticia d-J victoi-ia belga su-
cede inmediatamente un avauco de los 
alemanes. Los derrotan en Lioja y 
aparecen en Tongres. Los derrotan en 
Tongres y se presentan en Saint 
Troud. Los derrotan en Saint Troud y 
asoman en Haaselt. Los derrotan en 
Haaselt y al día siguiente so en-
cuentran en Diest. Les derrotan te-
rriblemente en Diest, y se corren a 
Aerschot. E n todos estos combates la 
caballería alemana, porque casi siem-
pre se trata de caballería, queda diez-
•"'•duiénes son los que entre ramas dirección señalada. E l explorador, sea 
* "través del bosque vuelan? la sea su procedencia, lleva cu 
servicio de guerra la lanza; y con 
ella va campos a través, recorre bos-
ques, cruza aiToyos, atraviesa las po-
blaciones que en su camino encuen-
tra, presentándose siempre de impro-
viso y donde menoŝ  le esperan. Los 
exploradores o huíanos vienen a for-
mar una cortina espesísima y dilata-
da, que oculta a veinte y treinta ki-
lómetros los movimientos de las avan-
zadas. 
Formada una división, la de turno, 
para distribuir el servicio de explora-
ción, van dividiéndose y subdividién-
dose las unidades como las ramas y 
hojas de un árbol, abarcando así con 
relativamente pocos números, una ex-
tensión considerable. Generalmente 
no pasa de tres el número de;ginetes 
que forman la patrulla, formando de 
dos a cinco líneas de patrullas a dis-
tancias entre dos y tres kilómetros 
una de otra. Lateralmente no van se-
parados más de un kilómetro. No pro-
cura el hulano pasar desapercibido co-
mo una avanzada, al contrario, debe 
hacer los posibles para ser visto, in-
ternándose hasta dar con las avanza-
das enemigas, en la dirección que des-
de un principio le han señalado. 
Las noticias y referencias de com-
bates con huíanos, copos de cientos de 
prisioneros, etcétera, son completa-
mente falsas. L a misión del Explora-
dor no es combatir, sino volver al 
cuartel general una vez cumplida su 
misión, para lo cual debe guardarse 
por encima de todo. Siendo su prinel> 
pal misión, el averiguar la situación 
y fuerza del enemigo, en caso de du-
da procura hacerle entrar en fuego, 
y por los disparos, resistencia, etcé-
tera, viene en conocimiento de la ver-
artillería alemana había roto nueva-
mente su fuego, entre tanto que la 
caballería inglesa permanecía, a pie 
firme, durante más de seis horas, es-
perando impaciente y anhelosa, la se-
ñal de ataque contra el enemigo. E l 
terreno despejado y llano, cortado en 
algunos sitios por pequeños fosos, era 
realmente ideal para una gran car-
ga. 
"Por fin, a las diez y media, sona-
ron los clarines, se dió la orden de 
ataque y la brigada entera cargó fre-
nética, veloz e impetuosa como ava-
lancha gigante, sobre los tiradores 
germanos. Los lanceros del noveno re-
gimiento, galopaban cantando y gri-
tando, cual si fuesen alumnos de 
i alguna escuela en una divertida fies-
ta. Aquello era sorprendente y her-
moso y en los primeros momentos to-
dor marchaba bien, pues hasta el fue-
go de la Artillería enemiga, al pa-
recer muy debilitada, apenas si nos 
producía a los ingleses algifnas ba-
jas, no obstante estar ya muy cerca 
la caballería de los tiradores alema-
nes. 
"De pronto, sobrevino la tragedia. 
"Un fuego nutridísimo, una verda-
" E l Vizconde de Vaumineu, un 
aristócrata francés que acompañaba a 
la brigada en calidad de intérprete 
voluntario, cayó enseguida acribillado 
a balazos. E l capitán Letourey, maes-
tro francés de la Academia inglesa 
de Devonshire, marchaba al lado del 
Vizconde, y se salvó por milagro; su 
caballo recibió un balazo en el pecho 
y cayó muerto. Porter, el laureado ca-
pitán Porter, pudo también salvarse, 
pero herido de consideración. Otros 
oficiales, casi todos, quedaron en 
aquella llanura para siempre. 
" E l grueso de la brigada inició me-
dia vuelta hacia un flanco, recibiendo 
así el fuego de las ametralladoras 
de costado y a cien metros, y él res^ 
to de la caballería prosiguió intentan-
do la carga de frente, cayendo todos 
en poquísimos minutos. 
" L a trampa, ocultada por el fuego 
débilísimo de la artillería alemana, 
era perfecta. 
"A 30 metros de las ametrallado-
ras, se había ocultado una alambra-
da. Nuestros jinetes cayeron dentro, 
en plena carrera, y fueron hechos pri-
sioneros. Treí; de los mejores regi-
mientos de caballería del Ejército in 
dera lluvia de metralla, horrorosa y glés, tomaron parte en este ataque. 
mortífera, abrió el enemigo ante el 
frente mismo de la caballería ingle-
sa. Los alemanés tenían, admirable 
De los lanceros del noveno regimien-
to se reunieron por la noche nada 
más que 40, en el puebiecito de Rus-
mente disimuladas y ocultas, lo me- mes; otros llegaron al día siguiente; 
al fin, se pudo contar un total de 220 
hombres solamente, en dicho regi-
miento. 
"Los húsares del 18 regimiento y 
los dragones del cuarto regimiento, 
habían sufrido bastante también, pe-
ro no tanto como los lanceros." 
L a táctica alemana proscribe en 
principio esto. Podrá prestársela gran-
des cuadros, a relatos espléndidos; 
treinta mil jinetes ingleses, france-
ses, senegaieses, indios, argelinos, y 
qué sé yo quienes más, asü portugue-
ses, (y desde el desembarco de los 
veinte mil canadienses, incluso pieles 
rojas), dando una carga! Si no 
fueran los "Minenwerfer" alemanes, 
sería cuestión de que la casa Pathé 
Fréres impresionara algunas pelícu-
l a s ! . . . Pero resultado, ya se ha vis-
to, nulo. 
L a guerra ha degenerado de veras. 
Esto de que cinco mil huíanos arrin-
conaran en veinte días al ejército bel-
ga en Amberes, y poco más do cin-
cuenta mil los ejércitos de Joffre y 
French en otros diez sobre el Marne 
y entretanto los alemanes se fortifi-
caran en el Aisne-Oise! Y que una 
maldita alambrada, destruyera aque-
lla carga épica, precisamente cuando 
estaban a 30 metros de las baterías 
enemigas!... 
Hay que protestar enérgica-mente 
contra esos alemanes por su sistema 
de utilizar la caballería. Esto, no se 
lo perdonarán los aliados nunca a 
Alemania. Ha abusado sin duda de 
su buena fe! Debía haberse dejado 
arrebatar las b a t e r í a s ! . . . 
mada y tiene que huir. A pesar de dad. Claro que caen algunos, en ca-
eso, cada triunfo belga supono para 
los alemanes un avance de diez, de 
quince, de veinte kilómetros." 
Este párrafo, con ei prestigio de un 
periódico serio, bastó para echar por 
derra los castillos de naipes levan-
tados por las agencias telegráficas 
que mantienen las comunicaciones con 
España. 
Al hablarse aquí y en el extran 
da exploración, pero de cinco, seis 
huíanos, dos o tres regresan, comu-
nicando sus observaciones a'los Je-
fec. 
Cuando desaparece una patrulla, 
otra más numerosa lé sigue en la 
misma dirección. E s genéral la ob-
servación, por otro lado muy natural 
y humana, de que los puestos^ de 
avanzada, o soldados en una posición, 
disparan con cierta nerviosidad sobre 
los primeros ginetes enemigos que 
jero de las patrullas de caballería li- se presentan, y la mayor o menor in-
gera que preceden siempre y a gran-
des distancias a las avanzadas alema-
nas, vienen "enseguida a la memoria 
los huíanos, seguramente por lo que 
de ellos se habló en la guerra del 70. 
Pero si bien hay huíanos en este ser-
vicio de exploración, hay así mismo 
(1) Del libro " E n las filas alema-
nas." Cuadros de la Gran Gue-
rra, 1̂ )14. Recopilados por José 
Maluquer. Ingeniero, 
húsares, dragones, cazadores, tirado-
J'6?, etc. E s decir, que está confiado 
a la caballería, utilizándola para lo 
verdaderamente está destinada.} 
Pero ha podido tanto la costumbre, / 
tensidad de este fuego, les permite 
a los exploradores poder apreciar la 
fuerza de la defensa. 
Pero la misión del hulano, está 
erizada de dificultades y peligros; de-
trás de cada tronco de árbol, detrás 
de cada roca, en el ribazo, detrás de 
un pajar, de un montón de leña, de 
cada esquina, puede haber el enemi-
go oculto, que disparará sobre él sin 
consideración alguna. Pero al regre-
sar al campamento ¡cuántos datos 
preciosos suministra! E l avance hasta 
el Marne, fué una maniobra esplén-
dida de esta caballería. .t 
f l o r - l j É a - F t e 
B ¡osior aperiíiifo de Jerez 
Í5~T 
1 No obstante lo anteriormente dicho, 
también entran los huíanos en acción 
seria, cuando hay qué dar una carga, 
cosa algo rara en el ejército alemán, 
cuyos generales son p̂oco amigos , de 
estos efectos teatrales. L a provisión 
suministra armas de positivos resul-
tados contra las cargas, y buena prue-
ba de ello tienen los diezma/los re-
gimientos de caballtría sen6'gal eses, 
— « 5 




C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e ^ r a 
N e w C l u b 
Cuando quiera Ud. una carga do pólvora 
negra infalible, pida á «u coraerc>anto lo. 
cartuchos Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de 
ojos. El fulminante No. 2 ha dado ajos cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecho proverbial hace por lo manos dos 
generaciones. 
Remington Arnis-Union Melallic Cai^rídge Co^ 
299 Brosdway. Nubt» York, E. U. d m A -
Fábrica: VELAZQUEZ, 27, Calzada de Concita, Apartado 2316 Teléfono 1-2745 
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Planta Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio "La Esperanza" 
H. de Dementes de Ma.zorra. 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes 
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pro'*"^ POr to<,0, ,0" comerciante» 
el Sre*',ta*- Búsquese la bola roja con 
•nombre Remington-UMC en cada caja que 
•e compre. 
PREPARADA.!« a 
non las ESENCIAS 
sNel 0?. JBflNSOlta más Boas»«r. 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y Cl PAfiUELO. 
'enta, DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 3(1 raqntaa & Agnlar. 
Sociedad de Propietarios, in 
dustriales y Vecinos del 
Distrito ds GoncliayLuyano 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I ÑA. 
Habana, 18 de Noviembre de 1915. 
Muy señor nuestro: 
L a Sociedad de propietarios, in-
dustriales y vecinos del distrito de 
Concha y Luyanó agradecerían de 
usted la inserción de las presentes 
lineas en alguna de las columnas 
del periódico que con tanto acierto 
dirige, quedando de usted atentamen-
te. 
.Aún cuando nuestros lamentos y 
nuestras gestiones que para cl bien 
común general venimos efectuando, 
no hallen eco alguno en aquellos lla-
mados y obligados a remediar, las 
grandes necesidades de este distnto, 
nuestro lema es y será cl continuar 
laborando ante los poderes públicos 
con el fin de obtener el ser oidos 
j y atendidos en la práctica no co-i 
¡ promesas de oficina que las cuales 
nunca son cumplidas por pertenecer 
I al llamado sueño eterno. 
Hoy más que nunca (a pesar de 
nuestra predicación en desierto) eá-
; ttmos poseídos de la mejor buena 
! voluntad a perserverar en esta labor 
(que la cual quizá algunos supon-
' drán maliciosamente de egoista cre-
1 yendo que su único fin será el desea 
| de medrar intereses individuales"). 
Pues bien, de todos los barrios 
; : \treinos de la ciudad, acaso este 
sea el que más en donde las propic-
¡ dades están distribuidas entre peque-
i ños propietarios, esto es: una gran 
| parte de los solares ya bien sean 
i vennos o edificados pertci^ecen a 
i humildes obreros los que, con sus 
¡pequeños ahorros llegaron a obtener 
el albergue propio ¿no sera en par-
te una de las causas del desdén con 
que miran etse distrito? 
E l puntualizar nombres de calles 
resultaría interminable supuesto, que 
con excepción de las calles de Con-
cha, Municipio y calzada de Luyanó 
y las transversales Fomento y Ma-
nuel Pruna, todas las „demás está" 
intransitables ¿y cuando llueve? pa-
ra todo el que vive fuera de las ca-
lles mencionadas le resülta problema 
difícil el llegar a su casa, en primor 
término comenzará por amarrar con-
venientemente loé zapatos si es que 
desea poderlos llevar en los piés a 
su casa. 
Hasta hace seis u ocho meses pró-
ximamente se podía hacer uso de la 
calle de Villanueva para cruzar de 
la calzada de Concha a la de Luyanó 
o viceversa, pero actualmente se ha-
lla que cada muy corto número de 
metros nos hallamos una furnia que 
ocupa todo el ancho de la calle, 
obstruccionando totalmente el tránsi-
to. 
Pasemos al alumbrado ¿saben los 
respetable? señores que componen el 
cabildo Habanero en qué estado so 
halla esta populosa barriada con res 
pecto al alumbrado público? es muy 
probable que prácticamente lo igno-
ren, y si asi es resultará muy sen-
sible, toda Vez que si se dignaran 
darse un paseíto en horas de la no-
che por estas mal llamadas calks 
quiza no continuarían en figura de 
tinieblas como actualmente se hallan 
y de este modo les .vivirían muy 
agradecidos unos 20.000 vecinos que 
componen aproximadamente este ba-
rrio. 
Con gran frecuencia aparecen en 
las columnas de su muy leído perió-
dico escritos con el tema de obtener 
el enbellecitnienfc) y engrandecimien-
to de la capital y sus extremos, ro-
gándole la continuación por esa sen-
da por ser del bien general. 
De usted atte. 
' E l presidente p. s. r. Agustín Gago. 
E l Sccretariojosé Contó. 
i | I N Y E C C I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
• 1—' — — ^ — — — — — — — — — — 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
ail@fllSIlllslDSIllSllll5llllSll@lll=|IUslllgilil=li¡gl 
Junta (iehorteo No. 221 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de ia Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la. Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 221 que ten-
drá lugar el martes 30 del actual, los 
señores siguientes: Presidente, Fede-
rico Mendizábal, Director General; 
Vocales: por la Secretara de Hacien-
da, el Tesarero General de la Repú-
blica; por .'a Fiscalía de la Audien-
cia, Hilario González Ruiz, vecino de 
Refugio 32 altos; por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Fran 
cisco Rodríguez Ecay y como suplen-
te, Ignacio Vega, vecino de Tacón 2; 
por la Cámara üe Comercio, Pedro 
P. Abreu, vecino le San Ignacio nú-
mero 76; por el Ayuntamiento de la 
Habana, Pedro Baguer y Pérez ve 
ciño de San Lázaro 319. altos; por la 
Asociación de Tipógrafos Antonio, 
Valdes Coiburo. vecino de Teniente' 
Rey 39. y como suplente, Antonio i 
Díaz, vecino de Acosta 12. y como! 
Notario, el doctor Enrique Roic- v p ' 
de Saavedra. t r* 
Habana, Noviembre d© 1915. José' 
Berenguer, Jefe do Ja Sección de Se-i 
cretana. oe I 
S U C E S O S 
C A R A M E L O C A L I E N T E 
E n la fábrica de dulces " L a Estre-
lla", sufrió quemaduras leves al 
volcársele por encima una paila que 
contenía caramelo caliente, Jos6 
Snide Hernández, de Infanta 62. 
V I C T O R I A NO S E R I N D E 
Manifestó Sivta Cantero Palma, 
de Cuarteles 30, que Victoria Herre-
ra, 1© dijo que la iba a matar, porque 
ella la acusó de maltrato de obra. 
SUS AHORROS 
Dijo Emiguitas Hoyos Bañes, de 
Luz 82, que Marcelino Lasa Lasa, de 
Zanja 56, le hurtó una lata donde 
guardaba 85 pesos. 
" C H I F E A " 
E l vigilante 389, le ocupó a Arse. 
nio Martin Alberto de Alambique 31, 
una libreta con apuntaciones que di-
jo el vigilante son de la rifa "Chlffá" 
extremo que niega el acusado. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío. Ruego a usted la 
inserción de la presente en su popu-
lar y seria publicación. 
Gracias mil de su affmo ss. q. b. 
s. m. 
Miguel Linares, 
Habana, 26 de Noviembre de 1915. 
Señor Primer Vicepresidente de la 
Sociedad de Asaltos, "Jóvenes de 
Palatino". 
Muy distinguido compañero y ami-
go: 
Ruego muy encarecidamente a us-
ted que se sirva dar cuenta a la 
Junta Directiva de esa muy querida 
Sociedad, d© mi renuncia del cargo 
de Présidente, con carácter de irre-
vocable. 
No me guía, al presentar esta re-
nuncia, disgusto alguno, pues siem-
pre he conservado el mayor entu-
siasmo por nuestra Institución, y 
seguiré laborando por el engrandeci-
miento de ella tanto como me lo 
permitan mis modestos esfuerzos. 
Sólo deseo poder, descansar de mi 
cotidiano trabajo, y encarezco a us-
ted que lo haga así presente a la 
Junta Directiva, en la seguridad de 
que seguiré siendo el socio de siem-
pre, deseoso de lag mayores ventu-
ras para nuestra amada Sociedad. 
Me es muy honroso aprovechar 
esta oportunidad para ofrecerme de 
usted y de todos mis queridos com-
pañeros affmo. s. s. 
Miguel Linares, 
L í 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
26 Noviembre 1915, • 
Observaciones a las ocho a. m. dei 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.50; Habana, 763.50;— 
Matanzas, 764.50; Isabela, 763.00;— 
Santa Clara, 763.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.0; máxima 
28.0; mínima 20.0, 
Habana, del momtnto 21.0; máxi-
ma 26.0; mínima 21.0, 
Matanzas, del momento 20.0; má-
xima 26.0; mínima 17,0. 
Isabela, del momento 23.0; máxi-
ma 27.0; mínima 21.0. 
Santa Clara, del momento 21,0; 
•máxima 26,0; mínima 19.0, 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo; Habana, E . 3.0; 
Matanzas, E , 8.0; Isabela, E . flojo; 
Santa Clara, N E . id. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Santa Clara, despeado;— 
Matanzas, cubierto. 
Ayer llovió en Baire, Jiguaní, San 
ta Rita, Guisa, Bayamo, Baracoa, 
Sagua de Tánamo, Presten, Felton, 
Mayarí y Caimanera. 
P A R A Q U E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabellci 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de na 
«amblante íeroenlno, la sonrisa m?.3 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camltas blancas que aparecen a la 
«uperficle se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener la caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplcide Ne"wbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya comprr i-
ción qtdmica destruye los parásitos 
«in afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: •30 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—Agentes 
especiales-
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R B » F . X C L U S F V O a 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & 
Teléfm t U H i - Otapía, 18. - i l a t a 
S e h a n r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e l 
P O Z O D E P E T R O L E O E N B A C U R A N A O 
í ' r a S ' i o s ^ r í o o 0 n V Í d a 8 1 P Ü b l Í C O a P r e s e n c i a r l o s i n t e r e s a n t e s 
P ^ T n 5 ^ ^ 5 - - c a n d o d e l p o ^ 
d e N o v a S c o t i a . A T e ^ ™ ^ ^ d c l B a ^ o 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C. 5375 id.-27. 
PAGINA OCHO 
U l A H I O DE L A MARINA ¿TOVÍEMBRE 27J3E 191C 
El Veto a la Ley 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Tazón. d« $500.00 cada uno, $1.200.00 
para viajes iniciales de doa Vicecón-
sules de nuevo nombramiento, uno 
para Europa y otro para la América 
del Sur, en cuya suma están com-
prendidos los de las familias respec-
tivas; $3.000.0 para viajes Iniciales 
de cxiatro Cancilleres de nuevo nom-
bramiento, uno para el extremo Crien 
te. otro para Europa y dos para la 
América del Sur, en cuya cantidad 
se presuponen también los de sus res-
pectivas familias; $2.000.00 para via-
jes iniciales de dos Camcilleres para 
la América del Sur; $51.700.00 para 
atender a las indemnizaciones qu* 
por traslados de funcionarios haya 
r^cesidad de otorgar de acuerdo con 
lo que preceptúa el artículo 25, pá-
rrafo primero, para lo que sólo se na 
calculado el mínimo a que dicho gas-
to pueda aproximarse, o sea, un dlei 
por ciento de la cantidad total que 
para sueldos de los funcionarios di-
plomáticos y consulares determina la 
vigente Ley de Presupuestos; y pesos 
5.900.00 que como mínimo aproximar-
do se ha calculado para los gastos 
de viajes ordinarios que se requieran 
por el movimiento que necesaria-
mente ha de producirse con el aumen-
to dei personal que debe ser nombra-
do, tomando como base para este 
cálculo prudencial, el total de la can-
tidad invertida por la Secretaría de 
Estado durante el ejercicio fiscal .pa-
sado, cuya ascendencia fué de pesos 
22.500.00. 
Estos $230.000 00 que se calculan-, 
serán necesarios para poner en vigor 
el referido proyecto de ley, y el man. 
tenimiento del gasto para lo futuro, 
sólo tendría una pequeña disminución 
en lo que respecta a 'los gastos de 
viajes iniciales, que no podría con 
ceder de $20.000.00, con lo cuai siem 
pre existiría un positivo aumento de 
$210.00O.0O en los Presupuestos Ge-
nerales de la Nación. 
Por otra parte, es de difícil apli-
cación en la práctica, y, acaso tam-
bién de ocasión a dificultades dé im-
portancia, la limitación que se opone 
a la facultad que debe tener el Eje-
• livo de llamar a los funcionarios 
(Kplomáticos y consulares para que 
presten sus servicios en la Secretaría 
de Estado; puesto que, según el ar. 
tículo 29 del proyecto, a los funcio-
narios diplomáticos y Consulares po-
'há llamárseles, siempre que tengan 
cinco años de servicios consecutivos 
l extranjero; agregándose que, 
asimismo, podrán ser llamados en 
cualquier momento por el Presiden-
te de la República los Enviados Ex-
j v, ordinarios y Ministros Pleinapo-
tonciarlos, cuando así lo aconseje la 
conveniencia del servicio o motivos 
r~v:eciailes y por un término que no 
habrá de exceder, en ningún caso, de 
tres meses. Una y otra precripción 
tienen, en mli concepto, el inconve-
niente de poner condiciones y limi-
taciones en muchos casos en que las 
relaciones diplomáticas, o razones de 
prudencia, de circunspección y de 
conveniencia internacional, aconsejan 
que se deje libertad de acción al Po. 
der Ejecutivo, que, como encargado 
de dirigir y de sostener las relacio-
nes diplomáticas, puede creer en mu-
chas circunstancias hábil y aún ne-
cesario, a veces por razones de ín-
dole reservada, el mantener más de 
tres meses a un Ministro Plenipoten-
ciario, y, en determinados casos, a 
un Secretario, fuera del lugar de su 
destino; lo cual no podría hacerse 
si hubiera de sujetarse el Presidente 
de la República a los términos pe-
rentorios e improrrogables que sa 
establecen en el proyecto de ley en 
que me ocupo. 
A N Z i N C i a 
v 
U N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q i e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e ^ 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n ¡ 
La Constitución, en el párrafo no-
veno de su artículo 68, dispone que 
corresponde al Presidente de la Re-
pública nombrar a los Representantes 
Diplomáticos y Agentes Consulares 
de la República, y atribuye, a la vez, 
al Senado la aprobación de esos nom-
bramientos. 
El artículo 10 del proyecto, esta-
blece que, para el cargo de Secretario 
de primera clase, habrá de ser prefe-
rido el de segunda con dos años de 
antigüedad, y, para ssto último, el 
Agregado que lleve uno, o el emplea-
do de la Secretaría de Estado, de ca-
tegoría análoga, con igual antigüe-
dad respectivamente, siempre que 
reúna las denuás condiciones estable-
cidas en dicho proyecto; y me ocurre 
observar que entre las limitaciones a 
E S T A B L O D E L U Z """iguo de mcnip 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BOOA8, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ::J|||(S.8j;-ELSr 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
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f; ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono f-3133 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r i d a d Sp y 
dispuesto su entierro para hoy sábado a las 8% la 
na, sus hermanos que suscriben, suplican a los demás fa-
3 y amigos, se sirvan concurrir a la casa mortuoria Es 
trada Palma, número 91-A (Víbora) para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que les agradecerán 
eternamente 
Habana, Noviembre 27 d© 1915 
\DOLFO, JOAQUIN Y AURORA SPINOLA Y OJEDA; MA 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C 5390 
F á b r i c a s d e C o r o n a s c b B i s c u i t 
d e R O S y C o m p c 
S O L . n A m e r o 7 0 . T e l é f o n e A - 5 1 7 L H a b a n a . 
que queda sometido el Poder EjecutL 
vo para la elección y el nombramien-
to de los Secretarios de primera y 
d© segunda clase, y la libre facultad 
que, con la sola condición de su apro-
bación por el Senado, le confiere el 
expresado inciso noveno del artículo 
68 de la Constitución, hay evidente 
contradicción, somo que, de conver-
tirse en ley el proyecto, no podría 
el Presidente de la República nom-
brar libremente, con sólo el requisito 
de la aprobación del Senado, a los 
expresados .funcionarios diplomáticos, 
sino que, con menoscabo de la facul-
tad que le confiere la Constitución, 
tendría forzosamente que elegir para 
esos cargos, a los segundos Secreta-
rios o Agregados, -jegún los casos. 
Dada la índole del servicio 'diplo-
mático y la varied'ad de circunstan. 
cias a que, eni muchos casos, hay que 
atender en esos nombramientos, a 
veces plenamente justificados, para 
determinados países y no para otros 
por ¡moitivos y consideraciones cir-
cunstanciales cuya apropiación debe 
dejarse, como lo ha querido dejar la 
Coimstitución, al libre criterio del Pre-
sidente de la República, en lo que to-
ca al nombramiento, no pai'ece pru-
dente ni conforme con el espíritu de 
la Ley Fundamental del Estado res-
pecto de esta . materia, sujetar esos 
nombramientos al rígido molde de re-
glas fijas de escalafón) y preferencias 
forzosas que no tendrían la ductili-
dad necesaria para adaptarse y res-
ponder a las múltiples circunstancias 
que deben siempre tenerse en cuenta 
para poder determinar con acierto, 
respecto de cada país, los nombra-
mientos de los funcionarios diplomá-
ticos que hayan de hacerse, ^ 
Y es, pi-ecisaanente, ese rígido mol-
de el que establece el expresado pro. 
yecto en lo que se refiere a los Se-
cretarios de primera y de segunda 
clase, cuyos nombramientos subordi-
na a las reglas de preferencia y es-
calafón antes expresadas. 
Emi análogos motivos se fundan tam 
blcíi las objeciones que me sugiere el 
artículo 16, en cuanto clasifica a los 
Cancilleres como funcionarios del 
servicio consular, con el objeto de 
que, en ese concepto se haga preciso 
comprenderlos en el artícuio_ 17, in-
ciso cuarto de la Constitución, se-
gún dispone la cuarta dé las disposi-
ciones transitorias del proyecto, por-
que, aparte de que en realidad no son 
funcionarios consulares los cancille-
res, puesto que no se acreditan como 
tales ante los Goibiernos de los países 
en que van a desempeñar sus servi-
cios, ni necesitan de exequátur algu-
no por parte de esos Gobiernos, todo 
lo cual hace que constitucionalmente 
no sea indispensable que sus nombî a-
mientos sean aprobados por el Sena-
do, aparte de esto, no parece dudoso 
que la supeción de todos estos nom-
bramientos a la aprobación de aquel 
Alto Cuerpo, podría dificultar en mu-
chos casos la marcha y él despacho 
de los asuntos consulares atribuidos 
a los Cónsules en general, porque es-
tos nomibramlentos vienen a veces 
impuestos por atenciones urgentes 
que hacen necesaria la provisión in-
mediata del empleo; y esta habría de 
dificultarse cuando no Imposibilitarse, 
si hubiese de depender de ia aprooa-
ción del Senado, el cual, por la pro-
pia índole de todos los cuerpos par-
lamentarios No puede proceder con 
la _ prontitud que en nuu-hos casps 
exigen las circunstancias. Sólo en 
determinados casos y para funciona-
rlos especialeo y de eeñaladc impor-
tancia por la índole de sus funcio-
nes, ha establecido IB Constitución 
el requisito lega1 de ftometej sus nom-
bramientos e 1& aprobación del Se-
nado, sin que por elle, puede, enten-
derse que hayo querido ift Constitu-
ción limitar lac facultadeo de: Poder 
Ejecutivo haciendo Intervenir al Se-
nadr ec le? nomhrami en too do fun-
cionarios de la modesta categoría de 
los Cancilleres. 
Y estas objecciones resultan aún 
más fundadas, si se tiene en cuenta 
que la disposición cuarta de las tran-
sitorias que se proponen en el pro-
yecto, establece también ese requisito 
de la aprobación del Senado para to-
dos los nomibramlentos de los actua-
les Cancilleres que vienen prestando 
sus servicios con arreglo a una legis-
lación en que no se exigía la expre-
sada aprobación; de modo que, en es-
te comioepto, desempeñan sus funcio-
nes en términos de completa legali-
dad, y no es por ello necesario; ni 
parece tampoco abonado por razones 
decisivas en la materia someterlos 
ahora a una aprobación que no se exl. 
gía cuando fuerotn nombrados por el 
Presidente de la República, ya que 
con esa medida de exigirse ahora que 
dentro del plazo de 20 días, como 
dice la expresada disposición transi-
toria, se envíe aü Senado relación de 
los nombramientos de los actuales 
Cancilleres a los efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 47, inciso 4o. 
de la Constitución, esto es, para su 
aprobación por dicho Cuerpo; se vie-
ne a someter a una especie de revi-
sión, y. en su caso, de confirmación 
por el Senado, actos, como lo son esos 
nombramlenitos, ejecutados por el Pre 
sidente de la República, dentro de 
sus atribucionee constitucionales. 
Residencia dél Ejecutivo, Quinta 
Durañona, Marianao, 25 de noviem-
¡bre dé 1915.—(Fdo.:) M. G. MENO-
CAL. 
W S f Ñ l T 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
entre todas las clases que integran 
la sociedad cubana. 
Nada más justo, nada más levan-
tado, nada más noble que socorrer 
abiertamente, con el cooncimiento de 
todos, a los que se sacrificaron en el 
sagrado empeño de constituir núes, 
tra nacionalidad, fruto inapreciable 
que ha recogido todo el pueblo cuba-
no. 
Y entendiendo que el Congreso 
tiene.la obligación de corresponder a 
la iniciativa feliz del Ejecutivo Na-
cional en asunto tan patriótico, el 
Senador que suscribe somete a la 
consideración del Senado la siguien. 
te proposición de ley: 
Artículo prMero: Se incluirá en 
los presupuestos generales del Esta-
do un crédito anual de cien mil pe-
sos para auxilio y socorro, de cuba, 
nos mutilados y desvalidos a conse-
cuencia de servicios prestados, du-
rante la campañ, en el Ejército L i . 
bertador. 
Artículo segundo: Se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para que dicte 
las órdenes necesarias a fin de que 
el crédito concedido por el artículo 
anterior sea distribuido equitativa-
mente. 
Artículo tercero: Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la Caceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 26 de 
Noviembre de 1915. 
A . G. Osuna; Leopoldo Figueroa; 
E. Sánchez Agrámente". 
DEBATE 
La proposición de ley del señor 
García Osuna promovió un debate 
violentísimo» 
El doctop Maza y Artola declara 
que con ella se quiere destruir la 
euya que tiende a remediar lo mis. 
me necesidad sentida po? los vete-
ranoc desvalidos. Dice que él le su-
plicc al eeñcv García Osuna que do 
je epa proposiciÓR, para 1© cuai se ha 
pedido urgencia, je? ahora y que se I aue 1* necesidad es urgente y d» a»0 
discuta junto con la que él tiene pre-
sentada. 
El señor García Osuna afirma 
que como se trata de remediar un 
mal y como la situación de los liber-
tadores desvalidos es muy difícil, él 
cree que su proposición debe ser dis-
cutida y aprobada en seguida, máxi-
me cuando ya en el Senado se puede 
prescindir del informe de las Comi-
siones por el precedente que se sen. 
tó acordando poner en la orden del 
día la proposición del doctor Maza 
y Artola. 
Insiste el doctor Maza y Artola en 
que tratándose de la misma cues-
tión, de la misma necesidad pública 
y refiriéndose en las dos proposicio-
nes al mal que señala el Ejecutivo 
en su mensaje, lo natural es que se 
discutan al mismo tiempo. Entonces 
—dice—el Senado aprobará lo que 
crea conveniente. 
Iñterviene el doctor Gonzalo Pé-
rez afirmando que la proposición del 
doctor García Osuna debe ser discu-
tida inmediatamente y que nadie de-
be oponerse porque se trata nada 
menos que de auxiliar a aquellos 
que con su esfuerzo contribuyeron a 
darle a Cuba la libertad y a traer la 
República. 
Continúa el doctor Maza y Artola 
diciendo que la íntima conexión que 
existe entre los dos proyectos dice 
bien claro que el asunto es uno y 
que ha de resolverse como la Alta 
Cámara lo juzgue oportuno; pero en 
el mismo día. 
"Lo que se quiere con ese proyec-
to—añade—es destruir mi ley.Yo no 
quiero, como se quiere en esa propo-
sición, echar una nueva carga sobre 
el Tesoro público; y quiero que ese 
socorro a los veteranos se obtenga 
del producto de las colecturías que 
hoy están disfrutando personas aco-
modadas, personas que no necesitan 
de ellas. 
"Con esa proposición se pretende 
anular mi proyecto que «stá inspl. 
rado en los mejores deseos". 
El doctor Maza dice que el proce-
dimiento usado no indica rectitud; 
que así no debe precederse. El señor 
García Osuna protesta indignado de 
que se juzgue impropio su proceder; 
el doctor Maza afirma que nadie 
podrá amordazarlo. Interviene la 
Presidencia y se resuelve el inci. 
dente. 
El señor García Osuna, visible, 
mente agitado, s® retira del hemici-: 
cío. 
Sigue hablando el doctor Maza 
manifestando que el pueblo acusa al 
Congreso, que se afirma corriente, 
mente que los congresistas se pres-
tan a votar leyeg inconvenientes y a 
servir al Ejecutivo cuando tienen ai-
gún interés en ello. Dice que él an-
tes ha acusado al Ejecutivo, y que se 
ha llegado al extremo de que el Eje. 
cutivo declare que no puede rectifi-
car errores, que le es Imposible rea. 
lizar rectificaciones que la morali-
dad exige porque el Congreso s© io 
impide. 
No quiero—afirma el doctor Ma-
za y Artola— que cuando acusemos 
al Ejecutivo, él nos pueda poner la 
ceniza en la frente, diciendo: "Tu 
queque"... 
El doctor Gonzalo Pérez protesta 
de las afirmaciones del doctor Maza 
y dice que cada senador procede 
con arreglo a su conciencia y que no 
deben lanzarse contra ellos acusacio-
nes sin pruebas. Dice el doctor Gon-
zalo Pérez que la proposición del 
señer García Osuna debe votarse 
cuanto antee porque sabida la urgen, 
cía de la necesidad, y que nadi© opon 
dr¿ reparos al asunto, conviene que 
cuanto antes ee resuelva el proble-
ma 
El doctor Maza dice quo eso de 
hay que atender a ella, es puro ex-
hibicionismo. 
"EJ exhibicionista aquí es su se. 
ñoría—grita el doctor Gonzalo Pc-
r tz . . 
Afirma «1 doctor Maza que el lo 
rué hace es cumplir con su deber y 
^elar por el honor del Con¿ieao. 
A ^ u r a que él no se ha enriquecido 
con el cargo. 
1\\ los demás senadores tampoco— 
exc'ama en tono violento el doctor 
Gonzalo Pérez. 
Yo no hago acusaciones—dicé ei 
doctor Maza.—Me defiendo. 
El tono en que el debate continua 
as tan alto y violento, que no se pue-
den percibir bien las palabras en .a 
confusión y rapidez del discurso. 
El general Sánchez Agrámente, 
en pie, agita la campanilla y declara 
que ei no ise moderan los legislado-
res tendrá que suspender la sesión. 
Resuelto el incidente, aplacados 
los ímimos, continúa el doctor Maza 
dicienoo que él antes atacaba la ges-
tión del Ejecutivo; pero que cuando 
se le advirtió que la obra del Ejecu-
tivo cuando de moralizar se trataba 
encontraba obstáculos en el Congre-
so, había pensado en librar una cam 
paña contra el Congreso, para de-
mostrar, si no hay culpabilidad, eu 
que dos congresistas no son culpables 
o salvan su responsabilidad si es que 
existe. 
Afirma que empezó por tratar do 
la Inmunidad, de la que, según se di-
ce, abusan algunos congresistas pa-
ra realizar actos punibles. Añade 
que seguirá su labor y que los que 
no estén conformes con ella, si io 
creen un estorbo, procedan a reunir, 
se para expulsarlo del Congreso. 
Ya he lanzado un reto—grita—a 
los legisladores; ahora acuso, como 
antes acusé al Ejecutivo. Demuéa-
trenme que no hay culpables, y yo 
me sentiré satisfecho y orgulloso. 
Pero si existe el mal, yo quiero pro-
testar de él, yo quiero salvar mi res. 
ponsabilidad porque yo también for-
mo parte del Congreso. 
Interviene el señor Berenguer y 
presenta una concilmdóra proposición 
pidiendo datofi al Ejecutivo sobre la 
cantidad que se destina de lo que in-
grese en la Renta para socorrer a 
los veteranos Inválidos para luego 
discutir las proposiciones de los se-
ñores Maza y Osuna. 
Se acuerda así. 
PROYECTO DE RESOLUCION 
Preséntase el siguiente: 
Artículo único: Se suspenden las 
íxsiones del Congreso desde 'Jl día 
17 del próximo mes de Dic'ernbre 
hasta eJ día 10 del mes de Eiiívo del 
año entrante. 
Palacio del Senado, Habana 26 do 
Noviembre de 1915. 
A . G. Osuna; Antonio Gonzalo 
Pérez; Erasmo Regüelferos". 
DICTAMENES 
Se leen varios: uno de la Comisión 
de Obras Públicas favorable a la 
concesión de un crédito de veinte mil 
pesos para un hospital en Puerto 
Padre; otros de pensiones concedien-
do $1,200 a la señora Clementina Ro-
dríguez, viuda de Feria; concediendo 
$1,200 al general Remigio Marrero; 
concediendo $600 a Regla Failde y 
Manzano, viuda de Valera; conce-
diendo $600 a Clara Prieto, viuda del 
comandante Ramón Colina. 
Tratándose de las pensiones, el doc-
tor Vidal Morales protesta de que 
se discutan los proyectos que no 
han sido informados por las Comi-
siones. 
A l fin, mientras se leen dictáme-
nes y proyectos extensísimos, el doc-
torFigueroa advierte que no hay quo 
rum, llama la atención del señor Pre 
sidente y se suspende la sesión. 
R E Y E R T A 
(Por tel-grafo) 
Manzanillo, Noviembre 26. A las 8 
y 45 P- rn. 
Con motivo de un artículo publi-
cado hoy en "La Defensa", el Jefe de 
los Impuestos señor José Piriz, y el 
director del citado periódico, sostu-
vieron una reyerta, resultando heride 
leve, el señor Piriz. 
El Corresponsal. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma • 
yor circulación de la Repú-
blica. 
Llamamos a este 
el modelo "Pa-
r ís . " Tiene el 
popular frente 
en forma de " U " 




T os caballeros que se visteil 
1 ^ v ^ i 1 1 ^ 
léeos de trac hechos oor 
eenwald & Weil. 1 ^ 
La causa no es otra ̂  el 
hecho de ir nosotros siemn 
a la cabeza de la moda, hacie? 
do solamente los 
chalecos que es posible ob 
tener. 
La próxima vez que nece. 
site V. un chaleco de etiqueta 
haga que le muestren lo¡ 
nuestros. Colores, blanco o 
negro. Materiales; hilo seda 
y tela mercerizada. 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U . S. A. 
En honor úsi 
Moníeverile 
En la finca "Breto", que en Alquí. 
zar posee el Secretario de Goberna-
ción, señor Aurelio Hevia, se celebró 
ayer a las nueve de la mañajia una 
fiesta militar en honor del general 
español señor Federico Monteverde y 
Sedaño. 
Consistió esa fiesta en una parada 
y ejercicios militares, ejecutados bri-
llantemente po? el Tercio de Caballe-
ría, que se encuentra destacado en 
Columbia, y que está bajo el mando 
del comandante señor Quintín Rodri. 
guez. 
Además del señor Secretario da 
Goteinación y del general Montever-
de, figuraban entre los asistentes el 
Mayor General Pablo Mendieta, el 
Jefe de Estado Mayor, Coronel José 
Martí, el teniente coronel señor Amiei 
y otros jefes y oficiales del ejército. 
Una vez efectuadas las evoluciodua 
militares, en correcta formación des-
filaron ante la concurrencia. 
El General Sr. Monteverde, felicitó 
a los oficiales del Tercio por la mar-
cialidad y disciplina demostradas por 
dicha fuerza. 
El Coronel Hevia obsequió a los in. 
vitados con un suculento almuerzo, 
que se sirvió en la ca^a de vivienda 
de la finca. 
Doy Dinero en Hipotsca 
E n «cualquier cantidad, al ty* J 
7 por 100; también lo doy sobn 
P a g a r é s y Alquileres. Compro ] 
veuáo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I 0 
Eiupedrado, 3^ alto*. T«I. A' 36T| 
Dr. Calvez Ooi 
Impotencia, Pérd idas semlsv 
les, EsteriMdad, Venéreo, Sír 
fi l is o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 4. , 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL P A E A LOS PO»1 
BBES D E 3 ^ a 4. 
L A B O V A DE S A L V A M E N T O 
C A T A U R O 
DE IGUAL MANERA QUE EN MEDIO DEL MAR EM-
BRAVECIDO EL NAUFRAGO SE AGARRA CON TODA SU 
FUERZA A LA BOYA O A LOS RESTOS A Q U E ? V E V * 
ASIRSE DEL NAVIO, EL DESDICHADO Q U E SUFRE 
BRONQUITIS, CATARRO, ASMA, RESFRIADO P E R T I N A Z 
ETC.. FIA SU SALVACION AL ALQUITRAN GUYOT, LL» 
CUAL LE CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y> " 
cesariamente el asma y ia tis1.' 
es absolutamente preciso esPeC ' 
ficar bien en las farmacias 
lo que deseáis es el verdader 
Alquitrán-Guyot. Aunque ^ 
mejor para evitar todo error _ 
fijarse en la etiqueta <!ue' sln* 
del verdadero Alquitrán-Guy^' 
lleva el nombre de Guy^* * 
El uso del Alquitrán-Guyot, a 
todas las comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, par» hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la toa 
más rebelde, y para curar el ca-
tarro más tenai y la bronquitis 
más inveterada. Es más; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
rar la tisis ya declarada, pues el 
Alquitrán de tiene la. descompo-
sición de los tubénrulos del pul-
món al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
sición. 
I Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
de! verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal c cual pro-
"su 
preso en grandes letr»r y ' 
firma en tres colores; y1016?: 
verde y rojo, al biés," corno 
las señas: "Maison L. FRLK^ 
19. rué Jacob, París." . 
El tratamiento sólo cuesw» 
unos 10 céntimos al día—y 
ra. 
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D e b r a z o d e [ a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas,. porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S / DEPOSITO " E L C R I S O L " NEPTUNO 91. 
Netas proto-escolares 
Sobre las Superintendencias. 
Análoga referencia a la que ya pu-
blicamos respecto a la Superintenden-
cia de Oaanagiley tenemos hoy—aun-
que la informacióni tiene otro origen 
>-con relación a ese cargo en la pro-
vincial de Matanzas: tampoco habrá 
movimiento con motivo de la provi-
sión de las futuras vacantes de Haba-
na y Pinar del Río. 
Para éstas no hay semejante quie-
tismo: bien al contrario. 
Hasta ahora parece candidato ase-
gurado para la vacante habanera el 
señor Enrique Jardines. E s a seguri-
dad, asegura, proviene del apoyo que 
le prestan organismos políticos y al-
tísimas personalidades, itambién polí-
ticas. 
A lo que se ve, eso es para el caso 
lo positivo. 
No está tan diáfano el horizonte 
para la plaza de Pinar del Río, pues 
lay tres candidatos en aparente igual-
dad de probabilidades. Y tres her. j 
mosíslmios, los señores Rodríguez] 
Acosta, Rodríguez Veliz y Rodríguez | 
Contreras. 
E l primero no tiene, para nosotros, 
"historial" pedagógico. Si le posee 
lo ignoramos. 
E l señor Rodríguez Véliz fué en 
época anterior Inspector provincial y 
actualmente dirige un centro docente 
de importancia y renombre en Gua-
najay. Con estos antecedentes pare-
ce ser el preferible, aunque—nos cons-
ta—.para él mo sea ninguna mejora la 
vuelta a la enseñanza oficial- Y el 
señor Rodríguez Contreras es actual-
mente Inspector de Distrito en Conso. 
laclón del Sur. 
Y con susi probabilidades de resul-
tar .electo, según nuestros particula-
res informes. 
Hasta la fecha en que la vacante 
pinareña haya de ser provista, media-
rá—de seguro—tiemipo para que sur-
ja-n. nuevas pretensiones. 
Porque es tarea fácil la de confec-
cionar calendarios. 
Loable iniciativa. 
E l señor Ricarda Isidrón y Torres, 
JU J 
SECCION DE RECREO Y ADOR 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para corocí rnento de los señorea asociados, 
Jlue el próximo domingo 28 del actual, se celebrará en los sa. 
101ies de nuestro Centro, un gran baile de sala. 
Para tener dsrecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los so-
lag8 ^reseiltar el recibo del mes de la fecha, a la comisión de puer-
1 «^^o^amente se cumplirán los preceptos del reglamento de 
Cción' rechazando a los que por cualquier circunstancia re-
¡•«uten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las odio de la noche, y el baile dará 
lienzo a las 9. 
afioŝ 0 36 permitir^ la entrada a los niños y niñas menores de 12 
No í'-e dan invitaciones. 
«abana, 24 de noviembre de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
I ,0eo MAXIMILIANO ISOBA. 
4d..25. 
K U T A D E L A F L O R I D A 
mA?1̂ - exceptuando los Jueves. D E S D E L A HABANA, L A 
\ R > D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y L A MAS CORTA POR 
MAR P A R A TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS.— 
i'uta oficial de correos entre Cuba y los Estados Ulnidos. 
$86.50 d e l a H a b a n a a N e w -Y o r k , i d a y v u e l t a $86,50 
a U ^,irecto cambiar de trones o con privilegio de hacer escala 
pit*,ld* y a la vuelto en WASHINGTON, la gran interesante ca-
Un ?ALri1MORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el cáramo. 
Privilegio de R E G R E S A R H A S T A 6 M E S E S . 
U N P A S O A L * G O I ^ F O 
n0 " a ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
tiettipo 108 ^i**8 lar8os Por mar» 0010 peligro constante de mal 
STP^c^1*01"69 de 1» " P E N I N S U L A R AND O 
ííes riPi * COMPANY" atracarán y saldrán de los 
pT1 Arsenal, cerca de la Estación Central. 
^ dra más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
e n i n « u l a r y O c c i d e n t a l S t e a n r i s h i p C o . 
R E I L L Y 4, H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
O C C I D E N T A L 
nuevos mue-
Secretarlo de la Junta de Educación 
del Distrito Escolar de Calabazar, ha 
dirigido atenta comunicación, con ca-
rácter de particular, a los -eeñores 
Represientantes de la Cámai-a, por 'la 
Provincia de Santa Clara, con fecha 
23 del actuail, rogándoles voten una 
nueva Ley creando otras trescientas 
aulas para lo Urbamo y Rural de la 
República _ _ 
Funda su petición el señor Isidron 
en lo siguiente: Que aquel extenso 
Distrito, que consta de 12,164 habi-
tantes, tiene un censo escolar ascen-
dente a 3,149 niños, comprendidos ex-
olusivamente entre las edades de seis 
a catoi-ce años, distribuidos por ba-
rrios en esta forma: Centro, 1,347 ni-
ños; Mata, 7S3 niños; Viana, 742 y 
Sitio Grande, 267 niños, iteniendo fun-
cionando en la actualidad 18 aulas, 
como sigue: Cenitro, 8 aulas; Mata, 
5; Viana, 3 y Sitio Grande, 2. 
Además agrega: quie existiendo 18 
aulas para 3,149 niños; y no llegan-
do a 1,500 el número de niños ma-
triculadas en dichas aulas, resulta 
que más de la mitad del Censo Esco-
lar no recibe Instrucción Elemejital 
por lo que se hace sumamente necesa-
rio establecer allí otras tantas aulas 
más de las que están funcionando. 
Y como concibe que en semejantes 
circunstancias se encontrará aquella 
Provincia y también la República, rué 
ga a los ¡señores Representantes vo-
ten esa Ley que él estima de urgen-
te necesidad, a fin de que la Instruc. 
ción Pi'imaria reciba la atención que 
demandan las exigencias de civiliza-
ción de nuestra Patria. 
Franco y decidido apoyo merece esa 
plausible y benéfica solicitud, de la 
que volveremos a ocuparnos. 
Felicitamos al compañero señor Isi-
drón. . 
Cátedra a oposición. 
L a cátedra Grupo D., que ha vaca-
do por fallecimiento del doctor Blan-
chet, en el Instituto de Matanzas, se-
rá .provista en ©1 turno de oposición, 
con arreglo a las disposiciones vigen-
tes. 
Labor de los Superintendentes. 
Tenemos solicitada una nota de la 
labor que en las Juntas de estos días 
vienen realizando los Superintenden-
tes provinciales y cuyas versiones tie-
nen carácter y condición de secretas. 
Creemos poderla dar mañana a núes 
•tros lectores, 
Ramón L . O L I V E R O S . 
Denuncia contra un 
DE GOBERNACION 
AHOGADO 
Según noticias recibidos en la Se-
cretaría de Gobernación, en la boca 
del rio Damují, apareció ahogado F e . 
lipe Duarte, cuyo cadáver fué con-
ducido » Cienfuegos. 
t r i b u n a l e s 
Alcalde 
L a Secretaría de Gobernación, tras-
ladó ayer al Gobernador provincial de 
Oriente copia de la denuncia hecha 
por el señor Vicente Beltrán, para 
ante el Fiscal de la propia región, 
contra el Alcalde Municipal de Ba-
racoa, por estimar que ha realizado 
actos constitutivos de los delitos de 
prevaricación y usurpación de fun. 
cienes. 
"La Casa del Pobre'y 
OispsMi] "[a Candad" 
Suplico a las personas generosas 
y buenas que, en estos días de frió in-
tenso, no olviden a lo» niños y muje-
res pobre», que duermen sin abrigo, 
sin una frazada que calme el frío 
producido por el hambre y la desnu-
dez. 
Dios protege siempre a los que no 
se olvidan de los pobres. 
Si quieren, pueden mandarnos fra-
zadas a Habana 58. que las distribui-
remos entre esos seres desventurados. 
Ih-. M. DELFIN, 
E . Manito, J . A. Rodríguez, Zay?s 
Bazán, J . I- Piedra, Luis Castro, G. 
de la Vega, López Rincón, Toscano, 
Stcrling, R Zalba, N. Cárdenas. I. 
Recio, T. Radillo, Pascual Fcrrcr, Ma 
tamoros, F . Díaz, Luis Calderín, F . 
Monnar. 
Mandatarios y partes: Jorge Rjgo, 
Ramón Illa, Felipe Asencio, Horacio 
Taybo, Antonio Roca, F . M. Duarte, 
Guillermo del Rey, José Illa, Ramón 
Jeijoo, Camilo Ron^y Ruiz, Pablo 
Piedra Díaz, Juan B. Calero, Antonio 
Pérez Leoz, Félix Rodríguez, Luis 
Márquez. Benito Fernández López, 
Cristóbal Bruzón, Crescencío Mesa 
auQ a 
E L S U C E S O D E " R I O D E L M E -
D I O " E N P I N A R D E L R I O . — V I S -
T A S C E L E B R A D A S A Y E R E N E L 
S U P R E M O Y E N L A A U D I E N C I A . 
— N O T A B L E P O N E N C I A D E L M.4 
G I S T R A D O SR. P I C H A R D O . — 
O T R A S N O T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O 8 Í N L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri'or. 
n?! Supremo, por s-mt^ncia dictada 
er. la tarde de lycr. declara no ha-
ber lugar a! recurso de casación que, 
l«i : infracción de lev, interpuso el 
irrf.'-ado Mp.yimin > Portales Prieto, 
labrador y vecino de Chancleta, con 
ira seqtenHr' (U la Audi ¿.me ia ide 
P<?Tr del Rio qu* lg condenó, como 
autr r C- un delito r» li's» «nes »»r.iv -̂;, 
a la pena de un año y un ¿1:1 de 
prisión correccional. 
E n la tarde del 28 de Septiembre 
del año próximo pasado, en la finca 
"Rio del Medio", del barrio de las 
Pozas. Partido Judicial de Consola-
ción del Sur, por desavenencias en 
negocios de terrenos para el cultivo 
de taba.co, tuvieron una reyerta Na-
sario López Dávila y el procesado 
Portales en la que, haciendo uso de 
un machete de trabajo el segundo, 
causó con el al primero, cinco heri-
das en distintas partes del cuerpo de 
las que sanó a los 35 días durante los 
cuales necesitó asistencia facultativa. 
V I S T A S C E L E B R A D A S 
Tuvieron efecto ante la expresada 
Sala, las vistas de los siguientes re-
cursos de casación: 
E l interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra sentencia da la Audien-
cia de Camagüey, en causa contra 
Enrique Echevarría García, por dis-
paro y lesiones. « 
E l interpuesto por el propio Minis-
terio contra sentencia de la Audien-
cia de Santa Clara, en causa contra, 
José Capé, por disparo. 
E l interpuesto por José Piña Ruiz, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, en la causa que ee le s-i 
gue por lesiones. 
E l interpuesto por Pedro Alvares 
Rodríguez, contra sentencia de la Au 
diencia de la habana, en causa con-
tra él, por asesinato. 
E l interpuesto por Martina Mesa, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Pinar del Río, en causa contra Anto-
nio Batle y otro, por esí;-.fa. 
Y el interpuesto por Emilio Ro-
dríguez Echevarría, cont-a sentencia 
de la Audiencia de la Habana, en 
causa contra él, por homicidio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A D E E X P E C T A C I O N 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado ayer 
sentencia absolviendo libremente a la 
señora Carmen del Calvo y Figueroa 
de Berriel, del delito de sustracción 
de una menor. 
L a Sala se adhirió a la opinión del 
Ponente desigsaclo para redactar un 
concienzudo trabajo que ha realizado 
el competente Magistrado señor Juan 
Víctor Pichardo. 
O T R A S S E N T E N C I A S 
F I R M A D A S 
E n la tarde de ayer se firmaron 
por las distintas Saias de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana las 
siguientes sentencie-.s: 
Se condena a E s ceban Benítez, por 
un delito de robo, a la pena de tres 
años, 6 meses y 21 días de presido 
correccional. 
A Jbsé Navarro, por otro delito 
de robo, a la pena de dos años, 11 
meses y n días de prisión correccio-
nal. ,. 
A Manuel Villar, por expcndicion 
de monedas falsas, a tres meses i i 
días de arresto mayor y 5000 pesetas 
de multa; y se condena a Ramón Jus-
ti Cepero, por robo, a tres años, 6 
meses y 31 días de presidio. 
L O S J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A 
D O S A Y E R 
E N L A S A L A P R I M E R A 
Se han celebrado en esta Sala !os 
juicios instruidos contra los siguíea-
tes procesados: 
Contra Emilio Cuenlles e Hidalgo, 
por hurto, para quien se pide la pena 
de mil pesetas de multa. L a mencio-
nada pena fué sostenida. 
Contra Ramón CaV-año Suárez, por 
un delito de infraerjón al Código Pos- , 
tul, para quien se pide la pena de un' 
año de prisión y 90 días de encarcela-
miento. "La pena mencionada fué sos-
tenida por la acusación. 
E N L A S A L A S E G U N D A 
Fueron celebrados en esta Sala los 
siguientes: 
Contra Maximino García, por un 
delito de falsedad, para quien se pide 
la pena de ocho años y un día de 
presidio correccional. 
Contra Aurelio Gonr.ález, por un 
delito de robo, para quien se pide l i 
pena de tres años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
E N L A S A L A T E R C E R A 
De los juicios que tenía señalados 
la Sala mencionada, se celebré el ins-
truido contra Angel Ríos de la Fe, 
por un delito de atentado, para quien 
se pide la pena de cuatro meses y 1 
día de arresto mayor y cinco días de 
arresto. Una vez que fueron practi-
cadas las pruebas, fué retirada la pe-
na que para el mismo se pedia. 
S E ü A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, a la Secretaría efe la Sala de lo 
Civil y Contencioso, a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: Luis Piña Ruiz, Isaac 
Juara, Federico Justiniani, Manuel P. 
Melgares, Eugenio Juarrero, Miguei 
V. Constantín, Domingo S. Méndez 
Eulogio Sardíñas, José Rosado, José 
E, Jornn, Miguel Vivanco, Manuel 
Villaverde. ' 
Procuradores: Nicolás Sardinas, 
Granados, Requera, Pereira, Llámau 
Aparicio, ..González Vélcz, Barreal'' 
D e p o r t i v a s 
POR M. L. DE L I N A R E S 
GRAN MATOH DE FOOTBALL 
ARMY-NAVY 
\S1VJ1R\ E L P R E S I D E N T E WLL-
SON Efe CI E K P O DIPLOMATICO 
Y LAS P R I N C I P A L E S F I G U R A S 
D E L GOBIERNO AMERICANO 
Los equipos de "footbaU" del Ejér-
cito y de la Marina se batirán esta 
tarde en "Polo Grounds", de New 
York constituyendo el vigésimo 
"match" celebrado por loa "elevens" 
que representan las academias mili-
tar y naval de los Estados Unidos, 
desde 1900 que empezó la serie. 
Este juego cerrará la temporada 
del "gridiron" en el Este y tiene» 
especial interís por el hecho de que 
romperá el empata que existe entre 
soldados y marinos. Cada Academia 
anota nueve victorias en su record y 
una de los desafíos resultó tablas. 
Aunque ninguna de las combinacio-
nes ha demostrado nada extraordina-
rio en "habilidad futbolística" en es-
te Otoño, espóraae que la batalla sea 
reñidísima por la rivalidad que exis-
te entre ambos equipos. 
No hay nada que produzca más 
sensaciones fuertes y que se juegue 
con más am^r propio que este match 
entre cadetes navales y aspirantes 
militares. Por esta razón constituye 
cada año la reunión más "espectacu-
lar" del famosa y varonil deporte. 
Al juego de hoy asistirá todo el ele-
mento oficial de la nación, desde el 
Jefe del Ejecutivo hasta el último 
ofictal graduada en Annapolis y en 
West Point. 
E l Presidente Wilson irá acompa-
ñado de Mr.3. Edith Galt, su bella 
prometida y ocupará un palco fren-
te al "field" del Ejército durante la 
primera mitad dei desafío, trasladán-
dose a otro palco en campo de la Ma-
rina para presenciar la segunda par-
te de la contianja. 
E l séquito oficial se compondrá de 
varios almiTantas, generales, senado-
res, congresistas, los miembros del 
Gabinete y los representantes de las 
naciones extranjeras. 
Haciendo un cálculo aproximado 
sobre la venta anticipada de locali-
dades, más de cuarenta y cinco mil 
personas acudirán a Polo Grounds. 
Los pocos «isientos disponibles están 
en poder de los revendedores. L a de-
manda prueba .a popularidad del de-
porte. 
Ninguno de los "elevens" se ha dis-
tinguido mu^ho durante la tempora-
da. Los guardias marinas han per-
dido con Georsrotown, Pittsburgh y 
North Carolina, y han ganado a Vir-
ginia Poly, Bucknell y Colby, empa-
tando con Pennsylvania. Los cadetes 
abrieron la temporada empatando 
con Cross; perdiendo con Colgate,) 
Vi-Mona y Notre Dame y venciendo a 
Gettyaburk, Georgttown y Maine. 
En cuanto a records, el Ejército 
supera a la Marina en puntos alcan-
zados: 202 contra 139. Los soldados 
también tienen el honor de haber al-
canzado la anotación más grande: 
derrotando a los marinos en 1903 por 
40 por 5. 
R O S I L L O P R E P A R A SUS V U E L O S 
I N V E R T I D O S 
E l valiente aviador cubano prepara 
su (aparato "Blerlot" para las exhi-
biciones que tendrán pronto efecto. 
Como saben nuestros lectores el 03-
timado p.Moto cuenta con un magní-
fico monoplano de aquella marca re-
forzado, que le permitirá realizar los 
f-mocionantes vuelos invertidos, qne 
fué el primero en darnos a conocer 
otro pájaro del aire, el simpático Pi-
ñeiro. 
Próximos nos hallamos pues, a 
presenciar sensacionales filigranas 
aéreas, nuevas siempre e interesantes. 
Después de las pruebas particula-
res que se verificarán en " L a Bi*>n 
Aparecida," donde tiene Rosillo bu 
"hangar" se llevarán a cabo para el 
rúblico de la Habana, numerosas 
exhibiciones antes de emprender el 
gran aviador su excursión por provin-
cias que de fijo serán muy fructífe-
ras. 
S E C R E T A R I A 
Do orden del señor Presiden tó, se oonvoca por este medio a 
íes señorea asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domtngro día cin-
co de Diciembre próximo, con el objeto de üevar a cabo las elec-
ciones generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
libración determinan los artículos 98. 100. 101 y 102 del Reffla' 
mentó vigente. E l acto comenzará a las doce del día y terminara 
a ias seis de la tarde. o/»1q. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acia-
pacioneá siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, «n sus cargos: 
Don Vicente Pemándes Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Viceípiresidente Primero. 
V O C A L E S 
D. José de Alvaro Gutiérrez. 
Marino Diaz Quiñones-(falle-
Luis González García. 
Leandro Valdés Alvares 
ció). 
Plácido Fernández Rica. 
Juan Cabrlcano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca 
Julián Llera Pérez. 
José R de Vega Carriedo. 
Juan Parrondo Garrido. 
Jenaro Acevedo Scíares. 
Ignacio García Fernández. 
Hilario Muñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. 
José Menéndez Martínez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Suárez García. 
José Ruisánchez Gutiérrez. 
D. Ricardo Suárez Fernández. 
Continúan, por un año, en wUe cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo. 
V O C A L E S 
Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez Fernández. 
Fernando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Paraión. 
Manuel Morán Siiárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Villamll González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amalio Machín González. 
„ José Rodríguez Fernández. 
„ Antonio Suárez y fíuárez. 
„ José M. Alvarez Fernández. 
„ Jenaro Pedro arias Villoslada. 
„ Guillermo de la Riestra Sarasúa. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny, 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alvarez González. 
„ José Cueto González. 
D. Francisco Flórcz Llano. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General y 
un Vicepresidente Primero, y vejíicinco Vocales. 
1 En d caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un tño, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continua-
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A Jos señores sooios que concurran a votar se les exigirá el re-
cibo del mes de la fecha. 1 
No se permite la entrada con bastoiVs u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes 
Habana, 20 de noviembre de 1915, 
C. 6318 8d.-21, 71-22. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
rante todE- la semana. Tanto por Ta 
mañana como por la tarde, las partí 
cas de "Kolf" han menudeado. 
Reáulía sumlamente agradable el 
juego, en el magnifico campo de la 
antigua finca "La Lola" donde la 
temperatura es mag.ilfica y donde ol 
p.:re es pui-o y bienhechor. 
Suspendida la recepción del "than-
kagiving clay" que se anunció para 
anoche y también la jornada de huy 
síibado con motivo de la luctuosa lo-
cha que se monmemora, seguirán los 
segundos sábados de mes congregan-
do a muchas personas. 
Tampoco podemos aún insertar el 
programa óe los "tournaments" que 
pe jugarán en el "Country Club", por 
no estar eún combr.iados. 
VEDADO TENNIS C L U B 
Fueron inauguradas las comidas do 
los viernes. 
Con verdadero éxito dieron co-
nvenzo ayer a las ocho y treinta en el 
"Vedado Tennis Club" las comidas 
que en adelante todos los viernes se 
celebrarán durante la temporada in-
vernal. 
Distinguidas personas ocuparon 
muchas mesas admirablemente ador-
nados, haciendo honor al "menú" ex-
quisito, confeccionado por el notab'o 
•chef" de la aristocrática sociedad, 
cestacanio entre aquella-s, la desti-
nada a la linda señor rita de Arango, y 
ai amigo Klndelán a los que rodea-
ban encantadoras mujeres v apuestos 
jóvenes. 
Después de la comida se bailó pro-
longándose la fiesta hasta muy cerca 
de la madrugada. 
C L U B A T L E T I C O D E L VEDADO 
Temporada de patines 
E l domingo 6 del entrante mes de 
d eiembr-;, el "Club Atlétlco del Ve-
dado" inaugurará su temporada de 
patines de 1916-1916. 
A ese efecto se preparan grandes 
testas deportivas las que tendrán lu-
Rtir en el parque "Mcnocal" y consia-
thán en torneos de cintas por paré-
is», carreras de velocidad y "rallys" 
Para estos torneos y carreras habrá 
primeros y segundos premios. 
Oportunamente publicaremos Á 
programa de tan elmpátlea fiesta así 
como los r ombres de las personas que 
temarán parte en la misma v las que 
compondrán el Jurado. 
LOS ALUMNOS DF. L A S A L L E 
j Practicando los deportes al aire libre 
E n Columbla ayer tarde contendlo-
|ion dos "teams" de "foot ball" for-
|m.".dos por elementos pertenecientes 
al colegio de "La Salle." 
Dió comienzo el partido a las tres 
en punto actuando de "referees" los 
jóvenes Casañas y Demestre, demos-
trando los "muchachos" durante ol 
"match" tu destreza y sus admirables 
disposiciones para tan difícil como 
íitlético deporte. 
E l "team" del "Curso Comerciar* 
lué arrollado por el "team" "Primor 
Año de Bachillerato" que después de 
vna serlo de excelentes jugadas sa-
iió victorioso. 
He aquí los alumnos de "La Sally" 
que componían aqual: Rlvas, Aguile-
ra, Domínguez Jr., Vinent, Barraqué, 
Homero, Ortega, García, Castelelro 
í'ayas y San Martín. 
Resultido: 3x1 poals. 
E l jueves venidero volverán a Ju-
£&r ambos contendientes en el mismo 
campo. 
E l próximo lunes 29 del actual se 
reunirá la directiva del "Club Atl-i. 
tico del Vedado" prra ocuparse de 
los asuntos reglamentarlos. 
T R O F E O V/iLIOSO 
Lo es en realidad y muy artística 
la copa de plata.y cobre que habido 
regalada al "Vedado Tennis Club" 
por nuestro querido amigo el doctor 
Alfredo íí. Domínguez, que acaba do 
regresar de un largo viaje por loa 
Estados Unidos. 
E l trofeo que nos ocupa, figurará 
entre los que tiene en su poder dicha 
Institución deportiva, destinándoselo 
más adelante a una fle las pruebas 
ouo se efectuarán el nfio próximo 
L a directiva del "Vedado Tennis 
Club" por medio de su presidente el 
insustituible Porfirio Franca, se ha 
mostrado reconocida al obsequio. 
COUNTRY C L U B O F HABANA 
E n su$ terrenos la animación se ha 
sostenido extraordinariamente du,1 
Centre Cátala 
Para el próximo domingo tiem 
anunciada la sección dramática c!< 
este centro la representación d© !; 
comedia dramática de fama mundial 
original del célebre escritor inglr-! 
Orthur Jones y traducido al catalár 
por los señores Maristany y Vila 
regut " E L S H I P O C R I T E S " , cuys 
obra será presentada con todo luje 
de decorado y mobiliario, como noí 
tiene acostumbrado dicho secciór 
teatral. 
Reina gran animación entre la co' 
lonia catalana para aplaudir d» nue-
vo a los jóvenes artistas que tan be 
llámente saben representar las obras 
del teatro catalán. 
Pedemos asegurar que el teatro 
Polyteama se verá concurrido de lo 
más selecto de la colonia catalana 
de esta capital. 
Al felicitar de nuevo a dicho jó-
venes entusiastas les deseamos un 
nuevo triunfo y prometemos ocupar 
nos de dicha velada. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Keptuno, 198 (altos.) entrs Belas-
eoaín y Lucena. 
C.4«77 IN. 11 oet. 
R . 1. P . 
S e x t o A n i v e r s a r i o d e l F a l l e c i m i e n t o d e l 
S E Ñ O R 
J O A Q U I N C O R E S O U B I Ñ A 
OCURRIDO E L DIA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 1909, DESPUES DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS. 
Su Viuda e Hijos invitan a las personas de 
su amistad a las misas que en sufragio de su 
alma se celebrarán en la Capilla del Cemente-
rio de Colón, a las 7 y media de la mañana, el 
día 29 del corriente mes. 
Habana. Noviembre 27 de 1915. 
ld-27, 
DIARIO D E L A MARINA 
r 
C o n u n S i m p l e R e s f r i a d o 
E m p i e z a n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
Hay muchas personas que se pasan el invierno cojiendo y curando 
resfriados. Para ellas no hay sosiego sino hasta que ha pasado la 
estación. Entretanto cada resfriado consume la vitalidad. 
Muchas de esas personas no se dan cuenta de que 
H A Y U N R E M E D I O 
la E m u l s i ó n d e S c o t t que hace más efecto que muchos 
otros, por la sencilla razón de que por ser n u t r i t i v o 
además de medicinal, aumenta la fuerza de resistencia, que 
es lo más esencial para obtener resultados duraderos. 
Para obtener esos resultados. 
T o m e E m u i s i ó n d e S c o t t 
para la axportación, 2.53 centavos 
uro naciOTVAi o amenrvuo t* üirair 
Stóaren Notarios tfe tumo: 
Para Cambios: G. Bonnct. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: G. Para-
jón y O. Fernárioez. 
Habana, Noviembre 26 de 1915. 
Joao^n, Uüma rcirÁa, Stndjoo P w 
•vdent^—Ernesto G. Fi{nH««% 3 r 
•wetario Contador. 
B O L S A P R Í V Á D A 
O F I C I A L 
Noviembre 26. 
Billete del Banco Esuanoi üt la 1*1» 
de Cuba: N. 
Plata española: 90V2 93 
Oro español: <jo—<)i 
Oomp. veifc 
" 7 " " For 100 Por 100 
S E C C I O N V . . 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E LA DOS.) 
Mercade Pecuario 
Noviembre 26. 
Entradas del dia 25: 
A Eulogio González, de Camaguey 
86 machos. 
A Silvestre Gaboada y Paz, de 
Guanabacoa, 1 caballo. 
A Ramón Marero, de Zaidívar, 1 
yegua. 
A Domingo Machín, de Sta. Cruz 
del Norte, 13 machos y 7 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
30 machos y 70 hembras. 
A Bttancourt y Negra, de varios 
lugares, 607 machos y 43 hembras. 
A Eladio Mazón de Santa Cruz, 
1 yegua. 
A Lucio etancort, de Varios luga-
res 104 machos y 86 hembras. 
A José Mora Jiménez, de Aguaca-
te 1 potro, 2 yeguas y 4 potrancas. 
Salidas del dia 25: 
Para Guanabacoa, a Benito Alfon-so 2 caballos. 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 42 machos. 
Para Managua, a Antoliano Rizo, 
3 hembras. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
111 machos. 
Para la Segunda Sucursal a Btr. 
nardo Rubí, 1 yegua. 
MATaDEUO i n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . i . 185 
Idem de cerda 122 
Idem lanar 32 
339 
Se detalló la carne a loa slgulenxe* 
prerios en moned?, oficial: 
La do toros, toretes, novllloa y va-
tas, a 18, 20, 21 y 22 centavos. _ 
Cerda, a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 fentavos 
MATADERO DE LUYANO Resep sacrificadas hoy: 
•Crinado vacuno 73 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 1 
14 
cesa 
f n o r a v ü s o 
es ínol hace 
por A todos cuantos han. sufrido espacio de algunos años los tormén' 
tosos escozores de la eczema o cual-
quier otra de las erupciones de la 
piel, el alivio que experimentan ape-
nas utilizan, el Ungüento y Jabón da 1 Ponnsylvania 
So detalló la carne a loa sigulentan 
preciofi en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novlllcni y ra^ 
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idean de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los •Igulente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de gaaMle en pie 
Las operaciones realizadas «n loi 
corrales dorante el dia de hoy lo fue 
ron a lo» siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.7Í8, y 6 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de 'oa caeros 
La plaza se halla en las siguientes 
oondlciones: 
Cueros verdes, recogidos en loa 
mataderos de la a $9.1¡2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compva o se pagan 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
Bolsa Í Í M í o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
AllLs Chalmers Co . 
Ara. Beet Sugar . . 
Ani. Car Foundry . . 
Amsr. Can Com. . . 
Amer. Loco Com. . . Arntr. iSmeilmg . . 
A. Sugar R. Co. . 
A. Tel. & l e í . Co. 
A. Woolen C r .. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchiscn Commim . . 
Bald. Jjocomottve. . 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadian Pacific . . 
Ches & Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper . . . 
Colorado Fuel Iron. 
Crucribie Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co.. 
Distillers 
Erle Common. . . . 
Inspiratiou Copper . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenfheiimer.. . . 
Interboro Common . 
Intorboro Pref. . . 
Lackawanna Steel . . 
Ltlhigh Valley Com.. 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper . . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . 
Ray Consol Copper 
R^iding Coman on'. 
Republic Iron Steel 
Southern Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
U . S. Steel Com. 



























































































!UJ I — 
¡̂Coffee Exchange New-York 
Resínol ha de causarles sorpresa. 
Después de todo lo que han padecido» 
de todos los tratamientos costosos a 
que se sometieran inútilmente» im-
posible se les hará creer que algo 
tan sencillo, tan inofensivos, tan eco-
nómico haga cesar la. picazón, y la 
ardentía instantáneamente. Y al rea-
lidad les resulta máa sorprendente , 
aun, porque la mejoría ere Itace peiv i Utah Copper. . . . 
manente, porque Reshrol hace des-i Acciones vendidas: 
aparecer la erupción, por completo I 
en breve tiempo. Quizás le esp^a 3' 
usted una sorpresa tan agradable co 
mo cstal E l Ungüento Resinol y e 
Jabón Resinol se hallan de venta en i ••• 
todas las farmacias. E l mercado de azúcar crudo para 
No vacile usted en usar el "Dn»' futura entrega en el New York Co. 
guento y. el Jabón de Resino!. No ¡ ffee Exchange, ba'se centrífuga de 
contienen materia alguna que fcasfímoj Cuba, polarización 96 grados en De-
> Irrite la piel más delicada. pósito Mercantil (en almacén en New 
u d i spssw con svs srmofws: u s m K g a s c s v o t o t m 
WARREAS. MALAS WGESTIOMES. J A Q U E C A S . BILIOSÍOAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA8& T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
íNEPimiD f^RA E L TRABAJO T L A POCA GANA D E V M R 
S A I Ü P I 
York) aLi|6 ayer inactáVü pero a 
precios sostenidos, con todas las in-
dicaciones de alza, cotizándose a la 













Durante el día y debido a la inac-
tividad del mercado, éste cerró a los 
mismos precios de la apertura con 
excepción de Mayo y Agosto, que 
cierran con un punto de alza, y Ju-
nio, con dos puntos de baja, operán-
dose solo en 1,050 toneladas en la si-
guiente forma: 
Para Diciembre, 200 toneladas;—• 
para Enero, 400 toneladas; — para 
Marzo, 50 toneladas; para Mayo, 
350 toneladas; y para Junio, 50 tone-
ladas . 

















Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 dlv. . . . . 
Alemania, 3 d¡v. . . 
España, 3 div. . . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
E . Unidos, 60 div. . — 
liescuact- papei ce 
merotal 16 
AZUCARES 
Asúoar centrtmga <le go«trap<y po-
larización 96, en almacéi. publico ¿a 
esta ciudad, para la exportación, 3.29 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Acucar nr_kn polarización 8t, 
n almacén público de asta dudad. 
Empréstito República 
de Cuba 94 101 
Id. :d .,1 (Üeudii inte-
terior) 88 92^ 
Cbiigavâ nes la. Hlpo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 109 
Id. 2a. Id. id. . . . 102 108 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
la. 2a. id. id N 
id. la. r'ex rocarnl de 
Caibarién , N 
Id. la. Ferrccarril G'-
bara- Holguín. . , N 
Bonos Ca. Ga^ y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 120 
Id. H. E . R. j Co. (En 
circulación 87 93 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. 
U. de la Habana . 80 loo 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte-.*» 
The Matanzas "Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dsl 
Central Azucarero 
"Olimix^ N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . j . • « 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 9° 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco "Ssoanol de la 
_ Isla de Cuba . . . 
Bs'-co Agnccia de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Bam.-o Naocna! de Cu-
ba 119 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de RegLu 
Limitada 77% 78 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y LtJ 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (cemuces). N 
Ca. F . C. Gibara Hol 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-









Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. Id- (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . 
Ca. Anónuna, .Matan-
zas. • 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe*-
eos 116.400). . . . 
Cubin Telephone Co. 
Preferidas . . . . 
Id. (Comunes) . . . 
Thí) Marianao W. and 
I). Co. (en circulaf 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulació. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 

























Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Ncrlembr© 
2Q Karen, Móbila. 
29 Morro Castle New York. 
29 Abangarez, N. Orlteans. 
29 H. M. Flagler, Kcy West 
29 Olivctte, Tampa y K. West 
2,0 Esparta, Boston. 
Diciembre: 
1 Limón, Puerto Limón. 
1 Metapan, New York. 
2 Calamares, Cristóbal. 
4 Turrialbas, Colón y éscalas. 
SALDRAN 
Noviembre: 
27 Olivctte, Tampa y K. West. 
29 Abangarez, Colón y escalas. 
30 Esparta, Puerto Limón. 
Diciembre: 
1 Limón, Boston. 
2 Metapan, Colón y escalas, 
3 Calamares, New York. 
4 Turrialbas, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO '< 80. — Remolcador 
americano "Kins of Sea"", capitán, 
Johnson, procedente de Pensacola, 
consignado a Lykes Bros. 
En lastre, 
MANIFIESTO "81.—Lanclión ame 
rlcano "Teddy", capitán Welle, proce 
dente de Pensacola, consignado a Ly 
kes Bros. 
Orden: 'Jl.TTO i-ieg de madera. 
CANIFIEtíTO 782.—Lanchón ame-
ricano "Bebby Ho", capitán Lewis, 
procedente de Sr. Andrews, consig-
nado a Lykes Bros 
Orden: 13.135 p;ezas de madera. 
MANIFIESTO V Sí 3.—Vapor fran-
cés "Caroline", capitán Houyvet, pro 
cedente de Puerto Méjico y escalas, 
consignado a E. Caye. 
Carga en tránsito para Europa. 
MANIFIESTO 784.—Vapor norue-
go "Belita", capitán Kalson, proce-
dente de Gibara, consignado a A. J 
Martínez. 
En lastre. 
MANIFIESTO 785.—Ferry boat 
"Henry M. Flager", capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
N. Quiroga: 473 cajas huevos. 
Switf y Co.: 400 idem idern. 
A. Armand: 400 idem Idem. 
Central Resulta: 28 piezas, 78 ca-
jas, 13 huacales, 2 atados maquina-
ria. 
ft 
e l l ) o n o r 
5 e s e r a s t u r i a n o ? 
gjN caso afirmativo, sepa que todo honor lleva consigo deberes. E l pri-
mero, para los asturianos que en Cuba viven, consiste en inscribirse en el 
Centro Asturiano; el segundo en suscribirse a la revista *'ASTURIAS" 
|l 3 STA revista es ya el m ĵor periódico gráfico regional que se publica en 
América, pero esto no basta: la lista de suscritores debe seguir creciendo 
para que "ASTURIAS" esté en toda,? las manos y sea exponente de los pro-
gresos de nuestra región. Cada ejemplar de "ASTURIAS" es un folleto de 
propaganda de las bellezas y grandezas de la tierrina. 
191 
tg |UARENTA páginas de información, artículos, cuentos y poesías de los 
más afamados escritores de aqui y de allá—matizadas de grabados exqui-
sitos—lleva cada número de "ASTURIAS"; sale todos los domingos (aun-
que el mes conste de cinco) con puntualidad inquebrantahk, y sólo cuesta 
cincuenta centavos mensuales, moneda oficial 
JARA suscribirse sólo necesita usted cortar la boleta inserta abajo, cu-
brirla y enviarla en un sobre dirigido a! Sr. Administrador de "ASTURIAS", 
Apartado 1057. Habana. 
L A PEPSINA 7 RUIBARBO BOSQUE 
^ o í a m m s m ^ m k ^ ^ m M ^ 
ME SUSCRIBO A "ASTURIAS1 
Nombre 
Calle 
P o b l a c i ó n 
Fecha 
ft 
Ferrocarriles Unidos: 6 máquinas, 
6 locomotoras. 
F. A. Bemeday: 1 auto. 
R. Cardona: 10 030 piezas de ma-
dera de pino tea. 
MANIFIESTO 7 86.—Goleta ameri-
cana "Delta", capitán Bruce, proce-j 
cedente de Pascagroula, consignada a 
J. Costa. 
Orden: 9.974 piezae madera. 
MANIFIESTO 787.—Vapor ameri-
cano "Excelsior", capitán Bimey, pro 
cedente de New Orleans, consignado 
a A. K Weedell. 
VTTTSRES. 
R. Suárez y Ca-: 250 sacos de ha-
rina. _ , „ 
Barraqué, Miciá y Co.: 1.000 idem 
idem. 
Isla. Gutiórrez y Ca.: 250 Idem Id. 
Mufilz y Ca.: 250 Idem idem. 
Fernández y Co.: 250 idem idem. 
M. Nazábal: 3DO Idem Idem. 
J. Lastra Maza: S00 idem ídem. 
J. Otero y Ca.: oaO Ídem Idem; 500 
Idem afrecho. 
Ervltl y Ca.: 500 Idem idem; 650 
Idem maíz. 
H. Astorqui y Ca.: 1.000 sacos de 
sal. 
Benet y Ca.: 2.000 idem idem. 
González y Suirez: 2 50 idem idem: 
6 83 idem harina 32 cajas carne de 
puerco. 
4: 5 Idem Idem. 
3: 5 idem idem. 
2: 10 idem idern 
l ; 160 tercerolas manteca-
Aerlcan Groce-y Co.: 100 cajas de 
leche; 12 Idem aalsa; 85 idem con-
eervas. 
70 Idem carne. 
Ribas y Co.: 75 barriles grrasa; 400 
cajas bacalao. 
A, Puente: 1 idem ideo» 
A. C. y Ca.: 275 idem idem. 
F. Bowman: 400 idem idem; 25 
ide huevos; 5 barriles camarones; 200 
sacos cebollas. 
A. Armand: 200 idem ídem. 
A. Reboredo: 300 Idem Idem, 
Morris y Co*: 160 tercerolas' de 
anteca. 
Swift y Co.: 50 cajas salchichas; 
64 tercerolas carne puerco. 1 idem; 
1 atado efectos de escritorio. 
E. B.j de Luna. 1 barril ostras. 
M. Quiroga: 5 jaulas aves. 
Galbün y Ca.: eó tercerolas man-
teca, 
Pont Restoy y Ca.: 25 cajas cham-
pagne. 
• Barceló, Camps y Ca,: 820 sacos 
de frijoles. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos trigt). 
Yen Sanchoen: 6 barriles camaro-
nes. 
MIÍJCELANTEA 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 78 ca-
jas vidrio. 
J. S. Gómez y Ca.: 294 atados; 69 
barras de hierro. 
González y Ca.: 6* fardos tejidos, 
O. O. T.: 100 barriles resina. 
Lykes Bros: 22 anulas. 
L. D. Centry: 2 caballos; 1 gato; 10 
bultos efectos para los mismos. 
R. Stickney: 1 caballo; 2 yeguas. 
G. W. J. Bisscll: 12 caballos;' 23 
bultos efectos para los mismos. 
W. E. Hallen: 40 atados accesorios 
de vidrio y madera para ventanas; 1 
caja ferretería; 1 atado efectos de 
acero. 
West India Oil Refinlng Co.: 6.200 
atados cortes de caja. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.220 id. 
idem para oarril. 
Liego Pérez Barañano: 200 sacos 
de estearina. 
Hijos de H. Alexander: 28 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Víctor G. Mendoza: 101 idem Im-
plementos de agricultura. 
Soutehren Express Co.: 1 caja de 
muestras de harina; 1 saco semillas. 
1 idem ropa; 1 idem cuadros, 1 idem 
guantes. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 250 sacos de harina. 
PARA CARDENAS 
Cuban Sugar R. y Co.: 1 cuñete 
clavos: 1.627 atados cortes para ba-
rril. 
PARA SUAGA 
Víctor G. Mendoza: 151 bultos Im-
plementos de agricultura. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hermanos y Ca.: 260 sa-
cos de harina. 
Gann y Hamilton: 7 cajas montu-
ra. 
PARA GIBARA 
Martínez y Ca.; 200 sacos de hari-
na. 
Rey y Ca.: 250 idem sal. 
Torre y Ca.: 2 00 idem ídem. 
G. Daguerra: 100 idem idem. 
PARA BATABANO 
E. González: S cajas calzado: 1 
huacal anuncios. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar Co.: 1 caja teji-
dos. 
Alvarez y Miranda: 6 ídem idem. 
Oscar Hermanes Jacobo: 1 Idem 
Idem. 
5.899: 25 cajas carne puerco. 
PARA CIENFUEGOS 
I. Capetillo: 1 caja con dos latas de 
pintura. 
PARA LOS INDiOS. (I. DE PINOS) 
W. E. Harris: 2 00 sacos de ave-
na; 50 idem afrecho; 260 idem ali-
mentos; 20 idem maíz. 
MANIFIESTO 788.—Vapor ameri-
cano Olivette, capitáJi Phelan, pro-
cedente de Tampi y Key Fest, con-
signado a R. L. Branner. 
DE TAMPA 
J. Rodríguez: 7 cajas accesorios pa 
ra bicicletas. 
Carlos Hinzo: 45 fardos telu 
Kent y Klnagbury: 1.500 atados de 
cortes para caja. 
Cuban Fruit Ex* 750 idem idem. 
B. Guicbard Son: 17 sacos aumen-
to, 1 caja ferretería. 
Southern Express y Co.: 1 bulto 
expreso; 1 'jaja plantas. 
DE K E Y WEST 
Vilar Senra y Co.: 4 cajas de 
pescado. 
VISITA PASTORAL 
Iglesia de Monserrate. 
Iniciada, por desgracia, la contur-
bación mundial caracterizada en ei 
territorio europeo con efusión de 
sangre y devastación, nunca soñadas 
y sin Igual, en nuestros precedentes 
históricos, eurgió la voz del Supre-
mo Jerarca de la Iglesia en busca 
del sentimiento de caridad evangéli-
ca tan amortiguada y encubierta. 
E l espíritu glacial del hombre ex-
traviado franqueó las puertas a la 
lucha fratricida y universal. 
En ella se revuelven y confunden 
hoy los mismos Representantes del 
Sacerdote Sumo, y el mundo entero 
con todas sus corruptelas y virtu-
des. 
^ Impertérrita la Tiara Santa del 
cándido y sencillo Pescador, encuén-
trase animada ante la unidad iucon. 
movible del ideal católico. 
Estas reflexiones inspiraban al 
señor Obispo, Monseñor González 
Estrada, en la tarde del jueves, des-
de su sillón amoroso, en el lujoso 
Presbiterio de la anticua e hlstdrlca 
Iglesia Parroquial de Monserrate, 
para alentar y engrandecer el cora-
zón dp aquei auditorio tan numeroso 
y distinguido. 
Animado ee encontraba el ilustre 
Prelado, en medio del a 
bio, al ver do -cerca ¡o rUal íltt, 
evolucionante de nuestm v?0roS(/r" 
La Visita Pastoral iL*e- : 
el Poder Supremo, v i g S ^ a Po. 
blece el sentimiento ^ 7 C 
ella parece concentrarse 00 V e« 
divina, de carácter esp^J8* Srac, 
a unificar la tendencia sao 
abrigo prelacial y 6ri bu¡!rt,otaW 
acción .doctrinaria firme , •'. 
sistente. ' ütla y ¿ 
La entrada majestuosa 
de nuestro venerable Prpi P,at(*Hai 
el lujoso palio parroquial * bajo 
del ósculo apostólico ai '-«^^dldj 
Gólgota y rodeado del dir-n*^ <kl 
co. Monseñor Emilio F e r í ^ / ^ o 
del Clero Parroquial de ¡i w6?- y 
casi en su totalidad, y (ie su ^ a , 
personal asistente, revelad proPio 
de carácter emocionante 
zón de aquel pueblo tan btnHai 
cristiano. uuncladoso v 
A ello contribufa lo atraw 
sagrado recinto, de manera t ^ 
morada y con gusto tan exau?-»^ 
resaltante, expuesta y combinTri y 
sus detalles más Insignificant 611 
E l digno Párroco ele MonseS 
activo auxiliar. Pí-^um.. ace v su activo auxiliar, Presbitero 
Corrales, han debido fortal 
alegrar el ánimo del señor Q 




sión por las contrariedades de 
tiempos que atravesamos que \ 
lo trastornan y confunden 0 
Aquel núcleo de sacerdotes di^ 
e Inflexibles en sus regSf 
r y la fuerza vigorosT 
resistente del catolicismo, vlgiia / 
y en pié, al rededor de nuestro pT 
tor Supremo, no temerán nunca í 
león escriturario que nos rodea nar 
devoramos. ^ 
Adelante con el Ministerio An„. 
tólico. P0S-
E l sentimiento puro e Inalterabl 
del creyítnte católico llevará slenf 
pre a puerto seguro y fijo la barqai 
lia de Pedro en medio de tanta zo^ 
bra providencial y nunca separé 
ni fuera de las promesas y sanrión 
eterna. 
José P. Ablanedo. 
DIA 2 7 DE NOVIEMBRE 
!La Manifestación de la Santlsimj 
Virgen de la Medalla Milagrosa. -
Santos Virgilio, Severino y Josatat 
príncipe, confesores; Facundo, Pri. 
mitivo, y Acacio, mártires; santa Osa-
na, virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
San Virgilio, obispo y confesor. 
E l grande obispo San Virgilio, na-
ció en Irlanda, y fuó universalmente 
respetado por sus virtudes y sabidu-
ría. Pasó dos añes en la corte ds 
Francia, que edificó con sus ejemplos, 
y después fué consagrado obispo de 
Saltzburgo. Puso todo' su cuidado ei 
imitar en sus acciones a los glurioso! 
apóstoles de Jesucristo, y en efecto 
llegó a conseguirlo. Su celo no se li-
mitó a su diócesis: los países más dis-
tantes fueron testigos del ardor y del 
fruto de sus penosos viajes, empren-
didos con la santa idea de ganar al-
mas para Jesucristo. Trasladado de 
nuevo a su sede episcopal, murió san-
tamente el día Vi de Noviembre de! 
año 7 80, después de haberle prepa-
rado con mucho fervor al paso para 
la eternidad. 
San Virgilio fué solemnemente ca-
no nlzado por el pana Gregorio IX. 
FIESTAS E E DOMINGO 
Misas Solemnes • en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 2 7.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBÍ 
El lunes, 28, 3e celebrará en es-
ta Iglesia la fiesta mensual a la. 
gloriosa Sapta Marta, a las 8% con 
misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
La Camarera. 
28353 29 no. 
Parroquia de San Nicolás 
El próximo domingo, 28, cuarto 
de mes, se celebrará la fiesta de I* 
Virgen del Perpetuo Socorro, con 
misa cantada y comunión general, 
teniéndose después la junta regla-
mentaria. Se suplica a las socias 1* 
fiel asistencia a la misma. 
La Presidenta. 
28328 28 a 
F A R M A C I A S Y 




Lo es sin duda alguna P * ^ ^ 
personas cuya cabellara ajneE . 
ruina el nuevo producto denomi-
nado GUACA YNA I N ^ * * ' 
porque contiene propiedades o* 
valor por demás inapreciabl6*- ^ 
da hay más eficaz para j. 
caída del pelo, la caspa, el ̂  ̂  
miento de las canas, (imp! fai(;4 
los nuevos brotes) la lepra ju ^ 
y todas las enfermedades del ^ 
ro cabelludo, como el uso de ^ 
GUACA YNA INDIANA. A ^ 
niños les facilita la «a8* 
pelo. ü 
Muchas personas qu« ^ (pS. 
GUACAYNA INDIANA dan _ ^ 
tímenlo de las bondades cur 
de este product». orin̂ * 
Solicítese en el depósito V 
pal: Droguería Sarrá, 
los 
1 n V T S M B R S 27 D E 1911$ xjiAkIC D E L ^ . MAEÍN1 JTAGINA owce_ 
Casino español oe 
la habana 
SBORETABIA 
nrnierdo Je la Junta Directiva 
^fro público que desde hoy al sa-
te [ii~fL j0 oí-ho de la mañana a Lis 
IkkI" |a tard?, estarán do maní-
' rn (4ta Secretaría el Pliego de 
l^1?,Jones Y Tarifa do precios para 
7. ' sei^^'io do coniina, ca-
^ ^ W h c n e l edificio social. 
nroposiciones q«e so formulen 
1 3í!' cntregiu'.so a la Comisión que 
Unbani , 
E l Secretarlo, 
nAMOS ARMADA TFJ.TKIKO. 
•1.3-20 t.3-25 
íSOtlACION CANARIA 
JUSTA DK I R E S U P L E S T O 
runipllendo lo rroceptuado en el 
reculo 14 3el "Reglamento, y do 
nrden del señor Presidente—p. s. r. 
" cita por este medio a ¡os seno-
Zpa Socios para la Junta General 
«traordinaria que se efectuará ou 
!l 'ocal social. Paseo de Martí, nú-
meros 67163,'altos, el domingo pró-
ximo 2S de loa corrientes, a las 2 
solver Vi Rlguieate asunto: 
Presupuesto General para 1916. 
U> que se nace público para co-
.•flclmiento de 'os señores asocia-
dos,' quienes deben tener en cuenta 
aue para asistir al acto y tomar 
parto en las deliberaciones es re-
nui&ito reglamentario presentar el 
recibo de la cuota social correspon-
úiente al mes de la fecha. 
Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Manuel LamPto y Martín, 
Vocal Secretario interino. 
OÓ323 8-21. 
con el fin do discutir y re-
r 
P R O F E S I O N E S 
•sr*jrM*/rM*jrM* *************************jrMM***r*'Mjr*MM*jrM-***JrwMwMjrjrjrMJr*r*MM**Mjrjr*jrM**,M.*******'*'*-***Á 
neros 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
XNGEXIFJIO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera o industrial.. Ensayos, 
consultas e Informen. Moderni-
zación de Ingenios y fábrlqap in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas.. Hotel 
"Luz." Apartado número 472f, 
Habana. 




Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M I i ) : Empodrada 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
T o m á s S e M i l c Gi i t ié frez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
de lo Habana 
S E C R E T A R i . * 
La Junta Directiva ha codido ga-
jantcmento el JSalón de Fiestas del 
I'alacio Social, durante el actual mes, 
ni genial artista español V. Pona Ar-
www para una Exposición de sus más 
celebrados cuadros. 
ba Exposición estará aolerta todos 
los días de ocho y media a diez y 
raedia de la noche, y los Jueves y do-
mingos, además de esas horas, de 
cinco a siete de la tarde, teniendo li-
bre acceso a la Exposición los seño-
Ke socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Los señores socios podrán solici-
tar invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
lonsablc por su presentado de cuan-
to tenga relación con los Intereses 
llórales y materiales de ia Sociedad 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana. Noviembre » tte 1915. 
RAMON ARMADA l E I J E E R O , 
Secretarlo. 
10d-10. 
CAJAS DE SE 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS \ m 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S . BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI* 
RIJANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN & . 00. 
• — BANQUEROS 
tiiiiüiüiiiiSiQiaieiiütisiiiiiiiiiiiiiiíiiüiiiiiiii 
j Ucenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
C R I S T O B A L B i D E G A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
JcEpo FerÉKiez de 
Abobado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
G a r l o s A í z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Aizu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
. í,VISO ^ Pl'BLIOO: NUEV.\S 
Publicaciones del doctor Francisco 
. ^ Jiménez. Cinco periódicos de 
>??pl ^pUal han rechazado la pu-
Wlcación de mis trabajos científicos 
> '-¡iticoa, y así me han incomuni-
vién COn el puebl0 cubano, devol-
'ei :0S originares sin decirme 
•Ji por qué. No tengo medios de fuñ-
ar un periódico, pero me atrevo a 
la V--® Jel módico auxilio que de 
Pelajo García y Santiago 
NOT.VKIO PfUBLICO 
Gsrcia , F e r r a r i y Divinó 
ABOG-ADOfe 
OWspo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-3432. Do 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. ni. 
Cosme de la Torriente 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
- ación solicito si ella piensa que 
•ago bien en confiarme en los de-
que yo le supongo. Publicaré 
" lorma de folleto mis trabajos y 
f^r suíra?ar ios gastos que eso es-
sus ^ n.ecesita. propongo hacer una 
buc riPCl6n previa Para saber el es 
m;,no l̂ 1' intento, en ese caso haré 
o Publicaciones y si no sucediese 
D\r ^,fU!icripción fuese lo necesaria 
qu . . ú' .llf' haré la publicación por-
did ^ ^ " j y ^ si lo:» 5 periódicos aiu-
ner 1 y 6 1)ueblr-, (,t; 0ut)a convlo-
nü*^'1,"0 üir[ní- y yo convendré en 
d6 nioiesta..lo La suscripción será 
Haba0 C0Iltavos ca<ia folleto en la 
108 ."a i' diez centavos más para 
harán cain'')0- ?jís suscripciones se 
17 , , -en el Vedado cálle A, entre 
SsLi0- Telefono F-4142. 
^ i Ü L _ 1 d. 
mal , MAESTROS: PROGKA-
Anrnh V rme al curso de Estudios 
' ¡ n S '! Pür la Junta do SuPe-
0̂3" s n Primer grado, 75 cen-
So'o lih 0 y tercero grado en un 
do en 0, 51- Cuarto y quinto gra-
t«s d0 tom0, $1- Horarios de cla-
tavos 4 i* y doa sesiones, 20 cen-
•Jíie al " ritmétlca completa confor-
.0ez o -"rso de estudios por Fernán-
.W(ifl7; Dlari0 «le clases. 0.80, L l -
l̂an- ,- !'j:T10eión. 0.G0. E l Trabajo, 
rr»»".,1.,!^-- Rocherón 0.60. Gutié° 
ha. uZx-' L1onte, 87 y 89, Haba-
Lihvn ","rIa "La Propagandista." 
r í j ^a-trícula con 40 hojas, 
iQ r.or Láminas para Lenguaje 
8! sur-M 1 0-20 una- Yeso en colo-
V-j-, ' Ucl03. clase fina, 0.50 caja. 
" r:-:n'o n ,olor€S 8Urtidos. clase co-
^ flná "-^^caja. Yeso blanco, cla-
*>»lai ' 0 "0 caja. Compases de 
tt ""arca Apuila. 0.30 uno. L i -
aojag o 'i-"a coi)laii!. Pasta de 92 
ŝis i. , "/ una- Libretas para co-
•'bi-íta? ' do 72 hoJas' 0-20 una- ' 
!--f| «l'nc,»1'*'""* c.0Plas. de 80 hojas, [ 
0 »0 iwlt"1 Libretas para coplas, I 
?,a^íil., a3, 0-40 docena. Estuches 
'Wuei-n-' Con Pi^ma fuente, tres 
^Wi y ̂ ^ i l l a . $1.50 uno. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J . D i 
Vías urinarias^ Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 f 3 Empedrad.... núme-
ro 13. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do J 2 ^ a 3. Teléfono A-7610 
tí. LiAZARO, 22», AI/TOS. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades , de «e-
fioraa y niños. Consultas de 12 
p, 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora, 
26484 2<L 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z Gastr i l lon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y maaage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-. 
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIATjIDAD en vías 
URINARIAS. 
Consultas: %JáA núm. 15, do 
12 a 3. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
genejas y del Hospital Núm. l'no 
C/RUGIA EN G E N E R A D 
ESUECIADISTA E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFIDIS Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYKCOIONES DEIj 606 Y 
NI :OS.\rAA USAN-
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E » A « P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
211 II no. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enrermeda-
tlcs de la Piel, Sanare y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
dé la piel. 
San Miguei", 10", de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C ?188 I r . 12 no. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DB; P A R I S Y VI E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Coiísultas: de l a 3. Gnliano, 12. 
T E L E F O N O A- S631. 
DR. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 90. oalos. Teléfono 
A-2859 
Diaernóstlco de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacclób de "Wasserman, se pre-
I sentarún en ayunas, de 7 a S 
I a m 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano do las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposnúon de1. 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades d« 
los oídos, g-arganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a '•>. Amistad, 
60. Para.pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
linpotcnciu, hemorroides y 
8ÍÍHS. 
"HABANA,. NLM. 1158. ALTOS 
CONSULTAS; D E 1 a 4. 
DR. FILIBEñTO R V E H O 
Especialidad en enfennodade* 
del poeño y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperan/a." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
TeTófono A-2553 <• I-2S42. 
Dr. Francisco J . de Velesco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
OUEIiA D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Flladel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
8nn Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
P.DIGUELQIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todafl 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . A b r a h á m P é r e z M i r ó 
Caredrático do Terapéutica de 
In Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 8 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4818. 
Dr . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de I a S. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-SSIS. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeoades de señoras. 
Consultas; de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2£2. 
Teléfono A- 77S«. 
31 no. 
Dr. Rodrípuez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y Rifllíticás. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. , 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 73. 
Dr. J o s é Hl. E s t r a v i z y G a r c i a 
CIRUJANO D E V x l S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garañti/o los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e 8 a l l y d e l a 5 
, NEPTUNO, NUM. 12 7. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G 0 I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades di 
los niños. Mímicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
8̂ 4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 71. 
T E L E F O N O A-3Ó89. 
Dr. Gabriel M. Laniid 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del,C*|,itro (,:«,!lepo y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. " 
IGNACIO D. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedadrea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SÍML1S, S A N G R E 
Curación rív ida por sistema nao* 
derníslmo. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O \-13:í2. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MUENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. ÜLOERA8 del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASl .Gl KAN-
DO L A C l K \ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
- M é d i c o - C i r u j an o 
C O N S U L T A S OE 3 A d EN 
OBISPO 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E . F e r n á n d e z S o t o 
Garjranta. nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, oequina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 465. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A ». 
Luí, núm. 40. Tel. A-1840. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos 
separadamente. Consultas: de 
a 6 tn Neptuno, «i . Telé-
fonos A-8482 y F-1354. 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de París, 
Madrid, Now York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-6354. 
28751 t i 
Dr. Aivsrez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, aitos. 
Dr. Claudio Foríún 
Cirugía, Partos y Afeoclonos 
de Señoras. Tratamiento espe-
rlal de las enferinedndes de Jos 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los tjeñores clientes que quie-
mn consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
Dr. Hernando Seyul 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático do la E . de Medi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
modade.-* mentales. Consultas: 
Lunes. 111 ií re oles y vler ^s, de 
12% » 2%. 
Sanatorio: Barrete, 62. Gaana-
ha^oa. TeK'fono 5111. 
C 4452 30d-6. 
Dr. ti. Alvarez Artis 
Enfermedades de ia Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Gonsultíis: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. üanuel A. de üiiliers 
_MécIico cirujímo y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
C 298: 180cl- 4 s. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
D r . P e d r o A. B a r í l l a s 
Especialista de la Escuela do 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
Dr. Eogenio íllbo y Cabrera 
MEDICINA E X G E N E R A L 
Especialmento tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Ncptuuo. 12S. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con. 
•ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
D r . R a m i r o C o r b o o e l i 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED. iDES D E NlívOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luí. núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
D R . I S I D O R O A f i O S T I N l 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Fa.rc'íad d.j Columbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma., Partos y 
enfermeda 1m de los niños. 
Consultorio: ^an Rafael. 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
DR, M A N U E L GONZALEZ 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vias urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53ü7. X 
D R . J D S E E . F E R R A N 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadcro, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
27.544 10 e 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA H A L E A U " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
Cirujanos deníisíüs 
Dr. J o s é Arturo F i p e r a s 
OU'ujrtno-Dentdsta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a" 2. 
$5.00 oro nacional la consulta 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 • 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 6 d. 
m \ m i ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA C L A R . - l NUM. 10, 
E N T R E OI U JOS i : INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes poítizos de Lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
lijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníícacione.í, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
DR. A. F O H T O G A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627i 
D r . D e h l o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-31H0. Aguila, 
número 94. 
Dr. S. Alvarez Guauaya 
OCULISTA 
Consnltas: de 1 a 3 tarde. 
Frailo, número 79-A. Tel. A-4302 
D r . J . M . t e n i c h e t 
Oculista del Hospital de Demen-
"(«•101 £ dfel Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28. altos. Telé-
fono A-77;'51. 
Dr. J e Santos F e r i É i l e z 
O&LLISl A 
Consultas y operaciones de 9 
a a i y de 1 a 3. Prado, 105. 
iiii>iimm!:iiiBimiiimmimmiiiiiimmi 
Coi l i s ta s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuclulia ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A 'do-
micilio .$1.2;. Teléfono A-8909. 
Consulta i m l a las 7 n. m 







ción de callos y 
tdatamiento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las opu 
Gabinete, O'Reilly 5 .̂ 
M a s o j i s t a s 
A M P A R O F L O R GARCIA 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , com-
petente en masaje manual 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
ü üeiats y Compañía 
108, Acular, 108, esquina » A"»*r-
Cura. Hacen pagos por el ca-
ble, ^acdlitan cartas <xk-
dito y giran letras a c^rta 
y larga vista. 
lACEN pagos i>oí cabio í i ran 
-letras a corta y larga vista 
1̂ aobre todas Jae capitales y clu-
• ^ ^ e importantes de los Estades 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
6o*re todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia, New Orleans, baa 
Francisco, Londres, París, i ^ - ^ ' 
burgo, Madrid y Barcelona. , 
G.LawtooCliil!lsyCo.ü!Dite{l 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
, Europa y con especialidad sobra 
España. Abre cuentas corrientes con 
y si'i interés y hace préstamos. 
Teléfono A-135fl. Cable: Childs. 
T a l í o y c o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
i O B R E Nueva Tork, Nupera Oí»' 
leana, Veracim, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamb-m^ro, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Géno^B," Marsella, Havre, Le-
Ula, Nantes, Saint Qiúlntín, Die-
ppe, Tolouse, Veaiecla, Florencia, 
Turín, Meelna, etc., así como so-
bro todas las. capitales y provin-
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-IT JO. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
" l l P O de letras y payos por ca« 
ble soibre todas laJ plazas co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Ingíaterra, Alemanlá., Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro j 
Sud^América y sobre todas las clu* 
dades y pueíblos de España, Isttaí 
Baleares y Canarias, así como la4 
prlncipafleB de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Ea* 
Daña en la Isla de Cuba. 
J. Baicells y Compañía 
6. en a 
A M A R G Ü K A . N Ü M . 3 4 
]ACEN pagos por el cable y 
ran letras a corta y larga vis-
ta sobro New York, Dondre», 
París y sobre todas .as capitales y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROYAL." 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
—lEPOSTTOS y Cuentas corrl«ttJ 
tes. Depósitos de valore^ ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Interósea 
Préstamos y pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y tajnblén sobra, 
los poreblos de España, Islas Balea*' 
res y Canarias. Pagos por cables jr 
Cartas de Crédito. 
¡ O j o , ojo, P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación do tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE OA-
sas : Inocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez, pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en. las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobra 
el cemento fresco. Manrique, 167; 
teléfono A-51f5.' 
83565 so no. 
P é r d i d a 3 
D E S D E E L TKATRO MARTI V 
la calle Angeles. 78. se extravió un 
dije, tiene dos F . F . que son las ini-
ciales del interesado; el que lo de-, 
vuelva ae le gratificará por ser re-
cuerdo de familia. 
2S348 «o 
59 no.. 
AGrr?A DOUB. v u u m ) de L A M A R I N A 





La Ruta Preferida 
SERVICIO DE PA3AJE T CAKOA 
Salen de la Habana todo» los 34 
b.ao3 y Marte^ Y O R K ^ 
PRiÍeSÍ CLASE: S40.00 í x a ^ 
1XTEUMEDIA: $Í8 Ot • 
TEN COMIDA T CAMARA ib̂  
Desdcj Santiago. A n - ' 
tilla, Manzamllo, Baya-
mo, Omaja, Cícíto de 
Avila, Tunas, Holguln 
v Caniagüey hasta New 
Vr.rk, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
m m a mico 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informe», reserva de cama-
rotea, ote. N E W Y O R K AND CU-
BA ni att, B. S- Co.—Departamento 
de paaajac.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T RMITH, Asente CT«-
reraL— OFICIOS NUMEROS 24 t 
Vopores Trasatlánticos 
¿ePinillosylzperd9yCj 
D S C A D I Z 
E l Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico. Las Palmas de Gran 
Canam. Cádiz v Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro oa la 
tarde, ¡levando la correspondencia pu-
blica. . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. . . 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón. Sabanilla. Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo ;n Curacao. 
Todc pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billete? de pasaje sólo «eran 
expedidos hasta la^ liez del dia de 
la salida. "* 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben lo* documentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá sti ''r>ncienatirío. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto! 
último, no se admitirá en el vapor i 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momcnlo de sacar el¡ 
billete en la Casa Consigna tari a. In-
formiirá su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
tiimnii!Hmfmniiiiiniiiinminm:n<r>r, 
i V I s o s 
CAJAS RESERVADAS 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N. SELATS YGOMP 
BANQUEROS 
su 
SEÑORITA ALEMANA. 28 años, 
experimentada .;n cuidado de niños 
y asistencia a enfermos, habla per-
fectamente ingrbís y francés y bas-
tante el castellano, busca coloca-
ción en casa cl'-tente. Diríjanse a 
R. Lindeniann, Antilla. 
C 5382 3d-27. 
V COSTEROS 
rárddo rapor español 
a t a l í n a 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa C r j z de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para los puertos 
de Irlas Canarias: 
Primera! •« * $105.00 
Segunda: . . ; S 85.00 
T-roerá: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
re C diz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: . . t.. $135.00 
Segunda: . . ;., , $105.00 
Tercera: $ 35.00 
E ! embarque de pasajeros y equi-
?i>s será gratis por los muelles de 
•r José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
S3n Ignacio 18, Habana. 
532- 25-22-n. 
a m s Correos 
de la 
ConipañíaTrasatlántica Española 
A N T E S OS 
A n t a n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vapor 
BUENOS A I R E S 
C A P I T A N J . CISA 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
trrespondívnc'a pública, .que sólo se 
admite en la Administración d^ Co. 
rroos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece ol buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e.r 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d« co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de cm. 
baroue hasta oi dia 98 y la carga a 
bordo de las lanchas haeta el dia 29. 
imm oí vftPíjntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A'5516 y A-473C Gerencia e inlor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espígór de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIEM-
B R E D E IOL'j. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayári An-
tilla Caglmaya, Preston, Saetía, Pel-
lón) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney), 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del di* de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. ni. d A día de salid^ 
'•aoor 
r t NA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobr» el día 
o iKciembre llevando la corres, 
úád^ncla pública. 
Aqmme carga y pasajeros para di-
rh'» nuerto. 
Los billetes de pasaje sólo Ferán 
rxOfd*d09 hasta las diez del día de 
la s?lida. 
I p> i'ólizas de carga se firmarán 
rtr.r H Consignatario antes de correr-
cuyo requisito ?erán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bw Jo de las lanchaa hasta el día . . 
CARGA D E T R A V E S I A -
Bolamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle de! Degeo-Oí-
manera; y los do los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atraearán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocímientoe que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los confrelmkntüs, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, lap marcas, nú-
meros; número do bultoá, clase de los 
mismos, contenido, país de produc. 
clon, residencia del receptor, peco 
bruto en K ilo* y valor de las mercan-
cías; ro adniitiéndoíse ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebí-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido df> 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier de las palabras País o E x 
tranjero o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambaa 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de loe se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demá* 
carga 
NOTA. Estas «aíldas y escala,., 
podrán ser modificadas en •'orma 
que estime conveniente la Emprpsa. 
OTRA.—Se suplica a los señore» ' 
comerciantes que, ¿an pronto estén I 
Jos buqus a la carga, envíen la que | 
tengan dispuesta, * fin de evitar la '• 
aglomeración en loa últimos días, con i 
perjuicio de los conducto, es de ca-
iros, y también de los vapores que ! 
tienen que efectuar ^u salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con- ; 
siRuientea. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 ' 
Sobrinos de Herrera, S. ©n C ' 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la , > 2a. Ensefinnra, Comercro e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
comiXítcnto profesorado y majestuo-
so edilicio para intemado, medios > 
externos. 
Pidan Kcprlamentos: D I R E C T O I l ; 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , 613. HABANA. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
¿cademie GomerGial 
Clases especiales para señorita», 
de 3 a 3 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41-
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para d 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor de Libros, que tsta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Escuelas de Sao Luís Bonzap 
Primera j seffuxufe» eusciuuua 
Las ru«ia sanas por su imnejoniOl» 
elluaclón. Cuentan con extenso» te-
rrenos al aire Ubre para el recrao d« 
los alumnos. Moralidad e hiErione ab-
solutas. EspeclalíÑaa en la enseñan-
ra de la Orarrátlca y Aritmética. Dos 
horas dia.las de .Tnslés para internos. 
Clases nocturnas para úduito». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Fllcsofíc y Lotra» por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Cal¡c ^a. filtre í^apufruela y Gertru-
dis. Pida nn prospeern.—Víbora. 
Í N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 10L vidriera. Teléfono A-58 88. 
Profesor: Reina, 4 9, altos. 
27786 is d. 
SEÑOR r r . \ . P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con titulo univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra da clases en 
el_ Vedado y ] * jiabana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 60 
centavos. Escríbasele o véasele de 
C a 7 y media. E . Prado, 71, al-
tos. 
27648 id. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio d.e Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en la 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las alases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfao y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
UNA SEÑORA, AMERICANA, 
con recomendaciones buenas, enso-
ñará Inglés. Maadc Nance. Virtu-
des, 18. 
27997 28 n. 
Laura L de Beliard 
Clasej de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
Sl'ANISS LESSONr 
2G347 31 no. 
C O L E G I O DE NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús- María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. C!ascs gra-
duadas. Jardín de la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26:4. 
27376 13 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el £eñor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G. 18 d. 
P R O F E S O R A , I N G L E S A D E 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G v 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-14ií8 
26978 24 no. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5di 
C A S A S Y P I S O S 
E N E L VEDADO: E N $2S. S E 
alquila la casa Pasaje Montero 
Sánchez, 36, ent.'e 23 y 21, con jar-
dín, portal, sa1a, comedor, tres 
cuartos. L a llave e informes: Pa-
saje La Crechería,' 23. 
28419 30 no. 
SE AIjQÜU] UAN LOS HERMOSOS 
altos de Cienfuegos, 16, nuevos, 
a una cuadra do Monte. 
28421 4 d. 
\ I DADO: C A L L E 19, E N T R E 
E y F . E n $51 Cy. se adquilan loe 
altos de esta caisa acabados de ter-
minarse y propios para personas de 
gusto. L a llave en los bajos .e in-
formes: JuMo A. Arcos. Malecón, 
número 29. Teléfono A-7038. 
28426 30 no. 
SE ALQUILA: E X MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos log cuartos; todas 
las comodidadco modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informes: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
28431 • 6 d. 
SE A L Q U I L A : EN CORRAUUS. 
número 2-E. (3 moderno,) entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para familia de gus-
to, siendo su precio módico. La lla-
ve e informes': González y Benítez. 
Monte, número 15. 
28432 6 d. 
S E ALQUILAN LOS AUTOS DE 
Zanja, número 99; sala, saleta, tres 
cuartos, frescos y modernos. Ga-
nan 30 pesos. 
28433 30 no. 
SE ALQUILAN: HERMOSAS ca-
sitas, con sala, dos habitaciones, 
comedor, todo de cielo raso, luz 
eléctrica con íiador o dos meses 
en fondo. Dolores, 50, esquina a 
Porvenir. Reparten Lawton, Víbo-
ra. 
28430 2 d. 
QUEMADOS PU. MARIA.VAO: A 
partir del primero de .Diciembre 
próximo, se alquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para orlados, magnífico local 
para garage, un jardín al costado y 
otro al centro. Los tranvías pasan 
por su esquina on ambas direccio-
nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma e informan en Monte, 72, 
Habana. Teléfono A 1928.' 
28437 11 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y elegantes bajos de 
San Miguel, número 210-A, bajos. 
Informan en el cafó "La Florida." 
Teléfono A-2931. L a llave en el 
frente, agencia ce mudadas. 
28440 30 no. 
•>! ALQUILA LA MODERNA ca-
sa de Sol, 79, por Aguacate, está 
entre dos líneas de tranvías. L a 
lliive e informes: Sol, 79. 
28442 30 no. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e industria, el local de Monte, 
463, entre Fernandina y Komay. 
Informan: Caf-é L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Te'éfu-
no A-2U31. 
28441 30 no. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS in-
dependientes de Sol, 79. L a llave e 
informes en la misma. 
28443 30 no. 
LOMA D E L VEDADO: SK A l -
quila la hermosa casa Paseo, 26, 
entro 13 y 15. Cinco dormitorios y 
dos para criados. Jardines, arbole-
da. Espléndidos servicios sanitaiios. 
Llave en írente. Informan: Teléfo-
no I 1817. 
28447 4 d. 
SE ALQUILAN LOS MODERAOS 
altos de la casa calle de Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, a 
una cuadra de la Calzada, Víbora. 
Compuestos de .sala, gabinete, cua-
tro habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de baño e inodoro y servicio 
para criados. En la misma infor-
man. 
2S446 4 d. 
SÉ ALQUILA l . \ 12.-. PESOS CY. 
la hormona casa Rastro, número 
13, próximo a Vives. Informan en 
Castillo, número 45, a todas ho-
ras. 
28448 11 d. 
SAN ISIDRO. 51, E N T R E HA-
baña y Compostela, se alquila, sa-
la, zaguán y 1.3 habitaciones. In-
forman en la misma; de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
2S449 30 no. 
AMPLIO LOCXIi PARA O F l C l -
nas. Arcos del Pasaje. Dos hermo 
sos salones, patio, servicio sanita-
rio completo v habitaciones altas 
para dormir. Alquiler ^50 Cy. In-
forman:. Escritorio Sarrá. Teléfo-
no A-435S. 
28451 1 d. 
VEDADO: , S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle D, entre 9 
y 11, frentff a 'a Iglesia, .acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, neis cuartos y de-
más servicios, entrada indepen-
diente, en los bajos informan. 
28476 8 d. 
BE ALQUILA: SAN LAZARO, 
24 7, bajos. Se da en precio redu-
cido. Informarán en los altos. 
28477 2 d. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y S e g u u d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R L O S P . P - A G U S T I N O S 
D E . L A A M E R I C A D E L N O R T E 
APARTADO IOS* P I P A S E P R O S P E C T O . 
telefono A.2R7A. P L A Z A . D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
In 20 Oc 
SE ALQUILA: LA MODERNA, 
cómoda y bonita casa Correa, en-
tre San Benigno y Flores, número 
19, con jardín al frente, cuatro am-
plios cuartos, sal í de dos ventanas, 
saleta, comedor, patio, traspatio, 
baño, etc. Toda de azotea, pisos de 
mosaico e instalación eléctrica y 
para gas. Llavín en el 21 e infor-
mes en ManrUac, 128. Teléfono 
A-6869. 
28459 * 
S E ALQUILAN lyOS BAJOS D E 
l Consulado, 98. 3-a llave en la pa-
1 nadería E l Diorama. Informan en 
I Hospita!. iS. 
i 28409 10 n-
SU ALQ1 [LAN PARA CASA DE 
huéspedes los altos de Oficios, 15, 
con once habitaciones, la mayor 
parte ya alquiladas. Precio noven-
ta pesos. Puedan verse a todas ho-
ras. Informan: Neptuno, número 
215. 
28464 30 no. 
0,10; MI R A L L A . E N T R E 
Cristo y Bcrnaza. Se alquila un pi-
so con cuatro habitaciones, sala, 
comedor. servicio completo, no 
pierda ocasión. Precio reducido. In-
forman: Muralla, 12 3. Teléfono A-
2573. 
28461 30 no. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, sa'ota, seis habitacio-
nes, con balcón a la ca.le. Campa-
nario, cuarto de baño completo y 
servicio para criados independien-
te. Precio: 85 pesos Cy. 
28494 30 n. 
S E ALQUILA TODA L A CASA 
San Miguel, 69; en la planta baja y 
con vista a la calle tiene grandes 
departamentos para escritorio o In-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3, en la 
misma y en San Miguel, 86, altos. 
Teléfono 6Ü54. 
28490 6 d. 
SE ALQUILAN, EN $80 M. O., 
Jos bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. Teléfono 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, oomeder y tres cuar-
tos. Informan en ¡os bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
CONDE, 17. SE ALQUILA, SA-
la, antesala, tres cuartos y una ac-
cesoria grande, independiente, por 
Bayona, patio, cocina y demás ser-
vicios, pisos de mosaicos. L a llave 
en la bodega. Informan: Acosta, 64, 
altos. Teléfono F-3102. 
28351 27 no. 
S E A L Q U I L A : ACABADA D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sala, 
recibidor, -tall, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, cocina, repostería, gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Pocito. L a llave al lado. Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta, altos. 
28357 5d. 
SE ALQUILA: C ARMEN, Nu-
mero 34, íJtos, entre • Campanario 
y Lealtad; con sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño, etc., moder-
na, en la ace.-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
fono A-10S7. Renta 530. 
28358 3 d. 
SE ALQUILA LA CASA L A G U -
nas, 50, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y demás servicio, nueva y muy 
ventilada, en $4 5 Cy. Informan en 
Manrique, 121. 
28366 30 no. 
SU ALQUILAN EN MODICO 
precio, los hermosos altos de Salud, 
número 43, frente a la iglesia "La 
Caridad." compuestos de cinco am-
plias habitaciones. L a llave en la 
bodega de Campanario. Informan: 
Cuba, número 52. 
28372 5 d. 
B e r n a z & 50 , p r i m e r p i s o 
Se alquilan "'Os cómodos y ven-
tilados altos, fabricación moderna, 
con sala, saleta y cinco habitacio-
nes y servicio todo a lo moderno, 
informa su dueño, segundo piso. 
Telefono A-662Ó, entre Teniente 
Rey y Muralla, altos de la libre-
ría. 
28412 29 n. 
SE WAJl ELA A 17 PESOS MO-
neda oficial, casas modernas; sala, 
saleta, treü habitaciones, con Due-
ños servicios sar.ftarios. calle Cin-
tra y . Reyes, reparto "Las Cañas," 
Cerro. Informan: Concha, 3. Telé-
fono 1-1019. 
38374 29 no. 
UN GU AN ABACO A: S E A L Q U I -
la la casa calle de Venus, 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. La llave en la bodega de 
la esquina, 
28378 3 d. 
UN LO M AS F R E S C O D E L V E -
dado, calle E (o Baños,) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa casa 
de altos, en $35 Cy. Informan en 
la tienda de ropas. 
28379 ' 3 d. 
BE ALQUILA: PROXLMO A ter-
minarse la hermosa y lujosa casa 
de dos pisos, en San lázaro, 4S8, 
(subida de la Universidad,) Ciii 
todo el confort necesario para fa-
milia de buen gusto. E n la misma 
informarán. 
28390 3 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 218 •"'i, 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del número 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre Marqués González y Oquendo. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa-
la, saleta, cuatro Jiabitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. In. 17 oc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLUN n i -
dos altos de nueva construcción, 
San Lázaro, 31, con gran sala, sa-
leta, hermoso comedor, siete habi-
taciones con lavabos de agua ca-
liente y fría, tres baños. Informan 
en Baños, 28. Teléfono F-4003. L a 
lla-v*e en el 37. 
28399 29 no. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la cusa J , esquina a 19, 
compuestos 3e sala, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones. 2 lu-
josos cuartos de baño, con servicio 
completo, 2 nabitaciones para 
criados, cocina, lavadero y terra-
za corrida por ios dos frentes. L a 
llave en los balos. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
28406 5 d. 
S I E M P R E F U E BODEGA o 
carnicería, Estevez, 120, frente a 
San Joaquín, se alquila en treinta 
pesos, con un salón al frente y seis 
habitaciones, de mampostería, azo-
tea y teja, pisos de cemento y ser-
vicio sanitario. Su dueño: Salud, 
22, tienda. 
28371 29 no. 
S E D E S E A . PARA CORTA F A -
milia, sin :ilño3, en la ciudad, lugar 
tranquilo, una casa o piso pequeño, 
en precio desde i " hasta 2 5 pesos. 
Dirigirse dando detalles: E . Lettre, 
p. e. E . Rlvero, San Ignacio, 79, al-
tos. 
2 S m 29 n. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina á San Miguel, se alquila 
una casa, departamento, linda, hi-
giénica y fresca. E l portero infor-
ma. Teléfono F-U;04. 
28402 8 *-
SE AUVl II ^ Í*A ÓASA DE Acos-
ta, 52, entre Compostela y Habana. 
L a llave frente al 39. Informan: Ca-
lle 14, número 10, Vedado. Teléfo-
no F-1267. 
28397 30 n0-
S E ALQUILA EN LA LOMA D E L 
Mazo, calle Luz Caballero, casi es-
quina a O'Farril, una casa moderna, 
todo confort, compuesta de sala, co-
medor, saieta, cuatro habitaciones, 
baños, todo con buenos servicios sa-
nitarios, además cuartos para cria-
dos, en $40 moneda nacional. In-
forman: Concha, número 3. Telé-
fono 1-1019. 
28373 29 no. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósP.os para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
2 7 349 17 D. 
S E ALQUILA UNA PLANTA ak-
ta, Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio, L a llave en la botica, 
ba jos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
E N A N G E L E S . NUMERO «T. S E 
alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesos para un zapatero, y en la 
misma una buena sa'.a. 
27894 27 no. 
E n C u b & e s q u i n a a O ' R e i l i y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nea a O'Reiliy y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Garrió," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 31 no. 
S E A L Q U I L A : EN 23 PESOS 
moneda oficial, loa bajos de Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave al fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
HABANA, 236 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luu 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
SE ALQUILAN E N EL VEDA-
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baiío moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 53C, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. informan en los altos 
de la esquina. 
27795 $ d-
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , c a r i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E -
va. con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 t D 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid ^ sanitarios 
modernos. La llave efti los bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqul y C*. Teléfo-
nof A-1752. 
27021 8 d. 
S E ALQUn.iA E N L A C A L L E 
Santa Ana, número 40, entre E n -
senada y Ataras, una casa recién 
construida, compuesta de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, codna, 
servicios v un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número 1, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Bernaza, 52, entre 
Teniente Rey y Muralla, ganan $55 
oro oficial. Informan eo los bajos. 
27959 28 no. 
EN $38,00 AL MES SE ALQUI-
la la casa Monte, 218, altos. 
27315 27 no. 
SOL, NUMERO 29. E N T K E S U U -
los, sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, baño, inodoro. L a llave en 
los bajos en 9a., número 93. Infor-
man: Teléfono F-1139. 
( I RAZA'.). N l M E R O SO, ALTOS 
y bajos, en la misma informan. Te-
léfono F-1139. . . 
SAN IGNAriO. 45, ACOESORIA. 
L a llave en Curazao, 30. Informan: 
9a„ número 93, Teléfono F-1139. 
CALZADA O SUPT1MA, ENTRE 
E y D, número 59, con todas las 
comodidades para una familia de 
gusto. Informan en 9a,, número 93. 
Teléfono F-1139. L a llave al lado 
en el 61. 
GUANAHACOA: SAN ANTONIO, 
24 y Real, número 31, acabadas de 
pintar. L a llave de ambas en San 
Antonio. 31. Informan: 9a., núme-
ro 93. Teléfono F-1139. 
28253 28 no. 
S E AlyQUlLXN : TRUS CONFOR-
tables pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente independientes de la 
casa Habana. 183, a media cuadra 
de los tranvías. Tiene instalación 
de luz eléctrica y gas, abundante 
agua, habitaciones muy cómodas y 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
28252 4 d. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos m. o.; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demls servicios. 
La llave en los bajos. Demás in-
formes en " L a Reguladora," Amis-
tad, 124, de diez a once y de cua-
tro a dnco. 
287*^ 2g no. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San la f inca San Cayetano au 
Oamartmes, situada en a k 
mino de Madruga, l i n d a d 
ingenio "Cayajabos, ' 
mez Mena: se compone de 
cuenta cabal lería^ de tiem, • 
mitad inmejorables p a r a ^ ' -
le posa por el medio el r í e n : 
marones, f é r t i l todo el año P 
r a tratar, doctor Gerardo ¿ i ' 
Armas, Empedrado, die»' 
ocho. Habam». ^ 
S E ALQUILAN ^ O s T T T w m ^ 
altos de la casa Jesús María , — — - — -^""a otaria iV 
propios para familia por tener ' habitaciones muy mplias y 8u' 
brisa. L a llave ^n el bajo v * ^ 
informes: San Pedro, 6 
28251 ' 
SE ALQUILAN A PERŝ xaT̂  
moraliad, sin niños, habltaciójv ^ 
9 y 10 pesos, .-on cocina cada Í d' 
independiente. San Nicolás « s » 
entre Zanja y Dragones. ' 
28321 ,0 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa cása . 
planta baja y habitaciones alta* ^ 
fondo. Informan en San Juan A 
Dios, número S S ^ e l a S p ^ 9 
y * 28266 
S E ALQUILAN, JUNTOS 0 ^ 
pai-ados, los dos pisos de Blan 
40, entre Animas y Trocadero Ti^' 
nen zaguán, sala, antesala, cuatr 
cuartos, comedor y cuarto de cria 
dos. Acabados de pintar y con ina 
talación eléctrica. L a llave en w 
misma hasta las 5 p. ni 
28314 o d 
" A T E N C I O N " 
por $23, alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2.000 metro» 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 65, esquina Luna, 
frente a " L a Lira" con gran jardín a 
su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante' 
puerta de hierro por su frente, cai 
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Habana ga 
Teléfono A-28j0. -
28276 2 d 
T E N I E N T E R E Y , 19. Para ¿flT 
ciñas, se alquilan, juntos o separa-
dos, cuatro magníficas habitaciones 
con frente a la calle, muy buenas y 
baratas. Informan en la misma. 
28284 29 no 
E N E L VEDADO: S E ALQi HA 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños, 
141, entre 23 y £5. Informan: Te-
léfono F-3112 o A-55. 
28288 2 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farrill, número 42, 
se alquila una preciosa casa, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en !a bodega y para más in-
formes, su dujño en Tejadillo, 68. 
28322 2 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA ESTE-
vez, número 11, propia para corta 
familia. L a llave en el número 15 
e informes en Amistad, 98, antiguo, 
bajos. 
28300 9 d. 
S E ALQUILAN LOS FRU.SCos 
altos de .a casa Figuras, 50, pro-
pios, para regular familia. Llave e 
informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 9 d. 
S E A L Q U I L A N E N $75, LOS ho-
nitos altos de Obrapía, 59, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. La 
llave en los bajos. Informan en 
Animas, 182, bajos. 
28315 2 d. 
E N JESUS DEL MONTE, SE Al -
quila la casa calle Luco, letra F, 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luj-anó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Gallano, 72, oe 5 a 7 p. m. J. 
Díaz. 
28338 9 d-
S E AlyQUTLA UNA HERMOSA 
y ventilada casa, acabada de cons-
truir, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, en la calle de Benito Lague-
ruela, entre las de 4a. y 5a,, Víbo-
ra, está situada a 75 metros sobre 
el nivel del mar. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
Carlos I I I , número 255. Teléfono 
A-6230. 
28343 ' 28 n. 
EN $37. SE ALQUILA LA CA&A 
fian Carlos, 67, entre Bcnjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoain, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
eervicios. Las llaves en Benjume-
da, esquina a Maiquós González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes, 22, altos. Teléfono A* 
7830 o F-4263. 
28058 28 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Habana, número -«> 
compuestos de -íala, saleU, sel" 
cuartos, comed d-, baño, etc, etc. 
E n los bajos está la llave. Infor-
man en Tejadillo, 38. 
28094 2 a ^ 
ANIMAS, 90. SE VlyQlilLA^ 
los cómodos y ventilados bajos a 
Animas, 99. Ganan $50 moneda on-
clal. L a llave en la bodega, iOW 
man: Bernaza, 52. Teléfono A-1»»5I 
OJO: SE ALQUILAN LOS 
tos de San Ignacio, número 95, pr" 
pios para escritorios, compuestos 
sala, saleta, -seis cuartos, dos col 
ñas y una gran terraza, todo en t ̂  
cuenta y cinco posos. La Ha^ 
los bajos. También se alquila" 
el Vedado, los altos de 8 y Z»» H 
fabricación moderna, en $30 >' 
casa en el pasaje Crecherie, "un 
ro 44, en $25. Informan: ooi^ 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
28085 
S E ALQUUiAN LOS BAJO 
Compostela, 189. acabados oe 
bricar, todos decorados, PTOpx -uag 
ra familia de gusto, con &v̂ (oT. 
habitaciones y luz eléctrica^ n» 
mes y llaves en el 185. « - n o 
28142 
SE ALQUILAN: JUNTOS O ^ 
parados, los altos y bajos jol 
moderna ^asa Chacón, *< f a al-
para familia de gusto y r"ódl1s 
quiler. Informan tn Chacón, i*-
28147 ' - ^ i ? 
SE ALQUHjA LA CASA V,UTIli-
des, 120; es grande y c6,"0^ei él. 
forman en Marqués de la Tc misni» 
Jesús del Monte. Y en la " 
de 1 a 4. m9 no. . 
28152 
PARA B O T A B L B O l M D g * ^ * 
la mejor cuadra de San n dos P1' 
alquila una casa nueva, u d,f 
eos. Si no están dispuestos r. 
regalía que no se presente, 
man en Prado, 88. „- no-
28156 '-^ih* 
MALECON, 25: S E A j ^ ^ 
este hermoso bajo moáerTl 'T 1> 
cuartos, sala, saleta, comea prft. 
llave en los altos. Informan 
do, número 88. «c ; 
^ r T B M B R E 27 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T E E O B . 
t A C R I O L L A " S E ARRIENDA L a finca San Antonio, com-
pussta d« siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
1 r a caña , y el resto para tabaco, 
situada junto a la E s t a c i ó n da 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
,sM DB lU KUAS P E L E C H E 
Vf-^ fii mímcro 6, por Pocito 
V ' ^ ^ E F O N O A-48Í0 
. 4 psauiniv n l i . Teléfo-
Ca"e ' ' i, . 1382, Vedado. 
. hc! Monte. 224.- Toléfono 
jcsia at, j.2485. 
i criollas, todaa del país. 
Burras barato qUe nadie. Ser-
<̂dt) domicilio, tres veces al día., 




Ifi 1,115tÍús del Monte y en la 
C«rr0, Amblan se alquilan y ' 
ber*- tras paridas. Sírvase dar 




VI)() o A R R I A D O 
vt nó lindiAdo con 
en Luyf Baldar' en construcción, 
i»lud ^ nna^f^rica de ladrillos como 
arre'-mlento. Informa: R. So 
jaría ~on dos años gratis 
gj-renfia 
SO no. 
> — r r ó r i L \ : At ABADA de pin-
SE*;ícorrer toda en. $50 moneda 
W V i m a gran casa.v con sala, za-
0flcial. u» o grandes dormitorios, 
í"4"' de criados, instalación eléc-
cuart0,S«húndante agua. Calzada de 
trî  L o número 121, cerca del 
>Iari, «l.í y a dos casas de la 
W^.-Durañona." L a llave en el 
Qu 117. Informan: San Láza-
¡júmei"0 • , casi eSquina a San 
ro, numero -v 
'«8160 27 no. 
SÉ 
ajqÛ IV EN" $50 CY. TiOS 
ñ Gervasio y Animas (esquina 
^vaile) frescos y espaciosos. 4 
fhftíc on̂ s. sala, saleta, comedor. 
Llave: bodega de los ba-
jos. 
28161 27 no. 
"-rnTTvimUFRA O COSA aná-
. o se alquila un local de mucho 
iS'siti) en Egido, 57. entro Jesús 
María y Merced. 
snss 27 no. 
"«^$25 SE AT/QI I L A N LOS ba-
î de Cuba, 172, sala, comedor'y 
;« duartos. La llave y más infor-
I I en la cantina del frente. 
'T'ÍRRADA DKl; VASEO, 20, CA-
a esquina a Salud. Se alquila, tie-
.j Seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio $47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 10 9-A. 
•8184 * ^1 d-
"U)MA DKIj V E 1)APO: CAIjLE 
[i número 251, entre E y ' F , casa 
ínóderna. sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, limbres, etc. Mucho- fres-
co y agua. Informan: F , número 
i8, entre 15 y 1-7. 
28191 
HHUMOSOS - \ L T O S : S E A L Q L I -
an los hermosos y ventilados altos 
ielcafó "El Bombé." Muralla y Cu-
na. Informan a todas horas en el 
café" 
C 5344 15d-24. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas en ia 'caite >>, entre las de 23 
y ||| precio S monedas Cy. I.as Ua-
lg al lado. Para informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
V E D A D O 
se alquilan dos casas, acabadas 
(le conátruir, con todas las co-
modidades modernas; altos y 
os independientes, muy fres-
¡ buen vecindario. Calle 
¡uinta y Dos. I n f o r m a r á n : al 
lar, 5a. n ú m e r o , 80. 
28165 28 n . ' 
SE ALQl 1LA E L PISO S E G L N -
Me Nfcp'.iuib, 44; sala, saleta, ga-
•sete, tres cuartos grandes, un 
¡Hirtci y servicio de criados, come-
ar y ua cuarto de baño moderno 
o agua caliente L a llave •en los 
'•¿¡es. Teléfono A-202 4. 
m09 I d . 
SE ALOLILul LN ALTO, MUKA-
• y Villegas, propio como para un 
misionista con muestrario. 
4234- 27 n 
I Q f ñ k D E L MAZO 
Se alquila una miignílica casa, 
^ P̂ ra numerosa íamilia, rodca-
~ jardines, con portal, terraza 
«londo •iol)re gran patio con fru-
^ Situada en la taUe Luz Caba-
cutio Caimen y O'Farrlll. 
«íttte al Parque. Informan: Villa 
W Parque fieme a los tanques 
1(1 amia. 
U|Mi)(). ALQUILO MAGNIFI-
casas altas y bajas para perso-
¿f M susto a $45 y. $.55 cy.; 11, 
y M. L a llave, altos de la 
¡SL i a. 
¿Ĵ WLO LOS ALTOS D E 
oniM a Pronio para comi-
ihlf con muestra. L a llave en 
!üL i d. 
i A L Q U I L A N 
^rtl03?8 salone^ de la casa Egi-
'«aanirV1 estiivieron las aulas de 
••¿f Jel Cintro Gallego. con 
f-,e dg r?'1.16 Por Dragonea y gran 
5 .0- ^on Propios para so-
:í&slclma?; *lc-
g mes en " E i YumurI," en los 
2̂19 In. 21 no. 
<*«4ir^AA! bK A L Q U I L A 
*, lríá pesií , con sala, sa-
1'a m̂ 1111"103' -"^vicios amplios 
^ PHm nna- Di:,i-!. número 15. 
;eMo. oule3 y Gburrjoa. La 11a-
^ altos. 
28 no. 
k08 III / cómodos bajos de 
0̂  sala esciuina a Subira-
ieg n,,^. salóta. comedor, seis 
gar y cuatro má8 Pe-
-.^.ver^ ' lJatio y traspatio. 
V»en Sa',,/. aJodas horas- Infor-
^-ud, 27. Teléfono A-1547. 
30 no. 
' ^ j o i ADO: S E AIXÍUI-
» tn.H-? ue la ̂ asa H. número •^nea'"* ^"aJia del eléctrico 
^ âla "ú<;npUur'to3 de cinco 
¿l^6 cría f̂ ftta- CQraedor y ser-
i M ^ m r S 0 ' ' . en $60 oro ^fl" • <i j . 61 ^ ñ o r Rizol en 
!^,*í-?7. - ia calle H. Teié-
5i.5ília 
i7rnTr—: i L n o -
-ALQUILA LA 
en116 la r*ae J ' número 
^ ^rn%TiiÚ&á' propia 1 
her-
ero 256, 
recio $35. L a 
rmes: I'ernas. 
80 no. 
VEDADO: S E AUQl TLA E N $53 
moneda nacional, ti bonito Chalet, 
de esquina, on 18 y 16. Portal, sa-
la, comedor, corredor corrido, cinco 
hermosos cuartos y servicios. E n el 
alto dos grandes cuartos con íer i i -
clos también. L a llave al fondo por 
16, letra H. Informan: Belascoaln, 
121. Teléfonos A-3629 y A-3317. 
28108 28 no, i 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
Una bonita casa acabada do fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L , con sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño a 'a. moderna, con 
calentador, saleta, comedor, buena 
cocina, cíiarto o inodoro para cria-' 
dos. L a llaVe al lado. 'Informan en 
L , número 195, entre 19 y 21. 
2S065 30 no. 
E N E L MEJOK, PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos SaArez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desdo 30 a $35 mone-
da oficial. Informa;! en las mis-
mas. 
28061 2 d. 
AI/TOS AGI lAi l , 27, ESQUINA 
a Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila una hermosa sala y gabi-
nete, propia para profesional o co-
misionistas, en la misma se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle, con toda asistencia. Se cambian 
referencia?. 
28042 30 no. 
S E ALQUILAN 
los modernos y 'ílegantes bajos de 
San Miguel, número 210-A, bajos. 
Informan en el café "La Florida." 
Teléfono A-2931. L a llave en el 
frente, agencia de mudadas. 
28076 " 27 no. 
EN $60 AMEHICANOS. S E A L -
quilan lo-, altos .lo la casa San Ni-
colás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
28006 - 30 no. 
S E ALQUSLA 
Propio para toda clase de comer-
cio e industria, id local de Monte, 
463, entre Fernandjna y Romay. 
Informan: Café "La Florida." Obis-
po, esquina a.. Mon&errate. Teléfo-
no A-2931. 
28075 27 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadora, cielo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gustp.. Precio: $60 m. o. In-
formas en los bajos. 
.27770 . 27 n. 
BUENA OPORTUNIDAD: E N el 
pueblo de Cruces, el más rico de la 
provincia de Santa Clara y en el 
mejor lugar, so alquila un magní-
fico local, propio para el giro de 
peletería y somb^rerí^. Para más 
informes llame al teléfono 1-2148; 
de 6 a 10 p. 
28059 30 no. 
PRADO, 33. S E ALQUILAN SUS 
hermosos altos, nuevos, $15.5. Pue-
den verse de 9 a o. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. v ' ' : ., 
27765 27 n. 
S E A L Q l l L A L A CASA Prín^ 
Cipe, número 2, esquina a San Ra-
món. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
toŝ  ^¡j-ño y ^aryicio sanitario. L a 
llave én la bodega ^e en frente. 
Informan:, Línea. 93, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 • ; * • »28 no. 
VEDADO. S E ALQUILA LA ra-
sa ISv número 353.-entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín, al frente, 
portal, sala. hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos l ara, criados y to-
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los -coiegios L a Salle y 
Americano de niñas. L a llave en Pa-
seo, 23 y demás informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, 3. 
en C. Oficios. 64. Teléfono A-328G 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30.no. 
S E AUQUILA: PROPIO PARA 
una industria, iepósito o vivienda, 
ün gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, pir 
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de -.vOO metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-1659. 
27984 S d. 
VEDADO. SE .ALQUILAN E N 
setenta pesos moneda oficial los 
esuléndid'Js bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F . L a 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
S E AIvQl I L A X LOS AUTOS DE 
las casas Hpspitaí. 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospitai, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos da sala, saleta,, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Iniormes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. L a 
llave en el. núme-o 50. Framacia 
del doctor GonzDcz. 
28130 2 d. 
OJO: SE ALQUILA LA CASA 
Velazco. número 6, entre Habana y 
Compostela, Bala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Para informes lla-
mar al teléfono A-7 900. 
28082 ' 30 no. 
PARA OFICINAS DE C0>1ISI0NISTAS 
M ó d i c o s , abog-ados, represen-
tantes de casas u otras cosos 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Agii iar, 126, casi esquina a 
.Muradla Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s hoy. 
28026 30 n0-
S E A L Q l l L A : EN 990 MON E -
da nacional, la casa de Reina. 93, 
de bajo folamonte. Zaguán, sala, 
antesala y comedir de mármol, cin-
co hermosos cuarios y servicios. De-
pendencias de criados. L a llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro. 54. Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan^ en el 88, 
bajos, almac5n Je Muñoz. 
27940 30 n0-
E N $2(5.50. S E A L Q U I L W LAS 
casas Oqyendo, 7 y 9, y Agustín 
Alvarez, 11, entre Marqués Gonaá-
" lez y Oquendo, oon sala, comedor 
corrido, tres habitacionos, servicios 
sanitarios y buea patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en ia Dddega de B ^ j " -
meda, ésquina a Marqués González. 
Su dueño, «eñor AlVarez. Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o F-426J. J 
28057 28 n01 
MALECON, 333: E S P L E N D I D O S 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. L a llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
EN $28. SE ALQUILAN LOS ven-
tiladoH altos de Corrales, número 
71, entrada independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en Jp's ba-
jos. Informan: Teléfono A-991. 
27947 % no. 
SÉ AJÜQTQrLA; EN S32 MUÍNEDA 
nacional cada una. dos cas^i bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Zan-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
j vicios. Toda de cielo raso. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín, 121. Telófono A-8629 y San 
Lázaro. 54. TeHfuuo A-3317. 
2810« 28 no. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
sos bajos de Apodaca. número 4fr. 
E n $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquifa "Singer' . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. GaliAno. número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contaio y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las ik- uso a precios 
baratos. Vendo pjánoa en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 t lo d. 
S E A L Q U I L A E N CARLOS HI , 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapía, 7, Hilario As-
torqui. 
26049 28 no. 
EN ESTREUUA, 7!). SE ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $G5 m. o.; y el se-
gundo piso, con iguales departa-
mentos y -iervicioa, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
27927 30 no. 
S E ALQUIUA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
27S50 18 D 
SE AItQUILAN EN OFICIOS, 30, 
unos departamentos altos, interio-
res, para familias o comisionistas, 
con buenas referencias. 
2826« 30 no. 
T A G I O 
S E ALQUILAN HABITA Clo-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; ue da luz, lavabo y 
limpieza de jas mismas. Obrapía. 
números M y 98. a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Telefono 
A-362S. 
28422 6 d. 
HABITACIONES: E N L A Mo-
derna y bonita casa de O'Reilly, 58. 
se alquilan tres; una con vista a 
la calle, luz toda la noche, teléfo-
no y baños con agua caliente, a 
•matrimonio u hombres solos: Niños 
q animales, no. Casa de moralidad. 
28495, I d . 
MERCADERES, 13. ALTOS, SE 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica; tiene la casa her-
mosos baños e inodoros. Teléfono, 
llavines; a personas sin niños. 
28492 6 d. 
SE . A L Q U I L A N HABITACIO-
nes, San Lázaro 151, altos, 10 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 38, una sa-
la, $12; Colón, 27, un cuarto. $5; 
pisos mosaicos; casas de moralidad. 
28501 4 d. 
PARA HOMIMES SOLOS: SE 
alquila en 12% pesos m. o. bonita 
haljitación; luz eléctrica si convie-
ne. Teniente Rey. 33. esquina a Ha-
bana. 
2S49S 4 d. 
S E A L Q U I L A N : E N V I L L E G A S , 
número 101, nabitaciones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 6 d. 
GALIANO. NUMERO 121, A L -
tos. Se alquilan, habitaciones con 
vista a la calle, muy ventiladas y 
claras, escalera independiente. 
28460 30 no. 
HABITACIONES 
E n ios altos de Monte 34, las 
hay muy buenas, a diez pesos pa-
r a familias, y siendo p a r a hora-
bies solos a ocho pesos. 
28342. 
CAJU E L . 21-A. S E ALQUILAN 
dos habitaciones, en la azotea, jun-
tas o separadas, (sin niños.) entre 
Prado y San Lázaro. 
28487 30 no. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res y un local para garage, a pre-
cios módicos. 
28285 28 no-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno. 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
28356 3 d. 
Oran Holei "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 81 no-
EN CASA P A R T I C U L A R , SE al-
quila una habitación y un departa-
mento alto, muy fresco, con balcón 
a la calle, a persona sola o matri-
monio sin niños, se cambian refe-
rencias. Gervasio. 41. 
28370 29 no-
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todaa las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
''6324 ^ no. 
SOL. 62, AliTOS. S E ALQUILA. 
Seis habitaciones, antesala, sala, co-
medor y cocina para gas y criolla. 
28402 i9 no-
AL NECESITAR USTcD PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Productos Químicos. Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores df*I Producto Químico E L D E S . 
TRUCTOR D E L M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantan nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior par» repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARROLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existenc.'a. 
Materias Primas para toda^ las Industrias. 
T H O M A S F . 
MURALLA. 3 Y 4. 
T U R U L O 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILIAN Y VILUNUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partauientoa de ooft o dos 
M 
II 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bltación, con vista a la calle. O'Rei-
lly. 8 8, altos. 
28310 28 no. 
GALLANO, 118, ALTOS. S E A L -
quila una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio siu 
niños: tiend éntrala independiente, 
luz eléctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-S3C1. 





íutbitaclonea con lambo de 
•CU» corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esta servicio sanitario 
se halla instalado en on 
pequeño cuarto adjunto a 
cada deptmaznentc-, coa 
agua caben te todo el año. 
Lux eléctrica j servicio de 
elevador día j noche, mu-
cha ventilación y glandes 
oomodidades, entre ellas 
comunicación g e n « a l osa 
todos los tranvías. Solo a 




Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con ICO cuartos, 
vistas al nr-ar a $4-24, í.5-30, 58-50, 
$10-60 y J15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 m». 
S E A L Q U I L A N : DOS G R A N -
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio do moralidad, son 
independientes. Virtudes, número 
13. altos. i3r. Alonso. 1 
28398 3 d. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitacioneíi para oñeinas. 
27782 . 30 no. 
E N CASA P A R T I C U L A R : S E 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 194, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
H A B I T A C I O N E S 
modernas, g r a n d e s , 
muy f r e s c a s y con 
balcón a ia caNe, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
27G09 16 d. 
NUEVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oñeinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
S E ALQUILAN 
una sala baja , que h a sido ga-
binete dental; \ m departamento 
a la subida del principal , que 
h a sido consultorio m é d i c o . Tie-
nen todo lo preciso a la moder-
n a ; en sitio céntr i co . Industr ia , 
130, a todas horas. 
28291 28 n. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Departa-
mentos para familias, balcón Galia-
no, con terraza, muebles espléndi-
dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didades. Cambian referencias. 
2824T 30 no. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
EN LA GRAN CASA PARA FA-
milias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, compuesto de seis lo-
cales, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
28148 7̂ no. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her» 
mosas habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dico-j. buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
VEDADO: SE ALQUILA l N A 
habitación en seis pesos, a perso-
nas sin niños, en casa tranquila y 
de moralidad. Informan en Calza-
da y Paseo, cafe "La Luna," vi-
driera. 
28154 27 no. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E ALQUILAN GRANDES HA-
bitacion-2s con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la nojhe. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 31 no. 
SE A L Q U I L A l NA HAli lTAClON 
alta, con balcón a la calle, a hom-
bres solo o matrimonio sin hijos, 
en Amargura, número 86. 
28185 27 no. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la me*i. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
NUEVA CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desdo $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
56230 sí no> 
SE A L Q U I L A : EN MONTE, 2-A,. 
esquina Zulueta, un departamento' 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acesia, habilacionea 
con balcón a :a calle, pisos de már-
mol a $10 o interiores a $5 muy 
frescas. 
2-77 93 28 no. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz. un departamento v 
dos accesorias, a personas de mo-
ralidad. 
27920 27 n_ 
S E ALQUILA UN D E l * ARTA-
mentó, con balcones a Galiano y 
San Rafael; hay además otra ha-
bitación, muy fresca y hermosa 
Galiano, 84, altos do "La Isla " 
28039 28'no. 
P E X A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la callo, dos bajas, una con 
frente a la calle, otra interior, aca-
badas de pintar, luz eléctrica y 
tranquilas. 
28264 28 no. 
C A S A " L L A T A " 
E n este esplóndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana, 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, ee a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 In 16 O c 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados altos y bajos de Pe-
ñalver. número 68, cinco habitacio-
nes, sala, saleta y demás servicios 
sanitarios. E n el número 65, la lla-
ve. 
2S03G 28 no. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones altas, una balcón a la calle 
y la otra Interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio^ sin niño, en Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
28283 2 d. 
SIN COBRAR A L Q U I L E R : C E -
do un saloncito con puerta a la ca-
lle, solo para oficina comercial. Ra-
zón: de 11 a 1 y de 6 a 8 en Mer-
ced, número 64. 
28287 • 28 no. 
E N COMPOSTELA, 90 ANTI-
guo, casi esquina a Muralla, en 
casa nueva, con todos adelantos 
modernos, se alquila un cuarto 
apropiado para oficina a hombre 
solo. Informan «n Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28333 2S n. 
CASA D E FAMILIAS. H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exijon referencias y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empadrado, 75, esquina a 
Monserrata. Teléfono A-7 898. 
28345 28 n. 
•TASA B I A R R I T Z " ; INDUSTRIA 
12 4, esquina a San Rafael. Esta ca-
sa, habiendo hecho grandes refor-
mas, cuenta hoy con magníficas ha-
bitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa cnoral. Precios módicos y 
trato esmerado. 
28233 23 d. 
O'REILLY 72, ALQUILO UH 
cuarto, en $6. alto; otro amuebla-
do, en $9, y uno sin amueblar en $7, 
para hombres le moralidad. Telé-
fono, llavín y jardín. 
28227 27 n. 
E N R E i N A , 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número» 29. 
27335 12 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 15 pesos. Calle 
H, esquina 21, alto. 
27616 27 no. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, íacilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chaufl'eurs. ayudantes y todA 
clase de dependientes. También 
con certificados crlandoras, cria-
das, camareras, in/»,Dejadoraa, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eu cuadrillas ds 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
SE N E C E S I T A N 
m; somcita una maneja-
dora. en Habana. 14, altos. Si no 
sabe su obligación que no se pre-
sente. 
28418 30 no. 
N E C E S I T O 200 TRABAJADO-
res, peninsulares. Trabajo pico y 
pala, jornal $1.50 pagos semanales. 
También un buen criado y dos mu-
chachos. Sueldo 6 centenes. Haba-
na, número 118. 
28456 30 no. 
S E SOLÍCITA UN J O V E N Q U E 
sepa limpiar automóviles y sea lim-
pio y trabajador. Ha de traer refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Cárdenas, nú-
mero 54. 
28497 30 n. 
tpuTos de m m 
P a p e l S e l v i l l a 
RaAos y Capacillos 
(Productos especiales de 
Duiccria 
¡ÜSCIIBA PísiJESBO DETALLES i 
[Cesárea Sonzáiaz, Aguiar, 
126, Tel. k - m ¿ , Habana 
^3é* JÉIS: 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIa(losj_ Mantecadô  
11,000 Vasos y 1.000 Cucharltas I 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ. 
AGUIAR, 126 Habana 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Antoaij López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo|) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 3 d. 
S E N E C E S I T A UNA C A M A R E -
ra, peninsular, que sea formal y 
aseada, tiene iue dormir en la ca-
sa. Informan: Villegas, 58, primer 
piso, entre Obispo y Obrapía. 
28482 30 no. 
MARIA P E R E Z GARCLk, D E 
Tenerife, (Islas Canarias.) solicita 
conocer el paradero de sus herma-
nos Segundo. Fernando, Hortensio, 
Efimiano e Indalecio, este último, 
estaba en Caibarién hace dos años. 
Dirigirse para informes al señor 
Juan M. Leiseca en Rancho Veloz. 
3d-26. 
sp: solicita una joven pa-
ra manejadora. Sueldo $10 moneda 
oficial. Teléfono .A-7 3 93, Manrique, 
número 115. 
28355 29 no. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, aseada y sabiendo su obli-
gación. No tendrá la plaza a au 
cargo, pero deberá comprar lo que 
se le ordene. No duerme en la co-
locación. Aguiar, 138. altos. 
28361 29 no. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que tenga buenas 
referencias y sea alto. Estrada Pal-
ma, número 13. 
28398 3 d. 
a a o u r 
de pico y pala, $1.50 diario, 
10 horas de trabajo, hombres 
inertes, peninsulares. The Beers 
Agency, Cuba 37, altos. Haba-
na. 
C. 5371 3d.-26. 
SE ALQUIUA UNA HABITA-
ción, en casa de familia. Amistad, 
52. altos, hay teléfono, sin niños. 
28400 3 d. 
S E SOLICITA CRIADA D E M \ -
no con buenas referencias; se nece-
sita una en Paseo, entre 17 y 19, Ve 
dado, en la casa c'el medio que tie-
ne una torre. 
28414 29 n. 
PICOTA 55, AUTOS S E SOLICI-
ta una muchacha, joven, blanca, 
formal y trabajadora, para la lim-
pieza de ia casa de una corta fa-
milia. Sueldo 12 pesos m. o. 
28320 29-no 
MODISTAS: 3E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes «n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 12 pesos semana-
les. E s inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de 1* 
mañana. Almacenes de Inclán. Té-
niente Rey. 19. esquina á Cuba. 
C-5360 . 10-25 n. 
E N T E N I E N T E R E Y , 78, BA-
Jos. se solicita una criada, joven, pe-
ninsular, para todos los quehaceres 
de una casa de corta familia. Suel-
do: quince pesos moneda oficial. 
28278 28 no. 
PARA EXPLOTAR TRES PA-
tentes de importancia, sin riesgo., 
solicito un socio formal con $ .̂000, 
o las vendo en buenas condiciones 
con todos los detalles prácticos. Da 
informes. Constructor austríaco. 
Cárdenas 2, de 11 a 2 p. m. 
28232 07 n 
SE SOLICITA UNA COCINURA. 
aseada, se prefiere peninsular, no 
hay plaza. Sueldo doce pesos. Ma-
loja, número 99, antiguo. 
28211 27 no. 
SE SOLICITA UN A MUCHACHl-
ta, peninsular, para la limpieza. 
Sueldo dos luises y ropa limpia. 
Cristo. 28. altos. 
28281 28 no> 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
' buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
Avenue Chicago. E . U . 
27630 i d . 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
fotógrafos y aficionados, solicito 
todos los que re presenten que quie-
ran buscar trabajo a la mitad; yo 
pongo lo que haga falta; tienen 
que traer garantías de lo que lle-
ven. Vendo y compro toda clase de 
aparatos de retratar y enseño a re-
tratar, en Máxim > Gómez, 3, Regia, 
fotografía en general de José Ro-
dríguez, decano de los fotógrafos 
de la Habana. Se retrata a domi-
cilio. 
28337 10 n. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano que no tenga mie-
do al trabajo. Buen sueldo. Reina 
50. altos. 
C 27 n. 
JOVEN. Q U E luNTIENDA I R A -
bajo de oficina y sepa inglés y es-
pañol. Dirección Apartado núme-
ro 1166, Habana 
28206 27 no. 
MUCHACHO: TAHA ATKNDUR 
al teléfono debo saber bien inglés 
y español. Dirección- Apartado nú-
mero 1168, Habana. 
2S207 27 no. 
S E D E S E A N PINTORES Y 
cultores y del arte dórico, para í 
trabajo, de ornamentación de traba 
Jos de arte, y aprendices que ten 
gan algunas nociones. Barrio Azu 
Arroyo Apolo, ('fábrica de maceta 
y lozas.) 
28280 28 no. 
MENSAJEROS: S E SOLICITA? 
con buenas referencias, en Tenler 
te Rey. 19. Almacén de Inclán. T n 
séntense solamente de 8 a 10 de 1 
mañana. 
C-r)359 10-25 n 
A LOS CHOFERES 
Que e s t é n en condiciones t 
manejar m á q u i n a s "Chivolet 
que se lleguen al garage de Mor. 
n ú m e r o 54. 
28341. 
S E N E C E S I T A E N MURALL.' 
98. una peninsular, que entiem 
de cocina y haga la limpieza de l; 
habitaciones.. Tiene que dormir t 
la colocación. 
28273 .29 no 
SOCIO (MiNDITARIU 0 ACTIVO 
P a r a entrar como socio coras 
ditario o activo, en un negocio ( 
tablecido, que da buenos resuU 
dos, se necesita una persona ce 
$5.000 a $10.000 disponibles. 
Ofertas por correo a l Apartat 
2321. 
28340. 28-n 
N F C E S l TAMOS T E N E D O R D' 
Libros para arreglo de contabilldaí 
Trabajo por horas. Preferible i 
8 a 10 p. m. Ofertas por escriti 
con referencias y sueldo que s 
desea. Apartado 1.766. 
28329 28 n. 
NECESITAMOS: UN AGENTJ 
para plaza y otros para campo co 
garantías. Al agente de plaza se | 
pagará sueldo, es necesario sea ac 
tivo y muy conocedor para tabaco 
acreditados. Pita. San Joaquín, 13' 
por carta. 
28268 > • 28 no. 
Si; V E N D E UNA V I D R I E R A di 
cigarros por la mitad de su valoi ^ 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Santa Clara, 16, Pedro Ló-
pez y en la misma desea colocarsf 
un hombre, de encargado de unr 
casa, por el cuarto y una pequeña 
gratificación. 
28275 28 no. 
COCINERA 
Se necesita una que sepa su obli 
gadón, que tensa buenas referen-
cias y duerma oh el acomodo. In-
forman: Neptuno, 34, bajos. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L OFICIO. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes ded interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, profc 
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo, diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas. 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 18 pesos moneda 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
E N E S T R E L L A , 4, ALTOS, S E 
solicita uha criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sepa cumplir con su 
obligación. 
27399 27 no. 
S E SOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
S E SOLICITA: UNA BUENA cria 
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Sa paga buen sueldo. Se 
exigen referencias. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
NEGOCIOS PARA MEJICO: Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre oróximo. haré un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios úe cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así fu ¿re necesario. Joa-
quín Fortún. San Miguel, número 
56, Habana. 
27939 20 no. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
se solicitap para vender ropa de 
Estación, pai-a señora, caballeros y 
niñas, a oréelos de New York. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Haoana. Para contestar, mande un 
sello do dos centavos. 
27706 27 . 
díosea colocarse un buen 
criado de mano, atostumbrado a 
servir en buenas rasas de esta ca-
pital, de las cuales tiene buenas re-
ferencias; no tiene inconveniente 
én ir al campo, informarán a to-
das horas en Prado, número 117, al-
tos. Teléfono A-7129. 
28086 27 no. 
S E SOLICITA l NA 3 n CHACHA, 
como de 14 a 10 años, para cuidar 
de un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pedroso, número 
2. Cerro. 
c 535^ Cd-25. 
m L A E AHI» le A D E E S T U -
ches de Amadeo Alcañiz, Amar-
gura, 51, se solicitan operarios de 
ambos sexos, estuchistas y forrado-
ros formales bien retribuidos 
;829; 28 no. 
PARA LA VIHURA: SK SOLICI-*" 
t̂ i una sirvienta para la limpieza 
de la casa y ayudar a la cocina, de 
corta familia. Se piden referencias, 
so prefiere una viuda sola o seño-
rita. Informan de 2 a 4. Aguiar. nú-
mero 122. 
28306 28 no. 
^ . OBISPO, 51. S E SOLICITA 
una señora o señorita, para aten-
der la caja contadora del estable-
cimiento, ea condición Indispensa-
ble que sepa inglés 
~8379 ' 28 no. 
^ s<>L"TrA UN HOMBRE na-
ra hacerse caryo de una finca de 
recreo a diecisiete kilómetros de la 
Habana. Informan: Villegas, núme-
ro 119. 
28302 ' 58 no. 
N O V I E M B R E 27 DE ¿ 
C H A U F F E U R S 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 , 
L A H A B A N A 
D I R E C T O R A L B E R T C , K E L L Y . ^ 
de toda o í a se de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á nn p o r v e n i r a s e r r a d o . ^ h« U l t i m o Mode l o , d o 4 , y 6 c i l i nd ros , p a r a e n s o ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n exper to en e l mecanismo y manejo de toda o í a se de a u t o m ó v i l e s m ^ J ^ - ; * ; ™ " 
Cuenta ^ * u t o m ^ ^ $10.00. Este c u « o e s t á p robado por m á s de 300 a lumnos a l tamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S , 
T e o n c o n r a c u c o en r o r u , b̂mwu*» 
0 ^ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E o 
VENDEDORES FOKMAIíES: SE 
solicitan que tensan conocimiento 
en bodegas, para venta J « J ¡ ? * g ¡ " 
art ículos le P r ^ ^ r a "eces dad. I n 
forman: Revillaffisedo, 145. De 11 
a2S293 29 n0-
11 
COCIN R\ -R^POSTEKA, de l a . 
clS^para corta familia Buen s,el-
do. Cocina francesa, americana y 
criolla. Calle í f . numero 52. de 8 
a 11 a. m. , f l rtn 
28204 
SE SOLICITA UNA MÜCHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no, que tenga buenas referencias. 
Corrales, número 3, bajos. 
T8179 27 no• 
ÍNSTITl T1UZ FR-VIVCESA: P A R A 
una niña de 5 años. V. Z. Apartado 
número 1166, Habana. 
28203 27 n^• 
ESTEN OGR.AFO-MECAXOGRA-
fo inglés v español. Debe saber bien 
ambos idiomas. Dirección: Apar-
tado número 1166, Habana. 
2821)6 27 no. 
¡GRAN' AGENCIA DE OODOOA-
ciones: VUlaverde y O-., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro d« caea particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc. Que sepan 
su obligación, llamen al te lé toao 
de esta antigua y acreditada ca-
ca, que se los facilitarfi-n con bue-
nas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo.-
26131 31 no-
S E O F R E C E N 
DOS JOVENES DESEAN E N -
contrar casa de familia decente, 
una para coser y la otra para co-
ser y limpiar una o dos habitacio-
nes. Aviso: Aguiar. 33, altos, ha-
bitación número 16. 
28424 30 n0-
DESEA COLOCARSE UN buen 
cocinero, tiene quien lo garantice, 
en casa particular o establecimien-
to para el campo o la Habana. I n -
forman: Jesús Peregrino, número 
9, moderno. 
28434 30 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
No hace mandados. Tiene referen-
cias. Informan: Keina, 14. 
28480 30 no-
SE OFRECE PARA CRIADA de 
mano, joven, española, sabe cum-
plir con su oblisración y tiene quien 
la garantice. I n í o r m a n : Concordia, 
97, altos, segundo. 
28479 30 no. 
UNA P E M X S L L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana s-i el sueldo es bueno. 
.Informan: Cañongo, 13, Cenro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453" 11 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse do criada de habitacio-
nes o manejadora, en casa seria y 
formal, tiene buenas referencias. 
Informan en Reina, 57, altos. 
28457 30 no. 
UNA CRIADA. DE COLOR, D E -
sea encontrar una buena casa, de 
manejadora o criada de mano, ga-
nando buen sueldo, pues tiene las 
meiores referencias. Pocito, 20. 
28458 30 no. 
SE SOLU ITA UNA SIRVIENTE, 
blanca, que sea i.uena cocinera, pa-
ra una finca. Dirigirse a Mrs. E. 
VÜT. Barrou. Reparto Ardai, ferro-
carril del Oeste. 
28255 30 no. 
8K DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas, pen-nsulares, de cria-
das de mano y, una de ellas siendo 
corta familia para todo; saben 
cumplir con su obligación y llevan 
liempo en el paús. Informan: Rei-
na, número 35. 
28472 30 no. 
DESEA COLOCARSE UNA R E -
cién llegada de ia península, sabe 
coser y no tieno pretensiones. Cu-
ba, número 86. Informa el encar-
gado. 
2S463 30 no. 
I V JOVEN, PENINSULAR, D E -
eea colocarse de ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Informan en el Gallito. Telé-
fono F-2148. Vel-.do. 
28465 30 no. 
UNA s KXORA, PENINSULAR, 
de mediana edad; desea colocarse 
de cocinera; cabe trabajar y tiene 
buenas referencias; sueldo $20 m. 
o. si es un matrimonio solo puedo 
hacerlo todo. InTorman: Calle H , 
esquina a 5a. 
28468 so no. 
UNA SEÑORA, PENI N S U .AR, 
do mediana edad, desea colocarse, 
de criada de mano; sabe trabajar; 
tambión sabe coser a mano y a 
máquina, leer y escribir. Sueldo 
$20 m. o. y ~op-i l impia; tiene re-
ferencias. Calle H , esquina a 7, 
bodega. 
28169 30 no. 
\ N <TH i M K o , PENLNSLLAH, 
que cocina admirablemente, desea 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene ifcferencias. Domi-
cilio: Calle 4, número 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
28352 27 no. 
s i ; (> ks l , \ o H^OCAR UNA crian-
dera, peninsular, .oon buena y abun-
dante leche 'e^onocida; tine la n i -
ña cuatro meses de nacida. Domi-
cilio: Ayesterán, número 16. 
28368 29 no. 
I N \ JOVEN, AMERICANA, de-
sea colocarse de camarera, en casa 
de huéspedes u hotel, sirviendo tam-
bién como intérprete . Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle 21 y 
12, letra l-B, Vedado. 
28363 29 no. 
DESEA COLOCARSE UN M A G -
nífleo criado de mano, práct ico, bue-
na presencia, fino, trabajador y con 
buenas referencias. También un 
buen portero y un muchacho. Ha-
bana. 118. Teléfono A-4792. 
28380 29 no. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J ó -venes, españolas, para criadas d© cuartos; saben desempeñar su obli-gación y coser si es posible, desean colocarse Juntas. Dirigirse a Mer-
ced. 51, ganan buen sueldo. Con In-
formes. 
E L A B A B D i " 
Teléfono A-1883. A^uacat*, 87% 
Esta aríreditada Agencia facilita 
con nrontltad y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonoa 
«LA CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Ráp idamente facilito to-
v î. ciH ĉ- de persona» con referen-
cia, garantizando en conducta y 
moraJidad. 
"c; 4390 I l d - l O . 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Pon 
Monserrate, 137. Teléfono A-HHo. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡LA P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietaria: Bruno Mart ín . 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
DOS JOVENES, ESPADOLAS, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad; saben cumplir con su 
obligación; tienen buenas referen-
cias. Informan: en el Vedado, calle 
13, número 15. 
28485 30 n. 
SEÑORITA EDUCADA E N LOS 
Estados Unidos y con inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas . 
37, altos. Teléfono A-5917. De 1 1 % 
a 12% y de 6 a 8. 
28491 4 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora. Marqués Gonzá-
lez, 80, por Peñalver, letra A. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, peninsular; es trabaja-
dora y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Sol, 121. 
28483 30 n. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, DE 
mediana edad, sin hijos, se coloca; 
ella, cocina a -a americana y a la 
inglesa; él se presta para cualquier 
servicio, entiende de jard ín ; van al 
campo. Chacón, 21, bodega. 
28384 29 no. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Teléfono A-7048. 
28385 29 no. 
UN JOVEN: DESEA COLOCAR-
se de fregador de garage, tiene bue-
nas referencias. Informan: kiosco 
do Luz. Teléfono A-3291. 
28393 29 no. 
l A A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada d" mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
San Lázaro, 7, Víbora. 
28365 29 no. 
COCINERA-REPOSTERA, espa-
ñola, desea casa buena, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen, gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. 
Galiano, 118, altos. 
2824S 28 no. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 8 9, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para criada de cuartos, re-
paso de ropa o para matrimonio; 
también se coloca con familia ame-
ricana. Informan: Oficios, 10, los 
porteros o el cocinero del café. 
28260 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de criada do mano. Infor-
man en San Rafael, número 251, 
moderno, zapatería. 
28286 28 no. 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, lo mismo en casa part i -
cular que establecimiento; sabe tra-
bajar y puedo acreditarlo. Infor-
m a r á n en Lamparilla, 72. Teléfono 
A-3090. 
28139 27 no. 
UN JOVi iN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criado o portero 
o camarero; entiende de cocina, en 
casa de comercio o particular; t ie-
ne quien lo recomiende, no sale de 
la Habana, por escrito a Jul ián 
Lacosta, colegio de Belén. Hay te-
léfono. 
28140 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, en casa formal, acompaña a 
una señora o para los quehaceres o 
de criada de mano, sino es casa 
buena que no se presenten. Jesús 
María, número 103; tiene quien res-
ponda por ella. 
28143 27 no. 
PARA CIUADA D E MANO O 
manejadora, de¿ea colocarse una 
muchacha, peninsular, es de buen 
carácter y honrada y tiene qiüen la 
garantice. Informan en Composte-
la, número 109, piso segundo. 
28150 27 no. 
MATRIMONIO SIN HUOS: Ella, 
cocinera y repostera; y él, de porte-
ro y práctico para una Clínica o 
para un Hospital. La Marina Balear. 
San Ignacio, número 134% y 136. 
Apartado 96 3. 
28319 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para la co-
cina, siendo corta familia le da lo 
mismo ayudar a la casa y cocinar, 
siempre que el sueldo lo requiera. 
In formarán en Manrique, número 
131, antiguo. 
28218 27 no. 
MATRIMONIO PENINSULAR, con 
un niño de 8 años, se ofrece, él, de 
jardinero horticultor y ella, de co-
cinera o criada, no les Importa i r 
al campo. Mon*e, 69, cuarto 14, de 
una a tres de la tarde informan. 
28376 29 no. 
MUCHACHA: D E 16 AÑOS, SIN 
pretensiones, trabajadora y formal, 
ofrece su servicio para una corta 
familia en la 'Perla Cubana," Je-
sús del Monte, C29. 
28369 29 no. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Llamen al teléfono B-03 7297. 
28385 29 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
con familia extranjera; corta y co-
se por figurín; no duerme en la co-
locación. Amargura, 37. 
28401 29 n. 
COCIN ERO REPOST ERO Y 
dulcero de muenor, añes en el país, 
se ofrece para casa particular o co-
mercio, tanto para la Habana co-
mo para el campo. Informan: I n -
dustria, 127. 
28410 29 n. 
SE DESEA COLOCAR U N JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe su obligación y tiene bue-
nas . referencias. Informan: H y 
Calzada, en la bodega informan. 
Teléfono F-1146. Vedado. 
28411 29 n. 
EN L A CALZADA D E CRIS T i -
na, número 7D, se desea colocar 
un cocinero, quo trabaja a la fran-
cesa, española y criolla; entiende 
un poco de dulcería. No se admiten 
tarjetas; tiene recomendaciones. 
28386 29 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias, para ca-
sa, de comercio o particular; no 
duerme en la colocación. Informan: 
Villegas, 93, esquina a Teniente 
Rey. bodega. 
28375 29 no. 
SE DESEA COLOCAR U N JO-
ven, para cocinero, en una casa de 
comercio o particular. Informan en 
O'Reilly y Aguiar. café -"Paraíso," 
vidriera. 
28389 29 n0! 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de mora l i l t d , para criada de 
mano o manejidora. Calle Habana, 
frente al número 141, letra B 
28417 29" n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; -Jene referencias do 
las casas que ha estado colocada. 
Informan on Amistad, 136, cuarto 
número 117. 
28416 29 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
tiene buenas referencias; duermo 
en la colocación. Informan en Luz, 
número 52t bodega. 
28413 29 n. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Aguaca-
te, número 82. 
28258 28 no. 
JOVEN. PENINSULAR, D E 27 
años, habla y escribe inglés y es-
pañol, cinco años residencia en los 
Estados Unidos, práct ico en meca-
nografía y comercio, desea coloca-
ción en la ciudad o el campo, sin 
pretensiones. J. B., O'Reilly, 102. 
2S415 29 o-
JOVEN g U E POSEE TAQUI-
grafía y mecanografía en español, 
desea empleo. Modestas pretensio-
nes. V. Martínez. Calzada de Je-
sús del Monte número 195. 
28229 27 n . 
UNA SHA. D E M E D I A N A EDAD 
peninsular, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man Jesús Peregrino 40. No admi-
te tarjetas] » 
27237 27 n. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse on casa de morali-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan, Ayesterán 4. 
28230 27 n. 
UNA SRA. PENINSULAR D E -
sea colocarse pura cociríera. Sabe 
cumplir con su obligación. Cocina 
a la criolla y a la española. Tiene 
referencias y no duerme en el aco-
modo. Aguacate 42, esquina a Em-
pedrado. 
28224. • 27 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular de criada de ma-
no o manejadora. Informan, Inqui-
sidor. 2 8, altos. 
28240 27 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criada de mano. Informan en Suá-
rez, 50, altos. 
28239 27 n. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de comer-
cio o particular, repostera; no se 
reciben tarjetas, j e s ú s del Monte, 
número 412. Aviso do 7 a 9 y do 1 
a 4. 
28222 28 no. 
BUEN CRIADO, ESPAÑOL, SE 
ofrece para casa particular o co-
mercio; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Amargura, 14. 
Teléfono A-4884. 
28223 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para habitaciones; sabe vestir se-
ñoras y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en M y 13, 
bodega. Teléfono F-1445. 
28164 27 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lüzaro, número 408, 
esquina a San Francisco. 
28173 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de inediana edad, para ma-
nejadora o criada do mano. Agui-
la, número 114, tieno referencias. 
28180 27 no. 
DESEA COLOCARSE NA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable, 
tiene quien la garantice, gana de 
15 pesos en adeiante m. o.; no va 
por tarjetas. Informan: Cuba y 
Tejadillo, frutería, de 1 a 5 p. na. 
28170 27 no. 
SE DESEA COLO< \ K DE cria-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular, en Lamparilla, 63. 
Informa el zapatero. 
28165 27 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera y si no 
es mucho trabajo, para las dos co-
sas; tiene una niña de 6 años y bue-
nas referencias. Informan: Cerro, 
823, entre Santa Teresa y Monas-
terio. 
28174 27 no. 
UN BÜEíí COCINERO, DE Co-
lor, muy formal, limpio y muy asea-
do, desea encontrar colocación, en-
tiende de repostería, y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Dir igir-
se a J y 9. Vedado. Telefono F -
1950. bodega. 
-S165 - , . 27 no. 
ESTABLO DE BURRAS 
UECANO DE LOS DE JüA ISLA 
Aamrgura. ««. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 24(K 
Puente de Chávez. Tel. A-4864. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selocdo* 
rado. Precios más barato» que na-
file. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llaman'o al A-4854, 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Concha y Ma-
nuel Pruna. Teléfono 1-1991. 
28242 27 n. 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse de criada en casa de mo-
ralidad. Informan: Amistad y San 
José; tiene qu'.en la garantice. 
28318 28 n. 
U N CHAI FFELR, ESPAÑOL, 
se ofrece para casa de comercio o 
particular; tiene referencias; d i r i -
girse al teléfono A-7590, de 11 a 2. 
J. Lorences. 
28325 28 n. 
JOVEN, HERRADOR, RECIEN 
llegado, se ofrece: es práctico en el 
arte de herrar caballos. Sin preten-
siones. Informan: Lagueruela, nú-
mero 10, Estrada Palma, Jesús del 
Monte. 
28326 28 n. 
UNA PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse, en casa de 
corta familia, para criada de habi-
taciones; tieno referencias. Infor-
man en Lucena, número 10, habita-
ción número 5. 
28296 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, joven, peninsular; tiene bue-
na y abundante leche; tiene tres 
meses de pariáa, se puede ver su 
niño; no tiene inconveniente en ir 
al campo; tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 219-B. 
28316 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no o hacer limpieza, no duerme en 
la colocación; tiene buenas reco-
mendaciones de 'as casas donde ha 
servido. Informan: Neptuno, nú-
mero 45. 
28038 28 no. 
MECANOGRAFA: CON CONO-
cimiento de contabilidad por par-
tida doble, -aqaigrafía y un poco 
de inglés, se ofrece al comercio o 
profesionales. Garant ía para caje-
ra. Lista de Correos, María J. Do-
mínguez. 
28141 / 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
ciñera, tiene buenas recomendacio-
nes. Jesús María, 15. 
28220 27 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
u hotel, para coser y limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano 
y a máquina; y una joven para 
criada de manos; las dos van fue-
ra de la Habana. Informan: Suspi-
ro, 16, habitación 56. 
28282 28 no. 
UN CHAUFFLUR: CON 9 años 
de práctica, desea encontrar casa 
particular, no llene inconveniente 
salir fuera de la Habana, sin pre-
tensiones. Corrales, 259, moderno. 
28271 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda' por ella. Informan: Concha, 
6, bodega. 
28270 2 8 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de cocinei.a, si es pa-
ra corta familia hace la limpieza. 
Entiende de repostería, tiene las me-
jores referencias. Pide lo menos 20 
pesos. Informan: Teléfono A-8071. 
28292 28 no. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura, 13, almacén 
de tejidos. 
C 5355 8d-25. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, española, de criada de ma-
no o manejadora, menos de tres cen-
tenes y ropa limpia; no so coloca, 
es honrada; tiene quien responda 
por ella. Trocadero, núm. 117, car-
nicería, por San Nicolás; no se co-
loca por tarjelai. 
28301 28 no. 
SEÑORA, INGLESA, DESEA 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señoritas. 
Dar í a tambión clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.736. Habana. 
28330 2 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO- ( 
ven, de manejadora, muy cariñosa 
y tiene referencia y quien responda 
por su conducta. Informan: Luz, 
97, entre Egido y Curazao. 
28262 28 no. 
M a e s t r o d e C o c i n a 
a la rusa, francesa, española y crio-
lla, ofrece sus servicios a familia 
de gusto, tiene quien le recomien-
de, es persona honrada y competen-
te en el oficio. Informan: C y 17, 
Vedado. Teléfono F-1016. 
28263 28 no. 
UNA CRIANDERA. RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo y tüan 
Rafael, bodega; de 8 a 11. habi-
tación número 6. 
28267 9 d. 
DUSEA COLOCARSE I NA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cocinar a la española y 
es cariñosa con loa niños y desea 
casa de moralidad. Informan en 
Santa Clara, 25. 
28274 28 no. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, pe-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser o bien para cuidar o acom-
pañar a una señora Tiene buenas 
referencias Informan en Antón Re-
cio, 22, altos. Teléfono A-2028. 
28257 28 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de mo-
ralidad; lleva seis afios en el país; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formarán en Cristo, 27, antiguo. 
Gana $15 m. o. 
28188 27 no. 
ÜN ORAN COCINERO V RE-
postero, peninsular, que cocina a 
la criolla, española y francesa y 
que estuvo en las mejores casas de 
esta ciudad. Informa el jefe de la 
cocina del Hotel "Miramar." Te-
léfono A-7725. 
28196 27 no. 
UN A SEÑORA, VIUDA. DE Mi -
diana edad, educada en el extran-
jero, desea colocarse en una oficina. 
Puede desempeñar cualquier pues-
to, pues tiene una esmerada edu-
cación, es profesora de música y de 
varios - idiomas. Puede dirigir una 
empresa, colegio, periódico, etc. y 
se conforma con lo que pueda en-
contrar. Diríjanse a M. Lina. Lis-
ta de Correos. Habana. 
28208 27 no. 
COCINERA ALVDRILE.ÑA, QUE 
cocina a la española y criolla y sa-
be repostería, desea casa particular 
o de comercio y también sale al 
campo, pagándola buen sueldo. Cu-
ba y Tejadillo, frutería. 
28246 27 n. 
JOVEN ESPAÑOLA, MODISTA, 
desea casa particular para trabajar 
en ropa de señora y niñas. Ha tra-
bajado en buenas casas. Tejadillo, 
11 3|4, altos. 
28245 27 n. 
UNA SANTANDERINA, DESEA 
colocarse, entiende bastante da co-
cina; lleva seis años en el país, lo 
mismo hace de criada como para 
todo, siendo un matrimonio; tiene 
quien responda por ella. Lampari-
lla, 58, altos del café. 
_ 28213 2 7 no. 
PARA C R U D O D E MANO O 
portero, se ofrece un peninsular; 
sabe bien su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Trocadero y Blanco, t intorería . Te-
léfono A-4144. 
28186 27 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, tiene 
tres meses de parida y con abun-
dante leche. Informan en Vives, 
número 157 y en Monte, 509, cafó 
-VTejas." 
28181 27 no. 
SE OFRECIO PARA VENDEDOR 
de víveres, vinos y licores en co-
misión en una casa formal, tengo 
algún conocimiento por llevar a lgún 
tiempo vendiendo otros art ículos 
similares. Informan: Calle H , 139, 
entre 17 y 19, Vedado. Teléfono 
F-2 550, bodega. 
28120 27 no. 
COSTURERA: DESEA COSER en 
casa particular, cose de todo y sabe 
cortar; también se coloca una se-
ñora para cocinar, sabe hacer dul-
ces. Informan por teléfono A-4975; 
de 12 a 3. 
28190 27 no. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de comercio. Informan: 
Mercaderes, 27, 
28078 28 no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra indus-
tria, larga práct ica y excelentes re-
ferencias. Habla español. J. Mas-
son, l ibrería Nueva. Apartado 255, 
Habana. 
27876 27 no. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de color, de cocinero; tiene 
buena referencia. Informan: San 
Ignacio, 110. 
28259 28 no. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d isponiendo 
de bastante t i empo l i b r e , se 
ofrece p a r a l l e v a r l ib ros , corres-
pondencia , etc. Buenas referen-
cias de l a casa on que t r a b a j a y 
de otras en que ha t raba jado . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385. H a -
bana. 
2 i - m l o a . 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, recién J¡,jgada, para criada 
de mano. Informan: Gloria, núme-
ro 221. 
28149 37 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarios. Ti¿iie Of>ctra-
to. Informan: Cuba y O'Reilij . v i -
driera de tabacos. 
:7552 3 d. 
DESEA COLOCARSE UN ESPA-
ñol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el servicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejoras recomendaciones. 
San Ignacio. 71. Teléfono A-1578. 
28093 30 no. 
DESEO TRABAJAR: SE TRA-
bajar de aibañil . carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase ríe prolongaciones y repa-
raciones, hacer co'jros todo en una 
pieza. Garant ías a satisfacción. 
Mande una post;j, l Manila, número 
13, Cerro. J. Suárez. 
28053 30 no. 
MARCOS D I A Z : SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes isleñas; prefieren colocarse 
en una casa las dos; una entiende 
de cocina y la otra de costura o 
para limpieza de habitaciones. I n -
forman: Someruelos, 6, altos, a to-
das horas. » 
UNA EXCELENTE LAVANDE-
ra desea encontrar una ropa para 
lavar en su casa. No la echa en clo-
ruro n i la manda al Truy. Vives 85, 
antiguo. 
28231 27 n. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares; una de cocinera y otra 
de criada de mano, una es joven y la 
otra de mediana edad; no tienen in-
conveniete en i r para el campo; 
saben cumplir cen su obligación. 
Informan en Corrales número 199. 
28311 28 no. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones o cuidar un niño chi-
quito; tieno recomendaciones de la 
úl t ima casa. Cuba y Obrapía, altos 
del café. 
2S30a 28 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A i 
M E QUEDA l N A PARTID1TA 
de $400 para colocar al 2 y se trac-
clonan sin correlajo. Progreso y 
Monserrate, zapatería . 
28493 3° n-
SOLICITO DIRECTO $6.000.00, 
al 10 por 100; í.;.000.00; $2.000.00, 
$€.000.00, al 12 por 100; $4.500.00, 
$11.000.00, al 9 por 100, garant ía 
hipotecaria, so ore casas, doble y 
triple valor. Business, Galiano, 134. 
Teléfono A-47ü9. 
28503 30 n. 
TENEMOS 800.000.00 PESOS 
para prás tamos, pagarés, hipotecas 
sobre casas, terrenos, fincas, des-
de el 6 y 12 por 100, en todas can-
tidades. P ron t i t id , equidad, reser-
va. Habana Bu.siness. Galiano, 134. 
Teléfono A-4759. 
28502 SO n. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en -odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
D I N E R O : DESDE E L 7 POR 
ciento. Lo doy desde $200 hasta 
$25,000 con hipotecas. También so-
bre alquileres y pagarés. Rapidez y 
reserva. Amargura, 76, bajos. 
28307 28 no. 
SE D A N E N HIPOTECA $3,000, 
o pequeñas partidas, sobre casas 
en esta ciudad. Sin corredores; de 
12 a 1. Delicias, número 72. 
28217 27 no. 
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno y con 
comodidades do pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla, diríjase 
al Sr. Polhamus. Operaciones rápi -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
la materia. En Casa de Borbolla, 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 a 3. 
A-alt . In-24 n. 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
desde el 7 por ciento para la ciu-
dad, repartos y campo. También pa-
ra fabricar y en pagarés . Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. 
27929 28 no. 
J u l i á n J e r é z 
Habana» 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en generaL 
26400 I d . 
E N H I P O T E C A 
$2.000 CY., SIN CORRETAGE, 
trato directo, o menor cantidad. 
Informan en Galiano, 72. altos, de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
27585 30 n. 
SIN COBRAR CORRETAJE: SE 
dan $20,000 Cy., juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puncos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19, 
de 9 a 11. 
27630 28 no. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo do plaza, con toda pruntitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuba, de 3 a 5. 
tiiiiii!iniif!M!fiiiiiiiimiiiiii;¡i!imiiinini 
C o m p r a s 
• 
A LOS PROPIETARIOS: SE de-
sea comprar una casa esquina, con 
establecimiento, que esté en sitio 
comercial, sin int3rvención de ter-
cera persona, de construcción só-
lida, que tenga servicio sanitario 
y sus t í tulos se encuentren en con-
diciones legales. Diríjanse A. B. C. 
Obrapía, 32, baijs. 
28486 4 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compro una casita 
en la Víbora o en otro lugar cerca 
do la Habana, cuyo precio no pase 
de 900 pesos. 
,28404 29 no. 
TENGO 
P A R A U N 
café, en punto céntrico, de $2,000 
a $3,000. Monserrate por arriba, 
(con habitaciones en los altos.) 
The Beers Agcncy. Cuba, 37, altos, 
Havana. La Antigua y acreditada 
Agencia Americana, establecida en 
1906. 
C 5365 3d-26. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa de $7.000 en la 
zona comprendida de Belascoain 
al Prado y de Reina a San Lúzaro; 
otra de S a 9 mi l pesos en la misma, 
zona y más dentro de la Habana. 
Dirigirse al Sr. Polhamus, Casa de 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. No a 
corredores. 
A 3 d. 
SE COMPRA LEÑA E N GRAN-
des cantidades. Informan en la fá-
brica de cemento. L. Kohly. Teló-
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 . 29 n. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, 
cámara SxlC galería; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, una 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nú-
mero 0; un lote completo 5x7 y 
pin-pon; brochaL de aUre, galer ías 
campaña , lentes y accesorios, fon-
dor; del cami>^ remitan dos sellos: 
compramos bifcn- taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir 5 altos. 
E N T A O E R i 
' B 'MtMjpi 
A $3 Metro a Ptos , 
con callas, aceras, agua v I 
do, en las calles Paseo 2 f ̂ b i , 
quedan pocos. Aproveche y 6' íi 
ú l t ima oportunidad d61 v á ^ ^ í 
de tantos se han hecho . - ^ 
solares. Para más infort* 08 
los solares: "'•onaes y 3 
G e r a r d o M a u r i , 
AGUIAR, 100. B ^ j o r 
Teléfono A-3777. ^ oS-
A 26499 * 4 i 
E N E L V E D A D O . ^ ^ J 
se vende una casa moderna ^ 
rada, cielo raso. sala. gabW s-;i 
cuartos, uno de criada p ^ 
cuarto baño con todos* ios ío" 
tos, servicios de criado I 
cuadra de 23, en $5,85b- n?^ 
B-07. pida el 7231. Dé su'd i""1 
y pa sa ré a darle todos los ú»l.'* 
se deseen. " 
TAMBIEN SE~~VENDEX rJ 
metros de terreno, a dos cnJ* 
del Parque de Medina, a $4 
gran casa con árboles fruf^lI'1,| 
$13,000; se puede dejar dS. 1,  
censo. l ' 
ROMAY, 49, 51 Y 53, 
no, pegadas a la Calzada del 
te, con 22 metros de frente Jr , 
de fondo, a $2,200 cada unao sw 
pesos las tres. Bu dueño: Dr'7 
fredo J iménez. D, número 4 M 
7 y 9, Vedado. 1 • 
28056 í4 
E N E L VEDADO: SE 
una magnífica casa, de esquina, i 
derna, cerca de Paseo. $13,500 
O T R A 
A media cuadra de 23, precl» 
casa, con hall, sala, comedor, dj 
co cuartos, uno de criado, bai 
con todos los aparatos. $9,500, lo. 
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuadra de la Iglesia É 
Vedado, $10,000, toda de cielo ri. 
so, moderna, hólida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle! 
y Paseo, con hall , sala, saleta, och 
habitaciones, dos magníficos 
ños, garage y demás servicios, . 
m i l 500 pesos. Se puede dejar par 
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos. 
.De 1 a 4. Teléfono A-Si 
A-28438 
SE V E N D E N TERRENOS E 
los repartos de Columbia, Larraz* 
bal y Jesús María, a $1% frente 
entre las líneas del Vedado a Ib 
rianao y la de Zanja. Tienen agu 
aceras, arbolado y luz eléctrica, h 
forman en el escritorio del He» 
ciado Espinosa. Empedrado SO-C 
de 2 a 5. 
28423 i d 
S E V E N D E 
UNA V I D R I E R A DI ] TABACO! 
y armatoste, nrecio módico. Into 
man: Café "La Florida." Obispí 
esquina a Monserrate. 
28439 30 na 
SE V E N D E U N SOLAR EN Ll 
calle Municipio, número 21, en 1 
tercer cuadra de Jesús del Mont 
Mide 1,011 varxs. Informarán: Cj 
ba, 7 0. Vispo. 
28481 4 1 
U R G E N T E 
Se vende, e l mejor cafó de H 
c a r re te ra de G ü i n e s en el Coto-
r r o . Se da en proporc ión ptf 
t ener o t r o negocia y no poder 
l o a t ender ; p a r a informes «' 
Ja misma. U r g e l a venta. 
28423 30^ 
CASA DE INQUILINATO. J 
cede la acción de una en buen* 
proporciones, 14 habitaciones, » 
cil manejo, 40 a 55 pesos m. o. ^ 
utilidad. Informan: Muralla, m 
28499 
$4,600 OY. SE VENDEN ^ 
casas, en la callo de Omoa, 
Castillo y Pernandina; sala' c0¿j 
dor y dos grandes cuartos cadar¡¡, 
de azotea, losa por tabla, P1*05 c 
mosaico, instalación sanitaria, g 
derna. E l dueño: San Nicolao -
entre Gloria y Corrales. 
2 8452 30 Bt-
SE V E N D E E N 5.500 P ¿ 
una casa en el reparto ^"rL»— 
frente a la Estación de Man*^ 
sala, saleta, cinco liabitacione-
din con plantas -rutales' ccfnte 
de piedra y t ranvías P01\d ,yr3íí 
la puerta. Otra on $l,o00. ^ j , 
$1,200. Otra on $1,100. l4-001'^ 
tros de terreno a 2 P^^Aj i i a , 
man: Camilo González, 
número 122-A 
•JS45S 30 ^ 
SE VENDE, CON OVCWS • 
local, la es tantc i ía y ^ ^ i a o t * 
masníí icos baúles para V'llr0ji 
del a lmacén de Muraila, nume 
Habana. 07 1 
C 53S1 Ü L ^ - - ^ 
SE VENDE CN I>TA,U;L.,. 
miento o admito persona se'y'esti 
ra poderlo ampiiar mas. pUf 
dejando G a 8 ;osos '̂-¿irse * 
de dejar mucho más. .(¡ner» 
Egido, 16: de 6 a 10, el C 
informará . 30 ̂  
28462 _ ^ - ^ f l f . 
SE VENDE POR SI ^ ! , ,.C :'• 
pletamente impocible atf"u;0s ¿* 
establecimiento de ar ' Jcan0^ 
país, con existencia de ¡üo <|, 
y cien marchantes a don 
café molido. Es tá en la ma (orín*' 
ca Calzada de la Habana. / £Sfe 
en Obispo, 67, billetena ^ ^ n * 
ranza;" de 10 a U de ]a ente 
Si no tiene $750, no se V1 B 
28350 
D E SANTA C A T A L E ^ 
Mariano, so vende 7 por • Ansí, 
por 50, calles Lawton y - jsl-H 
tasio. Dueño: San Francisca f r 
Víbora o teléf juo A - ' t " 
Valdés. Contado o plazoi. 
28388 — — r ^ P 1 ] 
u 
FARMACIA: SE V ^ " 1 . 
buen punto céntrico ^ «u ""1, 
tada, por quererse r f "vjgue1 
fio. In fo rmará el doctoj Mib 
varez Ortiz. Prado, U * - j j 0* 
28151 
feMBÉg 27 D S l g l 5 . Ju iAlv iú Dift L A M A R I N A 
_ B R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
j U A N P E R E Z 
^ E D B A I W . 47. DE 1 A 4 
r Z vende casas? . . . I E R 
i^1^ compra casas?. . . P E  
QUS alares?. « 
lúulf11 ^mpr» solare»7. . 
5enue flnc^ ae - m - p E i M z 
$¿ Vb.¿» P E R E Z 
toC '̂ tnrna diiiero en W-.Quién torna P F R E Z 
' ^Sucjofe de « t a ca«a eon sclo* 
U* b0K ^ reservados 
^ H ñ w m Establecimiento 
. o separadas, tienen con-
J"n nunto comercial, buena ren-
traí^r«to directo. Empedrado, 47; 
t»- ^ ' 4 Juan Pérez. 
Casa de altos, moderna 
v«ido una cerca de la Plaza del 
r con sala, comedor y cuatro 
VftP '̂ j0a altos lo mismo, sin gra-
rua ln renta $75 Cy. Precio $8,750 
vá empedrado, 47. Teléfono A-
^ í l Trato directo; de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
Esquías Modernas 
rampanario, Corrales, Esperanza, 
v.Vto Estrella, Et-cobar, Fernandl-
San Nicolás, tan Miguel, Luz, 
n8' itad Malecón, Campanario, Pra-
^ satí Rafael, Salud y varias 
^ Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
Mno A-2711. Trato directo. Juan 
péíez Aloy. 
Casas Modernas 
Keptuno, Virtudes, Campanario, 
-Mordía, £ 
fi^as" Lealtad, Refugio, Bernaza, 
JICB» ' ... Ao-nlla Rolo arriaín 
r-nncor l San ivaiaei, jesús ivia-
tft Manrique, Acosta, Consulado, 
Lázaro, Malecón, Aguacate, VI-
niparllla. guil , Belascoal , 
duendo, Aramburo y varias más. 
Sípedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
A-2711- Trato directo. Juan Pé-
•ez Aloy. 
Casas para Fábrica 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael Lealtad, Gervasio, Galiano, 
íiahíiia Luz, Jesús María, Perse-
veranoiá. Refugio. Zanja Tejadi-
1l0 Acular, Alcantarilla, Empedra-
do Corrales, Malo ja. Cárdenas y 
Irlas más. Empedrado, 47; de 1 
4 Teléfono A-2711. Trato directo, 
juan Pérez Aloy. 
Esquina para fabricar 
Acosta, Consulado, Camp&nario, 
Lealtad, Manrique, Misión, Prado, 
Zanja, Vives, Aguacate y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
Casas en el Vedado 
En 13, cerca do Línea, cuatro ca-
sa-, a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4 ser-
deios, renta cada una $31 Cy. E n 
H de altus, $'13,000 Cy. Otra en 19, 
je'altos, $5,750 Cy. Otra en 6, en 
jí.óOO m. o. Otra en 15, en $12,500 
Cy. Otra en G, $23,000 y varias más, 
de todos prados. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Teléfono A-2711, Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
Esquina en el Vedado 
En 13, una ca.r-a con J . P. S. STA. 
J|4. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 13, en $8,500 Cy. Otra en 
Baños. $17.000 Cy. Otra en 23, cha-
let, en $20,000 Cy. Otra en Calza-
da, $16,000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
¡otares y Esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
Concha, Co. Lawto, Rivero, Loma 
del Mazo, Ojeda, Las Cañas, Tama-
rindo, Las Casas, Estrada Palma, Co-
lumbia. Correa, Arroyo Apolo, Ru-
bio y en todos los repartos. Empe-
drado, 47. Teléf.mo A-2711. Trato 
' directo. Jüan Pérez Aloy. 
A 28J62 6 d. 
VEDADO: SK V E N D E O í SO-
lar completo, ?n D, entre 21 y 23, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valía $15 metro, se da en $11. Tie-
ne el número 213, es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Adol-
fo Méndez. Suárez, 11. 
28382 5 d. 
SE VENDE L A CASA V I R T U -
íes, 149, con sala, comedor, trea 
cuartos, cocina v servicio sanitario. 
Ubre do gravamen. Informan en 
la misma. 
:!S27 2 d. 
HIENA OPORTUNIDAD: S E 
vende una vidri¿ia de tabacos y ci-
iwros, en punto céntrico y se da 
l'0'" la mitad de precio, por no po-
dría atender, hay local para poner 
«ros negocios. Jm'orman: Reina, 49, 
hiriera. 
JÜSO 28 no. 
SE VEJTDE UNA BODEGA E N 
•o.SOO; su recaudación diaria, $70 
8 590, punto céntrico y una casa 
JM renta 40 pesos, mensuales, de 
2ut .a, a dos cuadras de Belacoaín, 
•varios negocios que ae le dirán. 
razón: Bernaza, 44, M. Pérea. 
Ü ^ l . 28 n. 
Ü N A O P O R T U N I D A D 
j ê Vende una casa para derribar, 
* ll-o0 de frente por 38.50 de fon-
«0. en la calle de tían Lázaro, a $20 
linMj0' "ran Porvenir por su pro-
ch.. . al Parque de Maceo. Y un 
^et en la Víbora; en buena calle 
[«eras, de 12^ por 40, fabricado 
cê  1.nsrle8a' Cún todo el confort ne-
con para una familia de gusto, 
Hes-Sr,rage- Procl0. $9.000. Infor-
o ! rolhamus. Casa Borbolla, 
<^g:0. 16. bajos. De 12 a 3. 
veíw COMPRADORES: APRO-
casita 'a oportunidad. Vendo doa 
jantTf e alt0 y bajos en Aguila, A . o senarnilaK Rantar. m&a separadas. entan ás 
fuel 100- Su duefio: San Ml-





^ e U ? ^ E G O O I O : SK TRASPA-
Caballpr to de una finca, de una 
ta vivió , üuen terreno, buena ca-
I ""a leí,, ^ uni ^ a ¡a Calzada, a 
1 Lü2 u ? eáU capital. Informan: 
2827. ' 0afé-
F - i - 28 no. 
^«rS nA! E N ^800 O F I C I A L , por 
Veil<le un t etnbarcar su due$o, se 
S e s a* tci,reno con doa hablta-
^•ton madera. rentando $8, en 
lnformnn Sado a' San Erancisco. Tel^o T e ^ - r t r u d i s ' número 9. 28474 A"16S3. 30 
4 d 
Espejuelos y Lentes de 
Oro ei (5.00 
Si Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $5.00 íion de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
i>o los confunda, el precio incluye los 
cristales tino» de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
ae oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con culniu y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard". 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C A P K SK V E X D K E X E L M E -
Jor punto de la ciudad de Matan-
zas. Café, lunch, cenas, abierto to-
da la noche, con bonitos reservados. 
Se vende, por tener su dueño otra 
clase de establecimiento y no enten-
der de este giro. Es un bonito nego-
cio para el que lo entienda. Tiene 
buen contrato, en esquina, cuenta 
con vida propia, día y noche viajes 
directos desde la Habana, sólo doa 
horas de tren y pronto pasarán los 
carritos por su frente. Para más 
pormenores e Informes, Obispo 8, 
conserje. 
28226 27 n. 
GAXGA V E R D A D . S E V E X D E 
un, negocio que deja el 40 por 100. 
Se da por . poco dinero. Se vende 
por asuntos que ya se le dirán. No 
deje de aprovechar. Informes, Ha-
bana y Acosta, lechería. 
28238 27 n. 
S E V E X D E L A ACCIOX D E L XA 
finca, con todos sus enseres, una 
hermosa cría de cochinos con su ca-
rro sanitario, una vaca de leche y 
180 gallinas, una yunta de bueyes, 
al lado de la Estación y se presta 
para vaquería, mucha yerba paral 
y maloja. por la i-nea del Oeste ca-
rros a todas horas del día, 13 mi-
nutos de la Estación Terminal. In-
formará el jefe de la Estación de 
los Pinos. 
28159 27 no. 
S E V E X D E E X $2,600 I 'XA CA-
ea de mampostería, con sala, saleta, 
dos cuartos y ae^-vicios, con su te-
rreno anexo fabricado de madera, 
produciendo todo $30 m. o. en la 
calle de Qulroga, a una 1 % cua-
dra de la Calzada de Jesús del 
Monte. Informan en Lealtad, nú-
mero 111; de 13 a 1 y de 6 a 8 
p. m. 
28367 29 no. 
E L P I D I O B L A X C O 
Vendo varias casas. Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe AJ-
fonso y en vanas más. deádo $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 23 d. 
CASA D E CO.MPRA-VEXTA, E X 
el mejor punto de la Habana, de 
varios años de crédito, ae vende o 
se solicita un socio, por razones que 
se explicarán. Informan: Lealtad, 
número 25. 
28216 27 no. 
SE TRASPASA UXA MAüCA 
rcgi.str.vla para tintura para el ca-
belle y «demás útiles y enserea pa-
ra la falxicacic'-n. E s un gran ne-
gocio cae no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado S>25. Habana. 
8d-17. 
S E V E X D E UX C A F E E X T R O -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
S E V E X D E X BARATAS LAS ca-
sas Reina, 122 rZanja, 76; Manri-
que, 15; Luz, 15. Informan: Campa-
nario, 154; Felipe Tariche o Fran-
cisco Rodríguez. No se admiten co-
rredores. 
28210 29 no. 
OCASIOX: S E V E X D E UX SO-
lar, con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18, reparto Ta-
marindo, se da baratísimo. Su due-
ño: Empedrado, número 2. Depó-
sito de hielo. 
28168 1 d. 
V I D R I E R A S D E TABACOS: Si-
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des, 8 años contrafo, poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530, ni 
un centavo menos. No se trata con 
corredores. Informan: M. Fernán-
dez. Cuba y Santa Clara. 
28118 30 no' 
BODEGA: S E V E X D E , B U E X A 
marebantería, poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel, número 
8. Cerro. 
2811 9 7 d-
UXA GAXGA: V E X D O E X L A 
Calzada de Vives, un solar de 9 
metros de frente por 3 8 de fondo, 
en $5,270 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, 32; de 9 a 11. 
28122 30 no. 
BUEN X E G O C I O : P O R 1MPO-
eibilidad de poder continuar con 
el socio que tengo, admito otro que 
esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, situada en buen punto, que 
no paga alquiler y vende treinta pe-
sos diarlos. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albcar." O'Reilly, 99; 
de 11 a 12 y de 6 a 7 p. m. 
23087 30 n0-
P O R $200 CEDO $400DADOS sio-
bre solar a plazos, de $7.50 mensua-
les, gale a menoa de $3, vale a $5 
y está pegado a la loma del Mazo. 
Amargura, 76, bajos.. 
28306 28 no. 
S E V E X D E L A CASA A X T O X 
Recio, número 45, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. Informan en la misma. 
27799 28 no. 
S E V E N D E 
ÜHA V I D R I E R A D E TABACOS 
y armatoste, precio módico. Infor-
man: Café "La Florida." Obispo, 
esquina a Monserrate. 
28074 27 no. 
B A R B E R O S : S E V E N D E I X 
salón de barbería, en punto muy 
céntrico, con buen trabajo y con 
contrato. Informan: San Ignacio, 
9%, altos, cuar:o número 2. 
28189 27 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corriente en todas laa habita-
clones, gas, electricidad, departa-
mentos sanitarios, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuartos de 
criados, Indepe idientea. Para in-
formes, dirigirle por Correo al 
Apartado 214, para L J . K. Trato 
directo. 
28078 30 no. 
R E G A L O ! POR LA MITAD D E 
lo que vale, una ca&a de madera 
en el reparto Lawton, calle San 
Anastasio, número 0, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dus cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y trasoatio. Informan en 
la misma, aprovechen ganga. 
28048 2 a. 
SIN jXTERVEXí IuW DE «Jt.»-
rredoroa, se vende una magnífica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio !f7,200 moneda oficial, pu-
tliendo dejarse $4,000 en hipoteca 
sobro ia misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
A V I S O 
Al que se establezca, vendo bue-
nos cafés y bodegas, a prueba, aí 
contado y a plazys, de todos pre-
cios. Informa Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café Berlín. 
28023 27 n. 
E N ÜXA I M P O R T A X T E FI7N-
díción de hierro y bronce, con una 
gran manufactur?, en la misma que 
se roal.'",-! cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26885 7 d. 
UXA OPORTUX1DAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo coatrato y barato al-
quiler y hace una venta de cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Oficios, 12 y 14. José Ca-
lle. 
27926 27 n. 
S E V E X D E BARATA L A CASA 
Figuras, 107, entre Vives y Puerta 
Cerrada, dan razón en Factoría, 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
Ihamus. Casa Borbolla. Compoa-
tela, 56. 
A. 29 n. 
S E V E X D E : UXA B U E X A CASA. 
Cerca de Belascoaln y Carlos I I I , 
de azotea, 6 por 30, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gana ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. 
28055 2 d. 
EX E L VEDADO: Parte alta se 
vende espléndida cosa, recién fabri-
cada, a todo lujo. Ocupa 650 metros 
en un terreno d© unos 1,400. E s de 
una sola planta, reuniendo todas 
las comodidades para familia de 
gusto y posibles. Precio $40,000. 
Trato solamente con el comprador. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
28046 27 no. 
E X $5,200 M. O. SE V E X D E una 
casa en Villeofas, pegado a Mura-
lla; tiene servicio sanitario y pisos 
do mosaico. E l dueño: Villegas, 
número 12 6. 
28187 27 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La, casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedioa-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
S O L A R E S EX 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaln, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
E X LOS OUEM VDOS D E MA-
rlanao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlea I I I , 
38, esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
VEDADO: CALZADA, i 16, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su eapléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,7ó) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In -
forman: Egido, 95. 
27140 8 d. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A de 
Calzada, 132, mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,5Ü0 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 366, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 27 no. 
OJO: B U E X A OPORTUXIDAD. 
Se vende por ooco dinero una bo-
dega a tasación, cantinera, centro 
de la Habana. Informan en Neptu-
no y Galiano, café. 
28363 29 no. 
6 E V E X D E UXA FONDA E N 
un barrio de ;a Habana, hace un 
buen diarlo y puede hacer mucho 
más, se da casi regalada. Informan 
en Chacón, número 20, bodega. 
28383 ' 3 d. 
S E V E X D E UX H O T E L - R E S -
taurant y caf¿, con bastante mar-
chanterla; se vende o se admite un 
socio con 500 pesos, en la provin-
cia de Santa Ciara. Cerca de Sagua, 
pueblo de bastante porvenir. Dirí-
janse a esta administración. 
28359 29 d. 
S E V E X D E UN T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para un 
estableclmlanto, a dos cuadras de 
la Calzada; tiene agua, aceras, al-
cantarillado, luz y todo lo nece-
sario para fabricaj:. Para informes 
en el tostadero ie café " E l Aguila," 
de doce'a dos y después de las cin-
co. Pregunten por Suárez. 
27938 28 no. 
$5,800 V E X D E S E HABANA, en-
tre Cuarteles y Peña Pobre, acera 
brisa. Para reedificar 6.50 por 29 
metros. Pueden rJujarse cuatro mil 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño: San Lázaro, 246, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
S E V E X D E X LOS S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superficile 2 98 metros. 
Monte, 390, auperficie 22 3 metroa. 
Chapla, entre Salvador y Eaperan-
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a. una» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly, 61. 
25681 4 d. 
VEDADO: G A L L E 18, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 3 8, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3826. 
27281 28 no. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E X D E : PROPIO P A R A bu-
fete de abogado u otra oficina, con 
escritorio moderno de caoba, su si-
lla giratoria, do-j butacas y mesita 
de centro, todo de muy poco uso. 
Informan: Milagros, 12; de 10 a. 
m. a 5 p. m. Teléfono 1-245J. 
2S4G7 30 no. 
AVISO: S E Vl .NDEX T R E S MA-
quinas de Singer; dos 14 pesos, 
muy buenas, y otra "Unlque", 5 
gavetas, casi nueva, con todas sus 
piezas, 13 peso?, cosen a la cam-
pana. Bernaza, 8. 
28500 30 n. 
S E V E N D E UX PIANO A L E -
mán, de cuerdaa cruzadas, moder-
no, fileteado y en buen estado. E s -
cobar, 20G-A. 
28215 27 no. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £ i Pass-
je, Zuluet», S2, entre Teniente Rey 
y Obraría. 
Ganga, en Animas, 43 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego do sala, uno 
idem de cuarto, modernista, color 
caoba, idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos Idem de madera, varias 
columnas, ullonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
2S336 ; 9 d. 
A l TUPIAXO BARATO: S E V E X -
dc muy barato :in magnífico auto-
plano, casi nuevo y de la mejor 
marca y de mecanismo más perfec-
to, con 40 rollos de música. Puede 
verse en Tenerife, 5. 
2S392 3 d. 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A " 
GLORIA, 134, ESQ. A FIGURAS 
FUXDADA E X 1870 
Esta casa presia. dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajaa, ropas y muebles, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
Gloria 134, esq. a Figuras 
28289 24 d. 
Familia que se ausenta 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, interior. 
28339 4 d 
GRAX GAXGA. U R G E L A VE.V-
ta, por embarcarse, de dos camas 
inglesas, seminuevas, con incrusta-
ciones de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada del Cerro, 602, le-
tra B. 
28013 30 n. 
Máquina de Escribir 
Remington, número 7, por em-
barcarme la vendo. Es una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto tíe lujo. Precio último $30. 
Industria. 101, encargada. 
27823 28 no. 
XOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáis los muebles en Villegas, 83, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos sobar oíos juegos de cuarto, es-
tilo Inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes nuevos, de cantina y lunch, una 
buena carpeta, todo nuevo y* de ce-
dro, muy barita. Informan: Cafó 
"La Lonja." Oficios, 18. Teléfono A-
8449. 
28175 1 
E S P E J O S : S E V E N D E N OUA-
tro, de doa metroa de tamaño, por 
uno de ancho, "nropioa para hotel, 
café o barbería. Empedrado y Ha-
bana, barbería, informan. 
28405 5 d. 
AVISO: S E V E X D E UNA B U E -
na vidriera y armatoste, propio pa-
ra tabaquería o bodega. Razón: 
Dulcería Nueva Inglaterra. San Ra-
fael, número 4. 
2S294 28 no. 
GANGAS E X MAQUINAS D E 
escribir. Por no necesitarlas, so ven-
de una "Royal" número 5, nueva, 
de poco uso, a $60; otra, a $35; 
una "Omega",, flamante, en $35; 
una "Ollver" número 5, flamante, 
a $40. Informan en Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28332 28 n. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, n ú -
me1"© 23, entre Maloja y Sitios. 
Te l é fono A-6637. 
26318 31 no. 
S E V E N D E UN B I L L A R H A B I -
litado, paño nuevo, 8 mesas már-
mol, una nevera, una caja cauda-
les, una vidriera metal, espejo, 2 
bancos y dog relojes, armatostes y 
mostrador, todo baratísimo; tam-
bién se fracciona. Para Informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal. 
28391 5 d. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I X E R O E X OAXT1DADES 
sobro prenda* y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 06 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camaa con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 U d. 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con luna a $45 uno, librero tr?s 
cuerpo;?, $53 consolas Luis X V I , 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San Jo-sé, 64, entre Es-
cobar y Lealtad. 
27907 27 ^ 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ôs señores Viuda de Carre-
ras, Alvarcz y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
planos automáticos Ellingtoa, Ho-
ward, Monarch y Hamilton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
dí) y a plazos y se alqulian de nao 
a precios baratísimos. Tenemoa un 
CTan surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L i'T^RREÍKO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
.319 31 no. 
La antisiíedad, se reforma 
Gran oportunidad 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-797A 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado Surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le Compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e1. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27694 27 n. 
ñ 
P E R R I T O S BULDOG, F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos, 4 me-
ses, lanuditoa malteaes muy boni-
tos; un mixto do Pomerania y Mal-
tea, color barquillo, otro carmeli-
ta, 2 años, propia para cría; chi-
huahitas, cachorrlta FosterrI, tres 
meses. Aguacate, entre Obispo y O' 
Reilly, barbería. 
28496 e d. 
MULOS Y MI LAS: ACABO D E 
recibir 30 mulos de 7i4 a 8|4, maes-
tros de tiro pesado y lijero; también 
tengo un lote de muías aclimata-
das de la misma alzada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 10d-24. 
S E V E N D E N DOS CABALLOS V 
dos coches familiares. Informan en 
:a fábrica de comento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-424J y 2562. 
27904 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E .PAS-
cuas. Vendo lindlsitno perrito la-
nudo, blanco, maltéu puro, (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
para 
las Damas 
- C O R S B 
FAJAS 
AJUSTADORES 
Como siempre somos los prime-
ros en ofrecer las ULTIMAS 
NOVEDADES. Esta vez tenemos 
los modelos de CORSES. FAJAS 
y AJUSTADORES. ¿Precios? Me-
jor es, examinar dichos modelos y 
conocer sus incomparables pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
S E D E R I A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
SOLICITO F O R D , QUE L S T B 
en buenas coadiciones para traba-
Jar; se dan garantía»; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J . M\i-tinez-
28008 27 w 
jal auto qne usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
C 5373 104-26 
SOMBREROS D E .SEÑORAS. U L T I -
MOS MODELOS D E P A R I S 
E n terciopelo, a y ?L5ü. 
E n terciopelo do seda, a $2, $2.30^ 
fÍ8, $3.50 y $4. 





SE VEJÍ1ME UN M VGMFICO A u -
tomóvil Hochct-Scbneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Msrcedew, 2 5-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de torpedo, acabado de pin-
tar, color gris. Un Chalmers en mag-
níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los trea se dan en condiciones 
baratísimas. !áe garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4331. 
C 5372 15d-26. 
S E V E N D E fJN E S P L E N D I D O 
automóvil, de siete pasajeros, en 
$750. Bernaza, Zí, esquina a Lam-
parilla. 
28407 . . 7 d. 
GANGA: SE venden 20 automó-
viles Ford oor ausentarse su dueño 
para el campo. Son de uso, pero en 
muy buen estado. Informan, en Te-
niente Rey número 7. 
28243 29 no. 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y ,su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
Í500, Dueño: Indusiria. número 
88, altos. 
27693 27 n. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un carro de cuatro ruedas, pa-
l a reparto de v íveres , a propó-
sito t a m b i é n para p a n a d e r í a o 
cualquiera otra industria aná-
log-a. Informan: Romana. Duyos 
y Co., Patr ia y Zeaueira, Cerro 
279G3 ' 28 n. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA 
los amantes al sport. Se vende una 
magnífica motooioíeta "Excelsior," 
de 12 HP. casi nueva en la mitad do 
su valor, por 'imbarcarse su dueño; 
puede verse a *od.is horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Castillo. 
Urge su venta. 
28 no. 
27.543 14-d 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenaJ 
condiciones para trabajar, tenemoa 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinarla, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. Informarán: 
Canteras San Miguel. Teléfono I * 
1645. \ 
27897 3 d. ^ 
S E V E N D E UN FORD, 1915, 
buenas condicionr-s, ?300, al conta-
do, el resto a plazo. Informan: Ca-< 
llejón Espada, S, bajos; antes 9 a. 
m. o de 12 a 2. 
28182 27 no. 
S E V E N D E N O CAMBIAN DOS 
automóviles por casa o terreno, en, 
los alrededores de la Habana; el 
uno es propio par guagua o ca-
mión. Genios, 16%, a todas horas^ 
Alberto. 
28305 28 no. 
Al TOMO V I L E S : E N $1,200 S E 
vende un magnífico Packard, com-' 
pleto de todo y en |300 un Darrac^ 
propio para carro Industrial. Infor-
mes: Guardiola, Morro, número 28* 
Habana. 
28064 27 no. 
S E V E N D E UN F O R D , 1915, en 
estado de-trabajo, buen motor, se 
da muy barato y está en el garage 
, de San Isidro y Compostela. Pre-
gunten por Alemanes. 
28105 27 no. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inciftn.) 
Orruajes de lujo: entierros, bo-
CAI, bautizos, etc. Teléfonos A - l ^ i 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
S E A L Q U I L A : UN E L E G A N T E ^ 
Landaulet para bodas, con chauffeui» 
y paje de uniforme, todo adornado 
e Iluminado; también se admiten 
abonos para familias. Genios, 16%. 
Teléfono A-8314. 
28304 s 28 no. 
S E V E N D E N UN C A L E N TA-
dor de nikel, último modelo, apli-
cable a gas, para calentar agua Ins-
tantáneamente; propio para el ba-
ño; dos cortinas de lona, de color, 
de 2.20 ms. de largo por 2.80 ms. 
de ancho; y otra de madera, Taller 
de hojalatería. Animas, 140. 
28335 so ni 
SE VENDE M MOIOB ELECTIIL'O 
acoplado, nuevo, de 3V2 K . W. , 
propio para c i n e m a t ó g r a f o am. 
bulante o para el alumbrado do 
un establecimiento grande. T a r a 
b i én se vende un aparato cine-
m a t o g r á f i c o , nuevo, " P a t h é 
F r é r e s , " todo muy barato. E d -
w i n Irminge, Jatibonico. 
28198 27 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados j 
corrientes; los hay de uso, de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
lueta y Dragonas, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n. 
S E V E N D E UN L O T E D E T E J A 
plana, a $55 millar, marca Saco-
man. Otro de teja de canal, a $16 
y urt gran lote de madera, a $15. 
Cerro y Auditor, bodega. Dan ra-
zón: de 4 a 6. Teléfono A-504J. 
' 28450 so no. 
C I N E M A T O G R A F O 
Vendo un aparato Pahlet, mo-
derno, en perfecto estado, con to-
dos sus accesorios, propio para ca-
sa particular o para cine público, 
pudiendo trabajar con un bombi-
llo incandescente, cuyo gaato es de 
10 centavos por hora; teniendo pa-
ra el mismo un gran surtido de pe-
lículas: puede verse funcionar en 
Cienfuegos, 46. Teléfono A-6113 
28^1 28 no. 
; < AMADORES 1 S E V E N D E UNA" 
escopeta, francesa marca ideal ca-
libre 20, Juego central. Informa-
rán: Santa Clara, número 14 al-
tos. 
-81"2 27 no. 
A LOS CAZADORES: S E V E N - -
de una escopeta marca Jabalí, ca. 
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad de su valor. L a pueden ver 
en San Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
das horas. . 
27787 „ _ 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade Mark "MAG" primera 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor-
*• " l - r ^ l " - Teléfono A-3551. Egi-
do, 97, Habana. 
26253 7 ^ 
A L A " C A J A D E A H O R R O S , , D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s so l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
NOVIEMBRE 27 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C f 
i quiere fumar un buen cigarro, pruebe "LA VIA J E R A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M A G I A R E N U N C I A S U A C -
T A D E D I P U T A D O 
NO QUIERE TENER RESPONSABILIDAD 
EN EL GASO DE UNA CATASTROFE NA-
030NAL.-SENSACION EN EL CONGRESO 
E L SR. MACIA RENUNCIA SU 
ACTA 
Madrid. 26. ÍTO ^ I W 5 
La sesión celebrada por el Congre-
co ha sido muy irUeresante. 
El primero en hacrr uso de la oh-
labra fué el diputado señor Rivas 
Mateo, para censurar los escándalos 
oue vienen promoviendo los estudian-
tes. 
Reconoció que los escolares tienen 
razón en lo que piden, aunque los 
procedimientos escandalosos que em-
plean son merecedores de censura.. 
Pidió al Gobierno que derogue la 
ley del señor Bergamin. que es preci-
samente lo que desean los alumnos. 
Le contestó el Ministro de Instruc-
ción Pública. 
Dijo el señor Andrad© que tiene el 
propósito de reformar el citado decre-
to; pero que no responde de hacerlo 
si continúan los alborotos. 
Añadió que de persistir los escán-
dalos escolares se verá precisado a ce 
rrar las Universidades. 
A continuación se puso a debate el 
proyecto de reformas militares. 
E l diputado por Lérida y ex-tenien-
tf coronel de ingenieros, señor Ma-
ciá, combatió el proyecto. 
Afirmó que el "Gobierno que presi-
de el señor Dato no está suficiente-
mente preparado para llevar a cabo 
las defensas nacionales. 
Expresó el temor de que ocurra una 
catástrofe nacional. 
Añadió que no quiere compartir la 
gran responsabilidad que sucesos ve-
niiicros han de traer aparejada y que 
por lo tanto presentaba la renuncia 
de su acta de diputado. 
Las palabras del señor Maciá pro' 
dujeron honda sensación en la Cáma-
ra. 
"Mi patriotismo—continuó diciendo 
—me exige decir la verdad al país".. 
Terminó diciendo que no quiere te-
ner complicidad en los errores y con-
cupiscencias de los que están al fren-
te de la política española. 
E l señor Dato se levantó para de-
cir al diputado por Lérida que no tie-
ne derecho a renunciar un acta que 
debe a sus electores. 
"Además—añadió—que S. S. es uno 
de los diputados más útiles al país".. 
El señor Dato fué muy aplaudido 
por toda la Cámara por las frases de 
elogio que dedicó al señor Maciá. 
A continuación hablaron los seño-
res. Ventosa, por los regionalistas; 
Santa Cruz, por los radicales: Salva-
tella. por los nacionalistas; Soriano, 
por les republicanos y Azcárate por 
los reformistas. 
Todoc elogiaron la personalidad del 
seror Maciá y le rogaron que revo-
Cé"̂  r-\\ docisión de renunciar el arta. 
El Presidente del Congreso, señor 
González Besada, dedicó elogios a los 
méritos que adornan al señor Maciá 
y dijo que la Cámara no le aceptará 
la renuncia del acta. Fué muy aplau-
dido. 
. El señor Maciá, emocionado, ex-
presó su gratitud a la Cámara por los 
elogios que de él habían hecho; pero 
afirmó que su resolución es irrevoca-
ble. 
Siguió después el debate sobre la 
rebaja de edad de los generales mien-
tras que el diputado por Lérida aban-
donaba el salón de sesiones. 
El señor Maciá fué muy aplaudido 
ai pasar por los pasillos. 
El ilustre militar se dirigió « una 
de las salas del Congreso y allí mis-
mo escribió la renuncia de su acta.. 
La inquebrantable resolución del se 
ñor Maciá está siendo objeto de mu-
chos comentarios. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
Madrid, 26. 
Los peviódicos republicanos se ocu-
pan, con detenimiento, de la renun-
cia del acta de diputado presentada 
por el señor Maciá. 
Todos ellos elogian la act'tud enér. 
Rica en que se ha colocado el diputado 
por Lérida. 
Dicen que lo ocurrido es consecuen-
cia lógica de la conducta que siguen 
los gobernantes monárquicos. 
Terminan afirmando que el señor 
Maciá merece aplausos incondiciona-
les por el gallardo gesto que ha te-
nido. / 
En cambio la orensa monárquica 
censura al señor Maciá por que, se-
gún dice, abandona su puesto en los 
momentos en que las dificultades por 
que atraviesa la patria reclama la co-
laboración de todos y cuando existen 
mayores peligros para la nación. 
Los diputados catalanes lamentan 
lo sucedido y dicen que no compren-
den el alcance que puede tener la re- i 
nuncia del señor Maciá. 
E l señor Salvatella, hablando de 
este asunto con los periodistas, se 
mostró contrario a lo hecho por el 
señor Maciá y dijo. 
"Cuando fuimos elegidos diputados 
existían ya las mismas ficciones po-
líticas que ahora señala el señor Ma-
ciá". 
HABLA DATO.— " E L GOBIERNO 
ESTA PREPARADO." 
Madrid, 26. 
E l señor Dato, comentando la re-
nuncia presentada por el señor Ma-
ciá ha declarado que actualmente al-
gunas personas están dominadas po.-
el pesimismo, añadiendo que tal esta-
do de ánimos es injustificado. 
"Nosotros—dijo—no podemos res-
ponder a los augurios, tristes, que se 
vienen haciendo. Lo que sí afirmamos 
es que el Gobierno t;?tá preparado." 
E L C A R D E N A L 
H A R T M A N N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
CHINA Y LOS ALIADOS 
-Pekín, 26. 
La prensa china, por lo general, so 
indina a apoyar la proposición de 
que China se ponga al lado de los alia 
dos, y considere que la única barrera 
que se opone a esto es la actitud del 
Japón. 
NUEVO CREDITO FRANCES 
París, 26. 
E l Ministro de Hacienda, M. RIbot, 
presentó un proyecto de ley en la Cá-
mam de Diputados, por vi cual se 
concede un crédito de 1.634.400.000 
para el primer trimesitre de 1916. 
NO HAY QUE CREER E N PROME-
SAS. 
Londres, 26. 
ILa "Pall Mall Gazette", recordan-
do las seguridades dadas por Venl-
zelos, y que fueron anuladas por el 
Rey, opima que las actuales segurida-
des del gobierno griego deben aco-
geirse con esoepltlcismo. 
No hay que tomar en serio las pro-
mesas do M. Skol^iidis. 




Los socialistas preparan una inten-
sa campaña contra el Gobierno. 
A' íualmcntc trabajan con gran ac-
tividad en la organización de mítines 
en toda España. 
Los primeros se celebrarán el pró-
ximo domingo. 
Los socialistas se proponen pedir 
al Gobierno que emprenda obras pú-
blicas para solucionar la crisis obrera. 
También pedirán que se lleven a las 
Cortes leyes sociales y soluciones a 
los graves problemas oue afectan a 
los proletarios, tales corio la carestía 
de las subsistencias y otros. 
DISTURBIOS E S C O L A R E S 
E N V A L L A D O L I D 
Madrid, 26. 
Los estudiantes han promovido nue 
vos escándalos. 
Un grupo numeroso recorrió algu-
Especialista eo arreglo de au-
tomóviles, Magnetos-Dinamos, 
arranque y alumbrado elétrtco 
Carga de acumuladores. 
Beparaciooes. 
S a n l ^ á z a r o 2 5 2 . 
ñas calles, rompiendo los faroles del 
alumbrado público. 
.. Fuerzas de caballería tuvieron que 
salirles al paso y darles varias cargas 
logrando disolveHos. 
La policía ha realizado algunas de-
tenciones. 
. E l Rector en vista de que los áni-
mos están excitados y para evitar es-
cenas violentas ha suspendido las cla-
ses. 
-ASAMBLEA D E P R O F E S O R E S 
Madrid, 26. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Andrade, ha estado hoy en la 
Universidad, donde presidió la asam-
blea de profesores. 
. E l señor Andrade les dirigió la pa" 
labra excitándoles a que perseveren 
en su actitud patriótica, añadiendo que 
el Gobierno procurara llevar a la p^ác 
tica las conclusiones aprobadas. 
NUEVA COMEDIA D E 
LINARES RIVAS 
Madrid, 26. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
una comedia en dos actos, originad de 
con Manuel Linares Rivas. 
Titúlase la nueva producción ^Fan-
tasmas". 
. E l éxito obtenido ha sido grande. 
En su nueva producción, el señor 
Linares Rivas combate los prejuicios, 
preocupaciones y mentiras convencio-
nales de la sociedad moderna. 
Los periódicos en los comentarios 
que dedican a "Fantasmas" dicen que 
es inexplicable el hecho de que un 
senador consejador, como es el se-
ñor Linares Rivas, sea un dramatur-
go de ideas revolucionarias. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 26. 
Hoy se han cotizado las libras es 
terlinas a 25.05. 
Los francos a 90.23. 
NOTICIAS 1>E PETROGRADO 
Petrogrado, 26. 
E l Estado Mayor General no se 
muestra dispuesto a exagerar la im-
portancia de las acciones que ocurren 
ocasionalmente en el sector central 
de la línea de batalla, donde no hay 
ninguna ofensiva determinada. Los 
jefes locales obran a impulsos de su 
propia iniciativa, resultado de estos 
encuentros o combates aislados. 
Los prisioneros alemanes dicen que 
las fuerzas germanas están muy di-
seminadas, en vista de los rigores del 
invierno. Este desaliento se ha hecho 
notar especialmente desde que los 
éxitos rusos en muchas partes obli-
garon a los ademanes a retirarse de 
la? cómodas trincheras que ocupaban. 
Dicen que muchos destacamentos 
no han podido atrincherarse debida-
mente, a causa del terreno endureci. 
do por la helada, y tienen que pasar 
el invierno casi a campo raso. 
PARTE OFICIAL D E BERLIN 
Berlín, 26. 
Duelos de artillería han ocurrido en 
varias partes del frente occidental. 
Por lo demás, nada importante hay 
que aniunclar. 
Los rusos intentaron cruzar el río 
Misse, cerca de Pulpe, pero fueron re-
chazados. 
Los ataques rusos cerca de Dase-




E l corresponsal de "Le Matin" en 
Monastlr, cita las si gruientes palabras 
del Ministro de la guerra Bukovitch: 
"Serbia, supo conquistar la libertad 
después de cinco centurias de opresión 
por ios turcos. Serbia vivirá siempre. 
No podéis matar a todos los serbios. 
Serbia resurgirá para gozar de un 
porvenir más grande". 
PARTE OFICIAL DE PETROGRA-
DO. 
Retrogrado, 26. 
La acción cerca de la finca de Bor-
semuende continuó durante el día de 
ayer, sin resultado decisivo. 
Al caer la tarde, los combates fue-
ron menos violentos. 
MISION D E F á Z 
Roma, 26. 
Persiste el rumor de qie la visita 
del Cardenal Hartmann a la Ciudad 
Santa es, en efecto, una misión de paz. 
Dicen que es portador de nn Impor-
tante mensaje del Kaiser. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 26. 
Ha habido cañoneos intermitentes 
en todo el frente. 
La actividad de la artillería ha sido 
más violenta en Argonne, donde nues-
tras baterías volaron el depósito ale-
mán de municiones. 
E i la reglón de Fillemorte hemos 
desalojado al enemigo de la excava-
ción, que fué ocupada por nosotros. 
Ha habido un violento bombardeo 
en el frente de S L Heewege. 
LA CONTESTACION DE GRECIA 
Atenas, 26. 
Se tiene entendido que la contesla-
ción de Grecia a los aliados accede a 
la desmovilización pardal, a fin de 
aliviar la tirantez financiera del país, 
y también a ta retirada de las tropas 
griegas do Salónica, distribuyéndolas 
%n otro punto de la frontera. 
E I ; EJERCITO SERBIO 
Londres, 26. 
E l grueso del ejército serbio ha si-
do arrollado hasta las fronteras de 
Albania y Montenegro, donde fué 
atacado por los austro-germanos. 
Los búlgaro^ ahora fijan su aten-
ción en los importantes movimientos 
militares anglo-franceses, que se es-
peran en las márgenes del río Yarda. 
Los búlgaros parecen haber desis-
tido del avance sobre Monastlr. 
Los^franceses hasta aquí han alcan-
zado éxitos, pero se indica que es po-
sible que los franceses tengan que 
retirarse ail sudeste, donde so están 
concentramio los anglo-franceses. 
L A S CONFERENCIAS DE KIT-
CHENER. 
Roma, 26. 
Lord Kitchener conferenció duran. 
te una hora con el Primer Ministro 
Salandra, y después con el Barón Son-
niño. Ministro de Relaciones Exterio-
res. 
UN EJERCITO RUSO AL NORTE 
DE BULGARIA. 
Londres, 26. 
Un gran ejército ruso se está ton-
c»Mitrando en la frontera Norte de 
Bulgaria. 
Dicen que lo manda el famoso Ku. 
ropatkin. 
Otras fuerzas rusas se han organi-
zado en Odessa y Sebastopol. 
Serán, indudablemente, enviadas, a 
la costa búlgara o a la turca. 
AUSTRIACOS E ITALIANOS 
í ondres, 26. 
Los austríacos, aunque no han po-
dido obtener refuerzos, están contra-
atacando a los italianos con loi'r.ble 
furia, y les han impedido tomar a Go. 
rltzia. 
ATACANDO A GALTTZTA 
Londres, 26. 
Los austro-alemanes están atacan-
do a Galitzia, en la esperanza de obli-
gar a los rusos a distraer parte del 
ejército de Bessarabia, 
STRUM1TZA, BOMBARDEADA 
Salónica, 26. 
Una pequeña flota de aeroplanos 
bombardeó la aldea búlgara de Stru-
mitza, con buen éxito, regresando ile-
sa a su base. 
Mejicanos y americanos 
Nogalies, Arizona, 26. 
Dicen que veinte soldados mejica-
nos f ueron muertos en Nogales, Mé-
jico, por el fuego de las tropas ame-
ricanas, que respondieron a los dis-
paros de los mejicanos, al través de 
la frontera. 
Dicen que fueron muertos dos sol-
dados americanos. 
ralleció un Cardenal 
Olmutz, Austria, 26. 
E l Cardenal Bauer, Príncipe Arzo-
bispo de Olmutz, ha fallecido a la 
edad de 74 años. 
U N J O V E N 
A H O R C A D O 
IGNORASE E L MOTIVO D E L SUI-
CIDIO. 
En el patio de la casa Campanario 
226, puso fin a sus días en la tarde 
de ayer, ahorcándose, el menor Feli-
pe RapaLlo Urquiza, de 17 años y ve-
cino de dicha casa. 
Para llevar a cabo sus propósitos, 
Felipe ató una soga de majagua a la 
parte alta de la escalera que da a la 
azotea y por el extremo opuesto hizo 
un lazo corredizo que se echó al cue-
llo. 
Su padre, Pedro Rapallo, mianifes-
itó que hace varios días su hijo le hi-
zo saber que se iba a sulcidar, no 
dándole importancia a esa adverten-
cia; que en el día de ayer, vió a Fe-
lipe muy triste, motivo por el cual 
lo amonestó, y que como a las cinco 
de la tarde, salió de su casa y al re-
gresar a les cinco minutos, lo encon. 
tró colgado, por lo que él le cortó la 
sosra. 
E l vigilante 727, condujo al suici-
da al Hospital de Émergencias. a don 
de llegó va cadáver. E l médico de 
guardia, doctor Raúl de la Vega, lo 
reconoció, certificando que presenta-
ba desgarraduras en el cuello, produ-
cidas por la soga. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares, con la obligación) de presen-
tarlo hoy en el Necrooomio para la 
práctica de la autopsia. 
Secuestro de una 
escritura 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Noviembre 26. A la 1 p. 
hl 
" Hoy publica el periódico local, 
"La Conquista" que dirige el señor 
Emilio Soto, una resonante noticia 
que rs grandemente comentada. 
Trátase en dicho escrito de los n -
mores que con insistencia circulan de 
haber sido secuestrada por el procu-
rador de Santiago de Cuba señor Ro-
ses, la escritura de derechos de mws 
minas, muy valiosas, extendidas a fa-
vor de Mr. Me. Langlinh, cuya escri-
tura debía presentar en el Registro 
de la Propiedad el dia 25 del actual, 
para no perder su mejor derecho a 
ellas, como venia haciéndolo el in-
teresado mensualmente desde época 
del señor Rogelio Barnal. 
, Considérase por algunos, según di-
ce el citado periódico local, que la 
obra del secuestro ha sido dirigida 
por la Compañia "American Jarasfua 
Iron Co.", que necesitaba inscribir 
sus documentos y para ello le cstor-
taba la escritura secuestrada. 
La compañía "American Jaragua 
Iron Co.", inscribió en el Registro de 
la Propiedad sus derechos a aquellas 
minas con fecha 24 del actual. 
El procurador Roses, ha desapare-
cido de esta y dícese que embarcó 
en un bote de gasolina. 
"La Conquista" dice que este he-
cho, es propio de un "Fantomas". 
E l Corresponsal. 
p i i 
w m 
E L U Z 
de nuestra vigente legislación, VOtt 
ciudadanos itáen-eu el derecho de abs-
tenerse de exhibir su personalidad en 
cuanto se refiere a la contribución de 
más recta administración de justicia", 
y por tal motivo, denuncia que una 
moijer que habita en um habitación 
de la azotea de la casa Amistad! 90, 
altos, ha maltratado cruelmente a 
una hija de cortos años. 
HURTO 
Emilio José, vecino de Lamparilla 
10, denunció que al ir a la casa Real 
75, en Marianao, donde residió hasta 
hace pocos días, en busca de varios 
objetos, se encontró con que se ios 
habían sustraído, por lo que se con-
sidera perjudicado en 500 pesos. 
FRACTURA 
E l doctor Lynch, asistió en el ter-
cer Centro de Socorros a Carlos Fer-
nández Lladó, de 3 años y vecino de 
Cerro 520, de la fractura de la claví-
cula izquierda, la que se causó al 
caerse de una baranda en el portal de 
su domáciliou 
CAIDA 
E l menor Luis Acosta Mederos, de 
13 años y vecino de Infanta 41, ee 
fracturó el antebrazo derecho al caer, 
se en Universidad' e Infanta, en mo-
memitos que trataba de subir a la ace-
ra. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rros del tercer distrito por el doctor 
Muñiz. 
D E G U A R D I A 
L SUICIDA QUE F A L L E C E 
E l doctor Aragón, médico de guar. 
día en el Hospital de Emergencias, 
participó al Juzgado de Guardia el 
fallecimiento do Luis Morell y Rive-
ro, que en ila noche del día 16 se dis-
paró un tiro en el vientre con el pro-
pósito de .suicidarse, en los monnentos 
en que viajaba en un automóvil acom-
pañado de una mujer. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
José Vila y Jiménez, avecindado 
en Santa Teresa 7, denunció que ha-
ce tiempo se fué a consultar con el 
titulado médico José Durám y Moran, 
vecino de Prado 123, quien le cobró 
la cantidad de 22 pesos por curarlo; 
que después le ofreció regalarle un 
caballo valuado en 50 centenes, si le 
curaba; que Morán le pidió la propie-
dad de la bestia, haciéndole entrega 
de la misma y del certificado de pro-
piedad, y como ahora se ha enterado 
que el tal Morán y Durán no es tal 
médico, se considera estafado. 
ROBO 
Jaime Santa María Arco, vecino de 
San Ignacio 52, hizo detener a Hum-
berto Hernández y Solana, de Lam-
parilla 60, por sospechar que fuera 
el autor del robo de-25 pesos y pren-
das por valor de §2.40, cometido ayer 
en su domicilio. 
E l acusado fué remitido al Vivac 
LESIONADO 
Juani Alonso Salas, de 11 años y 
vecino de Jesús del Monte 434, sufrió 
un esguince con derrame de la arti-
culación tibio tarsiana derecha, !al 
caerle sobre el pie un barril lleno 
de botellas. 
UN VECINO DE SENTIMIENTOS 
HUMANOS. 
E l Jupz dé Guardia anoche, recibió 
una carta que firma "Un vecino de 
sentlmientois humanos", dónde d'ice 
que "dadas las fórmulas anacrónicas 
D E N U ^ l A CONTRA l ^ T ^ V I G I -
LANTE Y UN SANITARIO, 
t n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección isegunda presentó ayer el 
asiático José Hao, vecino de la calle 
de San Nicolás número 214, una de-
nunciai contra el vigilante de la Poli-
cía Nacional Carlos Varona Salgado 
y el sanitario Amado García Brito. 
Refiere el asiático que estos funcio. 
narioa se presentaron en su domicilio 
el día 20 del actual y penetrando vio-
lentamente le despojaron de varias 
cachimbas, llevándolo a la Estación 
de Policía, dónde romípleromi el acta 
que en su casa levantaron, confeccio-
nando otra, y finalmente, que nresfvn-
tado en el juzgado de Guardia, fué 
remitido al Vivac 
E S T A B L O DE LUZ(ftBT,SU0 DE ' " ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { í l i l l ^ k l ^ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
E>E 1, 2 Y * BOVEDAS 
FESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-313, 
E . P. D . 
E L S E ^ O R 
José M a l Herrera y Cisneros 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS I 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del sába-
do, 27 del corriente, los que siusrriben. su viuda, hijos, nietos y 
demás fajulllarv?, ruegan a las personas de su amistad cnoo-
mienden su alma a Dios y se sirvan acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria, calle de Manrique, número 1 (altos), al 
Cementerio de Colón; favor que agradeceráu eternamente. 
Habana, 27 de Noviembre de 1915. . 
María Fritot, viuda do Herrera; Aníbal, Amella, Octavia-
no, Alberto Herrera y Cepero y René Herrera y Fritot: L,uis 
Montenegro y Cabrera; Mercedes Fritot de Herrera; Josefina 
Luis de Herrera; Belén Crespo de Herrera; Aníbal, Tullo y 
José Herrera y L,uis; Luis, Antonio, Esther y fíarah Montene-
gro y Herrero; Octaviano, Jüvaristo, Fdelmira y Aníbal Herrera 
y Crespo; Alberto, Evelia y Mercedes Herrera y Fritot; Asun-
ción Fritot y Caridad Fritot de Houghton; Jorge Houghton; 
José y Amado Montenegro y Luís; Luciano y Rogelio Franchl 
de Alfasro; Dr. Luís Ortega y Bolaños. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
S E SUPLICA NO E N V I E N CORONAS 
P-lóO j . ? ? 
El almuerzo a nuesiri 
compañero Sierra 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í í 
D e R O S y C o m p . 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
MAS DE CIEN PERSONAS nt> 
ADHERIDO Y SERA T 
POLITICO, 
L a Comisión qu« está orarffcj 
el almuerzo que como demosSJl 
de aiecto so le ofrecerá el mvWT5 
tres de Diciemibre, día de su S ? * 
•nUMtto querido compañero en i 
prc-aisa, Paco Sierra, obtendrá -un A 
to franco. ^ 
Más do cien personas—amaros J 
festejado— se ham adherido yaTcT 
tándose entre ellas prestigiosas M 
ras de las esferas oficiales y de 
circuios políticos, sin distinción j! 
partidos, pues será una fiesta de sin 
patía y cariño al joven peiiodistaTi 
quien sus correligionarios indican^! 
ra ocupar un escaño en la CániaraT 
Los oointcejates dtel Ayuntamiento 
habanero, comió expresión de estiaa. 
c:ón al que (lleva varios años de cw-
nista municipal, han eolicitado pu* 
tos en la mesa, así como los muebh 
chos do la Acera y los amigos, parti] 
ciliares del festejadlo, 
Pepe D'Estrampes, Luis üa Cklk 
Federico D'Escttbert, Fernándo St2 
rez, Enrique Bernai, Fnank Villamli 7 
Mariajno Ora ¡nado, trabajan a<JttvjL 
mente para obtener el majtoréxitoaj 
este fraternal homienaje. 
E n el poco tiempo de que ha disi 
puesto la Comisión, puede oonsldeiaii 
se que un lisonjero resultado corona 
sus esfuerzos, y el viernes próxüno 
se verá muy animado el restauraní 
"Miramar", con Ja presencia de nu-
merosos amigos y simpatizadores 
Paco Sierra. 
""^EPEND^ÍTE LESIONADO ̂  
En la Quinta do Salud La Benéfica 
ingresó ayer el dependiente de la dro, 
guería de Sarrá, Manuel López Eo-
sende, que trabajando en dicho esta-
blecimiento sufrió una lesión en el 
dedo meñique de la mano derecha, lê  
sión que es grave. 
Ayer ha llegado procedente de ls< 
Villas el general Francisco Gamito 
Gobernador de Santa Gara, el que 
vaene a tomar parte en la gran asan, 
b'iea que celebrará el domingo el Ptf' 
"tido Conservador Nacional. 
A recibirle a la Estación Termlml 
acudieron numerosos correligionaria 
políticos y amigos particulares, <Mih 
dolé 3a bienvenida, tacompañándoei 
hasta «1 hotel Isla de Cuba, donde « 
hospeda; organizándose cotn tal moti-
vo una gran manifestación que n' 
cosó de admirar al general Carrillo 
durante el trayecto. E l acto, por I 
espontáneo del recibimiento y ^ 
afecto demostrado, fué comentado f*< 
vorablememite por el público, 
gkti ' — S í 
REUNION PRIVADA 
03 general Carrillo nos envió a»* 





Accediendo el que suscribe a la^l 
toradas solicitaciones de números" 
miemibros de la Junta Nacional, 
tenedentes a las distintas provino» 
de la República, para que las conj 
cara a una reunión privada con 
jeto de realizar un cambio de mip 
sienes que pudiera servir de orie;"l 
ción a la reunión ofteial de ese oí 
ru . 
lintel 
nismo el domingo próximo, r ego 
los señores delegados que 
ducho organismo tengan la WjSg 
de concurrir con el «xP^^^vlJuio 
a las tres de esta tarde al 
oficial del Partido, en Galiano 
Habana, 27 de Noviembre de » 
Francisco CarrU» 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 26 
$8.857,38, 
